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Kapitel 1: Indledning og problemformulering 
Indledning 
Kvinder kommer til orde eller er fokus for en nyhed i medierne ca. fem gange så sjældent som 
mænd. Når det sker, er det overvejende i ”soft news”-nyheder, som ”almindelige mennesker” eller 
fordi, de er kendte. Det er resultatet af en verdensomspændende undersøgelse fra 2005, The Global 
Media Monitoring Project (GMMP), som medieresearcheren Margaret Gallagher har sammenfattet 
konklusionerne af (Gallagher 2005).  
Danmark deltog ikke i GMMP-undersøgelsen. Men på en konference, Kvinderådet afholdt i 
samarbejde med Dansk Journalistforbud i november 2003, lød en af hovedpointerne, at 
kvindebilledet i danske medier stort set ikke har ændret sig gennem de seneste 30 år.1 Eksempelvis 
er fotografier af afklædte kvinder, der giver associationer til pornografi og prostitution, udbredte i 
massemedierne, ifølge oplægsholdere som kønsforsker Anette Dina Sørensen og professor, dr.pæd. 
Birgitte Tufte. Stereotyper om maskuline, ”ukvindelige” karrierekvinder, der ofrer moderskabet, 
florerer i bedste velgående i danske medier. Side om side med beskrivelser af kønne piger, der har 
fået jobbet pga. kønnet.2 Proklamationen skabte debat på konferencen i lyset af en udbredt 
opfattelse af, at både kvinders og mænds muligheder, vilkår samt indbyrdes roller og funktioner i 
perioden har ændret sig på en del områder. Eksempelvis hvad angår uddannelsesmuligheder, 
arbejdsliv, familiemønstre og økonomiske forhold. Alt sammen med stor betydning for blandt andet 
ligestillingstiltag, velfærdsindretninger m.m. (Giese 2001).  
Ikke desto mindre peger nyere undersøgelser på, at hvis kvinder fremstår velrepræsenterede i 
medierne, kan det hænge sammen med, at mange studieværter, journalister og nyhedsoplæsere er 
kvinder (Zilliacus-Tikkanen 2000:34). Ligesom kvinder udgør blikfang i mange medie-
sammenhænge (Gallagher 2001:5, 6, 24). Samlet skaber disse forskellige forhold et indtryk af 
mediernes kvindebillede som ulige, gammeldags og stort set statisk.  
                                               
1
 Konferencen: ”...Og medierne skabte kvinden. En konference om kvinder og medier” fandt sted d.24.11.03. i Islands 
Brygges Kulturhus, København. Det overordnede tema for konferencen var at skabe problembevidsthed om forholdet 
medier, mænd og kvinder. Emnerne spændte bredt og oplægsholderne fokuserede bl.a. på repræsentationer af kvinder 
inden for bl.a. nyhedsmedier, reklamer og tv-underholdning, mediernes konstruktioner af køn og seksualitet i lyset af 
bl.a. pornografiens indtog i massekulturen samt mediedækning af voldtægtssager. Desuden var der debatoplæg om, 
hvad der kan gøres ved kvinders repræsentation i medierne og som redaktionelle medarbejdere i Danmark.  
Blandt oplægsholderne var forskere, journalister og kunstnere (blandt andre: Professor, dr.pæd. Birgitte Tufte; 
kønsforsker ved Center for Ligestilling, RUC, Annette Dina Sørensen; journalist Jette Hansen og Director of 
Programmes at the European Journalism Centre, Bettina Peters).  
2
 Udbredte stereotype kvindebilleder i medierne er bl.a. ”den neurotiske karrierekvinde”, ”stolte husmoder”, ”sex-
hungrende forføreske”, ”bh-brændende feminist”, ”superkvinden”, ”den dumme blondine” m.fl. (Macdonald 1995:13f, 
Giese 2001:9ff). 
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Motivation 
I lyset af en alment udbredt opfattelse af medierne som den offentlige arenas demokratiske forum 
vækkede ovenstående forhold min forundring (Dahl, Bastiansen, Eggen 1999). For ideelt set bør 
mediernes kvinderepræsentationer afspejle den generelle samfundsudvikling. De fleste borgere 
benytter hver dag forskellige medier i mere eller mindre omfang. Derfor interesserer det mig, 
hvordan medierne med deres kvindebilleder, eller kvindekonstruktioner, medvirker til at definere 
kvinders råderum og mulighedsrum i samfundet. Hvilke normative holdninger til kvinder og 
kvindelighed fremstår naturaliserede med mediernes kvindekonstruktioner? Er der en sammenhæng 
mellem kvinders undertallige repræsentation og de normer for kvindelighed, som medierne 
genererer? Omvendt spørger jeg mig selv, hvilke kvindekonstruktioner formidles, så de udgør en 
modvægt til GMMP-undersøgelsen og konferencens konstateringer? Hvordan finder mere 
nuancerede kvindekonstruktioner vej til medierne?  
Som led i journalistuddannelsen på RUC, i løbet af min praktiktid på tabloidavisen B.T. og i andre 
journalistiske sammenhænge har jeg fundet diskussioner af mediernes repræsentationer af kvinder 
stort set ikke eksisterende. F.eks. i relation til kildevalg, vinkling og foto. Min oplevelse er, at 
eksempelvis kritik af kvinders undertallige tilstedeværelse i dagspressen generelt bliver afvist med 
argumenter om, at der ikke er kvindelige politikere, topledere og eksperter i samme omfang som 
mænd, hvorfor de heller ikke kan være til syne i medierne i samme antal (jf. Gallagher 2005:42). 
Seksualiserede kvinderepræsentationer forklares gerne med, at kvinder er smukkere end mænd og 
derfor æstetisk udgør et bedre blikfang, som sælger bedre (jf. Benwell 2002:158). Kritik af 
mediernes generering af stereotype kvinderepræsentationer, eksempelvis gennem fokus på 
karrierekvinders familieforhold, afvises med, at kvinden også er mor, hvorfor fremstillingen ikke er 
misvisende (jf. van Zoonen 1994:30ff). Et altoverskyggende argument synes at være, at man som 
medieforbruger kan fravælge de fremstillingsformer og medieprodukter, som man ikke kan 
identificere sig med (Jf. Skov 2002:16). Sådanne argumenter gør det svært at anfægte mediernes 
kvindebillede og få en vedvarende, saglig og reflekteret debat i gang om konsekvenserne heraf.  
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Problemfelt 
At medierne har indflydelse på normer og holdninger i samfundet er en alment udbredt opfattelse 
(Gallagher 2005; Giese 2001:16). Mediernes fremstillingsformer kan således opfattes som 
betydningsfulde for menneskers selvforståelse og opfattelse af andre (Macdonald 1995, Benwell 
2002:154). Jeg finder det derfor problematisk, hvis medierne genererer kvindebilleder, der 
reducerer kvinder til særlige områder af samfundslivet, hverdagslivet og privatlivet.  
I den sammenhæng finder jeg især medier, der producerer nyhedsjournalistik interessante (fremover 
refererer jeg samlet til disse som ”nyhedsmedier”).3 Til dels fordi kritik af kvindebilledet i medierne 
ofte fokuserer på populærkulturelle massemedier og fiktion (Eide 1991:12). Hovedsageligt fordi 
nyhedsmedierne normativt har en særlig funktion i samfundet som oplysningsorgan rettet mod alle 
myndige borgere, uanset køn (Dahl, Bastiansen, Eggen 1999). Et forældet kvindebillede i 
nyhedsmedierne anser jeg således for paradoksalt i lyset af mediernes normative samfundsfunktion. 
Siden 1970’ernes feminister indtog medierne med politiske budskaber om ligestilling, har 
traditionelle kønsrollemønstre og -positioneringer været under opbrud og udvikler eller forandrer 
sig til stadighed (Gauntlett 2002:3-5; Giese 2001:12ff). Dermed udfordres antagelsen af, at 
biologien prædisponerer mennesker med særlige ”naturlige” egenskaber og kompetencer knyttet til 
kønnet (Stormhøj 1999:57; Macdonald 1995:16f, 54ff). I det lys forekommer mediernes 
reproduktion af traditionelle kvindebilleder forældede og ude af trit med de mangfoldige, 
komplekse og forskelligartede sociale praksisser, som i dag går på tværs af køn (van Zoonen 
1994:30).  
Jeg anser mediernes definitionsrolle i samfundet for at hænge sammen med mediernes mulighed for 
at fremhæve udvalgte sager, begivenheder, emner, mennesker m.m. for offentligheden (Gallagher 
2005:28). I den optik kan medierne ligeledes anses for at besidde magten til eller muligheden for at 
fremskrive andre kvindekonstruktioner (Macdonald 1995:3, 12). Heri ser jeg potentialet for at 
udfordre traditionelle kvindebilleder i nyhedsmedierne.  
Med afsæt i min umiddelbare forundring finder jeg det interessant at få et indblik i, hvilke 
holdninger til kvindelighed, som medierne med deres herskende kvindekonstruktioner eksponerer, 
legaliserer og naturaliserer. Med andre ord, hvilke herskende diskurser for kvindelighed 
understøtter medierne med deres kvinderepræsentationer. Begrebet ”diskurser” kan forklares som 
en anskuelse af sprogbrug som social praksis, der konstituerer den sociale omverden (Jørgensen og 
                                               
3
 Dvs. dagbalde/omnibusaviser samt nyhedsudsendelser i radio og tv. Jeg anvender betegnelsen ”nyhedsmedier” for at 
adskille dem fra andre typer medier, såsom ugeblade, magasiner, reklamer, tv-serier m.m. 
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Phillips 1999:28; Sunderland and Litosseliti 2002:1, 31). Jeg antager, at fremkomsten af 
traditionelle kvindebilleder i nyhedsmedierne skal ses i sammenhæng med institutionelle elementer 
ved journalistfaget og kulturhistoriske omstændigheder. Dvs. mediernes kvindekonstruktioner ses 
som del af en bredere social sammenhæng.  
Som et skridt videre er jeg interesseret i at forholde mig åben overfor dynamikken i feltet og 
forsøge på at begribe potentialet for alternative, mangfoldige og forskelligartede 
kvindekonstruktioner i nyhedsmedierne, der kan nuancere det umiddelbart statiske billede. Med 
andre ord vil jeg undersøge fremkomsten af moddiskurser til traditionelle kvindebilleder 
eksemplificeret gennem en analyse af dagbladet B.T.  
 
Problemformulering 
Ovenstående betragtninger leder mig frem til følgende problemformulering:  
• Hvordan kan sprogbrug reproducere og udfordre traditionelle kvindekonstruktioner i 
nyhedsmedierne? Eksemplificeret gennem analyse af moddiskurser i dagbladet B.T. 
 
Valg af analyseobjekt 
Som objekt for undersøgelsen af moddiskurser vælger jeg dagbladet og tabloidavisen B.T. vel 
vidende, at B.T. sætter nogle særlige rammer for analysen. Alene det forhold, at B.T. er en 
tabloidavis skaber nogle bestemte associationer til mediet, pga. tabloidgenrens vægt på det 
sensationelle, seksuelle og kriminelle (Andersen 1977:67). At B.T. for nogle år tilbage blev omlagt 
til morgenavis, finder jeg ydermere interessant i forhold til min problemstilling. Som led i denne 
omlægning formulerede B.T. en række redaktionelle målsætninger. Blandt andet at transformere 
B.T. til en familieavis, hvor nyheder, fotos og stofområder skal appellere til både kvinder og 
mænd.4 Trods B.T.’s internt formulerede målgruppe er det min opfattelse, at mange danskere til 
stadighed opfatter B.T. som en typisk tabloidavis med fokus på skandaler, sex og stjerner. Jeg 
finder det derfor interessant at lede efter moddiskurser i en avis, der profilerer sig som familieavis, 
men er kendt for at favorisere den mandlige læser. 
 
                                               
4
 Jf. Kristensen, Dorthe Brøker 2004: ”B.T. gør op med mandehørmen”, Prent, februar 2004:  
http://www.aiu.dk/AiU/application.do?command=getDocument&documentId=5BFFFE21B9C44B3BC12570BB004C7
99E. 
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Begrebsafklaringer 
I problemformuleringen bruger jeg en række betegnelser, som peger på en specifik  
videnskabsteoretisk indgangsvinkel. I et senere afsnit uddyber jeg mit videnskabsteoretiske ståsted, 
men finder det givtigt her kort at forklare ordvalget i problemformuleringen:   
”Kvindekonstruktion”: Når jeg betegner fremstillinger af kvinder i nyhedsmedierne som 
kvindekonstruktioner, hentyder jeg til en opfattelse af køn hentet i socialkonstruktivismen: Ud fra 
denne optik opfattes køn som en social konstruktion i konstant proces formet af sociale forhold som 
miljø og kultur (Järvinen 1998:102). 
”Diskurs”: Diskurs er blevet teoretiseret som en form for social praksis, hvor sprogbrug anses for at 
konstituere den sociale verden. Dvs. måder at tale på skaber betydning og viden fra et bestemt 
perspektiv (Jørgensen og Phillips 1999:28).5 Diskursanalytiske tilgange trækker generelt på 
strukturalistisk og poststrukturalistisk sprogfilosofi, der antager, at menneskers forståelser af og 
adgang til verden sker gennem diskurser. Dvs. sproget kan ikke afspejle en eksisterende 
virkelighed. Men gennem sproget skabes repræsentationer af den fysiske omverden, som således får 
betydning gennem diskurs (Jørgensen og Phillips 1999:17). En diskursanalytisk tilgang til 
nyhedsmediernes kvindekonstruktioner muliggør således undersøgelser af de komplekse og ofte 
subtile måder, hvorpå kvindelighed repræsenteres, konstrueres og konstitueres. Men også hvordan 
kvindekonstruktionerne kan fortolkes og udfordres gennem sprogbrug (Jf. Sunderland and 
Litosseliti 2002:1, 31). ”Moddiskurser” betegner betydningsproduktion, der udgør en modvægt til 
den herskende sociale orden og således udfordrer de dominerende diskurser (Foucault 2002/1976). 
 
Forskningsfeltet: Nordisk kønsorienteret medieforskning 
Med ovenfor beskrevne problemfelt og problemformulering skriver jeg mig ind i et forskningsfelt, 
der knytter undersøgelser af kønnede identiteter til journalistiske praksisser samt medieprocesser og 
-indhold. Ifølge EU-rapporten ”Images of Women in Media” fokuserer den nordiske 
medieforskning med et kønsperspektiv overvejende på indholdet i presse og tv med henblik på 
mediernes kvindebillede. (Pilvre 2000:33).6 Især kvindebilledet i populærkulturelle massemedier 
                                               
5
 Begrebet ”social praksis” sætter, ifølge diskursanalytikerne Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips, folks 
handlinger i et dobbeltperspektiv, idet det både refererer til handlinger som noget konkret, individuelt og 
kontekstbundent, men samtidig er handlinger institutionaliserede og socialt forankrede, hvorfor de har en vis 
regelmæssighed (Jørgens og Phillips 1999:28). 
6
 Jf. Images of Women in the Media. Report on existing research in the European Union. European Commission 
Employment & Social affairs 1999. 
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har været/er udsat for kritik. Vægten ligger hovedsagelige på fiktion; herunder tv-serier og 
reklamer. Størstedelen af forskningen fokuserer på tv-mediet (Eide 1991:12). 
Ifølge førnævnte EU-rapport knytter den nordiske medieforskning kun i et lille omfang 
undersøgelser af mediernes kvindebillede til rammerne for den journalistiske produktion og 
sammenhængen mellem medieproduktion, medieindhold og modtagergrupper. En del af 
forskningen behandler kvindelige journalisters position og rolle i faget. Men generelt mangler et 
kønsperspektiv på selve produktionsprocessen, konkluderer rapporten (Nikk 2000:33; Jf. Edström 
1998). Der er dog forskel på Danmark og resten af Skandinavien, idet Danmark ikke har en helt så 
rodfæstet tradition for journalistik-forskning med et kønsperspektiv som på journalistikinstitutterne 
i især i Norge og Sverige.7  
 
Specialets placering og berettigelse i feltet 
Nærværende speciale fokuserer med problematiseringen af nyhedsmediernes kvindekonstruktioner 
overvejende på medieindhold trods efterspørgslen på undersøgelser af de redaktionelle produktions-
processer. Jeg har valgt dette fokus, fordi jeg mener, at det til stadighed er et forholdsvist uskrevet 
blad i dansk medieforskning. Ved at forsøge at ”gå bag om” kvinderepræsentationerne og se dem i 
relation til deres bredere sociale kontekst, er det min ambition at undersøge, hvilke sociale 
konsekvenser og potentialer, forskellige fremstillingsformer kan have. I forsøg på at have en 
konstruktiv og dynamisk tilgang til feltet kobler jeg derfor (teoretisk) relationen mellem 
kulturteoretiske forhold, omstændighederne for nyhedsproduktionen og nyhedsmediernes 
kvindekonstruktioner. Med min tilgang er det min hensigt konstruktivt at bidrage til en tværfaglig 
problematisering at et område, som bredt vedkommer dansk journalistiks fremstilling af kvinder i 
medierne. Det er mit håb, at specialet kan bidrage til opmærksomhed på, hvordan journalister 
gennem sprogbrug påvirker og influerer på det, vi fremstiller.  
 
                                               
7
 I Sverige beskæftiger to antologier sig frem for alt med den kønsrelaterede journalistikforskning: Kvinnoperspektiv på 
maskommunikationsforskning (1991) udgivet af Delegationen för jämställdhetsforskning, JÄMFO: En rapport fra et 
seminar om den på det tidspunkt tiårige udvikling på området. Og Nordicoms Nordisk forskning om kvinnor och media 
(1993) om forskningen på området i Norden repræsenteret af 16 forskere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland.  
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Kapitel 2: Forskningsdesign  
Videnskabsteoretisk ståsted 
Med specialet ønsker jeg at destabilisere traditionelle kvindekonstruktioner i nyhedsmedierne. Med 
det udgangspunkt er mit overordnede videnskabsteoretiske ståsted socialkonstruktivistisk.  
Dermed tilslutter jeg mig tankegangen om, at det tilsyneladende naturlige er socialt konstrueret. 
”Kvindelighed” kan således anses som konstrueret og indlejret i individer gennem historisk og 
kulturelt specifikke diskurser. Modsat en essentialistisk opfattelse af køn som en indre substans, der 
determinerer menneskers adfærdsmønstre ud fra en henholdsvis kvindelig og mandlig ”naturlig” 
identitet og livsverden (Simonsen 1996:35). Ved at anse nyhedsmediernes fremstillinger af kvinder 
som sociale konstruktioner åbner jeg op for, at de kan tænkes og gøres anderledes. 
Til destabilisering af traditionelle kvindekonstruktioner henter jeg inspiration i sociologen og 
filosoffen Michel Foucaults viden/magt-begreb (Foucault 2002/1976).8 Diskurser er, ifølge 
Foucault, sammenvævet med magtrelationer og derfor aldrig neutrale. Dermed mener Foucault, at 
der i samfundet kontinuerligt udspiller sig kampe om at definere viden og sandhed. Ifølge Foucault 
vil en, på et givent tidspunkt, herskende videns-produktion altid møde modstand. Opfattelsen af 
viden og sandhed, eller ”det normale” og den deraf følgende udgrænsning af det afvigende, er 
derfor aldrig definitive størrelser. Diskurserne eksisterer i relation til andre diskurser og trækker på 
tidligere diskurser i form af forud etablerede betydningsdannelser. Gennem modstandsprojekter er 
diskurserne foranderlige. Således er videns-produktion i evig proces. Med sin viden/magt-opfattelse 
viser Foucault, hvordan bestemte måder at tale om ting på får indflydelse på menneskers opfattelse 
heraf. Dermed kan noget være ulegitimt at omtale/udvise/”gøre” osv. i en periode, men legitimt på 
andre tidspunkter.9 
                                               
8
 Jeg henter udelukkende vejledning i Foucaults diskuterende værk Viljen til viden - Seksualitetens Historie bind 1 
(Foucault 2002/1976). Foucault belyser her spændingsfeltet mellem seksualitet og viden i et historisk perspektiv, der 
rækker over 300 år. Ifølge Foucault opstår en systematisering af seksualiteten og kroppen med kapitalismens, 
industrialiseringens og borgerskabets fremvækst, der bl.a. konstituerer overbevisninger om og regler for, hvordan 
mennesker bør forholde sig til og opfatte seksualitet (f.eks. acceptabel versus uacceptabel). Ved at anse kulturelle 
kodekser for seksuel adfærd som udtryk for magtforhold kan Foucault analysere seksualitetens historie i lyset af 
viden/magt-begrebernes dynamik. Derigennem åbnes op for at kaste lys over modstandsprojekter, alternative seksuelle 
identiteter m.m. Foucault gør således op med den såkaldte repressionshypotese; en historisk fornægtelse af seksualitet, 
der ifølge Foucault netop skal analyseres som udtryk for tiden og konteksten, der har skabt rammerne for produktionen 
af viden om seksualitet (Foucault 2002/1976).  
9
 Foucault er blevet kritiseret for ikke at sammentænke viden og magt med køn (jf. Rosenbeck 1983). Hans teorier 
finder jeg alligevel anvendelige som forståelsesramme for destabilisering af kulturhistorisk konstituerede kategorier for 
kvindelighed.  
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Inspiration fra poststrukturalistisk tænkning 
Til at undersøge præmisserne for, hvilke historiske og kulturelle forståelser der knytter sig til 
kvindelighed, henter jeg anvisninger i poststrukturalistisk tænkning. Poststrukturalistisk tænkning 
henviser til kritiske strategier, som giver mulighed for at undersøge, hvordan den diskursive praksis, 
der organiserer sociale relationer og som altid implicerer magtforhold, konstruerer kønsforhold som 
diskursive kategorier (Simonsen, 1996:29f, 31; Søndergaard 2000).10  
Tænkningen anser al betydning for at være i evig bevægelighed i relation til andre betydninger. 
Fænomener forstås deraf som historisk og kulturelt kontekstualiserede og situerede (Simonsen 
1996:35; Søndergaard 2000:65).11 Dvs. fænomener anses for ikke at have en endegyldig, iboende 
”sandhed” (Simonsen 1996:31; Søndergaard 2000:64). Selvom kønsnormer indenfor tankegangen 
således anses for at være kulturelt og historisk konstituerede, materialiseres konstruktionerne, 
hvorved de er blevet socialt indlejret i institutioner, sociale identiteter og relationer. Derved 
legitimeres det konstruerede som naturligt, og det, som afviger fra normen, bliver opfattet som 
unormalt. Således bliver køn identitets- og adfærdsregulerende (Simonsen 1996:35, 40, 47). 
Udgrænsningen af det afvigende, objektliggørelsen af det anderledes, skaber forestillingen om ”den 
Anden” som det konstitutive udenfor. Selvom alternativer til den dualistiske tænkning er umulige at 
forestille sig, må de eksisterende hierarkiserede binære modsætninger udfordres, hvis forandringer 
skal opstå (Järvinen 1998).Tænkningens anskuelse af betydning som ustabil muliggør netop 
forandring i de diskursive processer (Søndergaard 2000:63, 67).  
En dekonstruktiv læsemåde muliggør således udfordring af herskende, hierarkiserede og dualistiske 
betydningsproduktioner knyttet til kønnede identiteter.12 Diskursanalytiske tilgange har vist, 
hvordan det mandlige og det kvindelige organiseres indenfor filosofiske, religiøse, videnskabelige, 
politiske og medicinske diskurser gennem binære modstillinger i association til andre dikotomier. 
Eksempelvis mand/kvinde, aktiv/passiv, kultur/natur, rationel/irrationel osv. Opdelingen implicerer 
en magtpositionering, hvor kvindelighed er blevet konstitueret som afvigende gennem negation af 
det mandligt universelle (Simonsen 1996:33; Bordo 1993). Tankegangen fordrer ligeledes en 
                                               
10
 Tankegodset kommer fra filosoffer som Derrida, Foucault, Butler m.fl. (Simonsen 1996:31, Søndergaard 2000:65).  
11
 Ifølge tankegangen anses individuelle identiteter således for at skabes i dynamisk relation mellem mennesker, hvorfor 
identitetsdannelse indebærer forskelsrelationer til andre. Begrebet ”forskel” er centralt, fordi det anses som 
konstituerende for identitet gennem eksklusion af alternative positioner. Gennem forskelsrelationer til noget andet 
fremstår ”kvindelighed” således som noget bestemt eller ”fast” (Simonsen 1996:38, 47, 50).  
12
 Eksempelvis har den danske kvindehistoriker Bente Rosenbeck en dekonstruktiv tilgang til socialt indlejrede 
diskurser for kvindelighed (Rosenbeck 1992; Rosenbeck 1998). Hun analyserer lægevidenskabens diskurser for 
kvindelighed simultant med den demografiske udvikling i perioden 1880-1960. Med sine analyser viser hun, hvordan 
biologi er blevet konstituerende for kvindelighed i lægevidenskabens diskurser, der sætter særlige rammer for kvinders 
normativt acceptable udfoldelses- og handlerum. Samtidig udfordrer kvinders sociale praksisser igennem hele perioden 
de dominerende diskurser for kvindelighed. 
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destabilisering af forestillingen om en fælles kvindeidentitet og –erfaringsverden: Forskel anses 
som værende både mellem og indenfor kvinder og mænd (Simonsen 1996:47). 
En typisk kritik af tankegangen lyder, at når alt ses i relation til noget andet, og intet er endegyldigt, 
privilegeres sproget over det materielle i en grad, hvor alt munder ud i ren relativisme (Simonsen 
1996:42f; Søndergaard 2000:68f). Men pointen ved poststrukturalistisk tænkning er netop ikke at 
hige efter et universelt sandhedsbegreb.13  
Tankegangen fordrer, at forskeren selv er bevidst om sin kulturelle situerethed (Søndergaard 2000: 
69-70). Den amerikanske feministiske teoretiker Donna Haraway opfordrer i sin videnskabsteori til, 
at forskeren ikke kun arbejder på at forstå andre positioner ”indefra”, men også må erkende at det 
ikke er muligt at overskride ens egen forståelseshorisont. Forskeren er, med andre ord, en del af det, 
der søges identificeret, beskrevet og analyseret og producerer research og viden inden for denne 
kontekst (Haraway 1991; Lykke 1996).  
 
Anvisninger fra Cultural Studies-traditionen 
Under den overordnede socialkonstruktivistiske ramme henter jeg yderligere vejledning i Cultural 
Studies-traditionen.14 Dermed skriver jeg mig ind i en videnskabstradition, der anser kulturer for at 
have at gøre med måder, hvorpå mennesker skaber mening, betydning og værdier gennem 
interaktion (Hall 2003/1997; van Zoonen 1994:6). Kulturer anses for at være relationelle, 
dynamiske og selvskabende, hvorfor det er muligt at yde modstand mod den dominerende sociale 
orden. Dermed kan også kommunikationsprocesser anses for at indgå i en kulturel relation, som er 
dynamisk og til forhandling i alle medieprocessens led fra produktion til konsumption (Hall 
2003/1997; van Zoonen 1994:41). Med dette afsæt viser eksempelvis den hollandske medieforsker 
Liesbet van Zoonen, hvordan nyhedsmediernes kvindekonstruktioner er ustabile og foranderlige 
(van Zoonen 1994:41).  
 
Det analytiske ”blik” i specialet 
Den videnskabsteoretiske forankring guider specialet i den forstand, at jeg ikke snævrer fokus ind 
på blind stirren efter traditionelle kvindekonstruktioner i nyhedsmedierne, men konstruktivt søger at 
                                               
13
 Mange poststrukturalistiske tænkere afviser ikke, at elementer kan eksistere udenfor menneskers 
betydningskonstruktioner. Men for os som sociokulturelle aktører findes disse fænomener ikke prædiskursivt. Dvs. den 
fysiske omverden bliver medieret gennem diskurserne (Søndergaard 2000:65).  
14
 Cultural Studies-traditionen har sine rødder i universitetsmiljøet i Birmingham i 1960’erne (The Centre for 
Contemporary Cultural Studies) som en metodisk og teoretisk tilgang til kulturanalyse med afsæt i bl.a. sociologi, 
historie og filosofi (Davis 2004: 26ff; Hall 2003/1997; van Zoonen 1994:6). Cultural Studies har en efterhånden lang 
tradition for at beskæftige sig med spørgsmål, der berører repræsentationer og kollektive identiteter; eksempelvis 
kønnede og etniske (jf. van Zoonens 1994: 5ff). 
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forholde mig åben over for feltets dynamiske magtformationer og destabiliseringsprocesser. 
Dermed tegn på moddiskurser og alternative måder journalister kan fremstille kvinder på i 
nyhedsmedierne.  
Tilgangen giver mig en metodestrategi til at integrere forskellige teoretiske og analytiske 
perspektiver på problemfeltet og at destabilisere tilsyneladende naturlige kvindekonstruktioner i 
nyhedsmedierne. Med afsæt i Haraway søger jeg at være bevidst om, at jeg med min sociale 
situerethed; teoretiske og praktiske journalistiske baggrund og som kulturstudie- og journalistik-
studerende akademiker influerer på de fænomener, jeg berører og analyserer. Undersøgelsen må 
forholde sig kritisk til, om opdelingen af kvinder og mænd som binære oppositionspar opretholdes 
ved problematiseringen af, hvordan kvinder som gruppe bliver repræsenteret i medierne. Mit sigte 
er at være bevidst om denne ”faldgrube” i afdækningen af specialets problemformulering og 
forholde mig åbent overfor de diskursive formationer i feltet. Det videnskabsteoretiske afsæt 
ansporer til at undersøge, reflektere over og dekonstruere normative, kulturelt og historisk 
konstituerede kategorier for kvindelighed for på sigt at skabe forandringer i den diskursive praksis.  
 
Metode 
For at undersøge forandringspotentialet i nyhedsmediernes kvindekonstruktioner retter jeg ikke 
blikket mod et isoleret fokuspunkt, men søger at forholde mig åben overfor feltets dynamiske 
processer imellem kulturhistoriske forhold og sociale praksisser knyttet til medieproduktion, 
repræsentation og konsumption. Tilgangen er inspireret af kulturteoretikeren Stuart Halls anskuelse 
af kommunikationsprocesser som ”kulturelle kredsløb”, hvor forskellige elementers dynamiske 
vekselvirken skaber mening og modstand (jf. Hall 2003/1997:1ff).15 Specialets nedslagspunkter 
består derfor af følgende to dele:  
1. En teoretiske indrammet afdækning af nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner i 
konteksten af kulturhistoriske forhold og medieinstitutionelle omstændigheder. 
2. En avisanalyse af moddiskurser til nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner. 
Eksemplificeret gennem en diskursanalyse-inspireret kvalitativ analyse af tre repræsentative 
artikler fra analyseobjektet B.T.  
 
Inddelingen afspejler elementer ved det kulturelle kredsløb, som gør det muligt at identificere, 
analysere og diskutere nyhedsmediernes kvindekonstruktioner: På den ene side undersøger jeg, 
                                               
15
 Det er ikke min hensigt at gå i dybden med alle aspekter ved det kulturelle kredsløb. 
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hvilke betydninger nyhedsmediernes herskende kvindebillede kan have. På den anden side 
forholder jeg mig åben overfor, at nyhedsmediernes kvindekonstruktioner er dynamiske og 
foranderlige.16 Min fremgangsmåde er interdisciplinær. Dvs. jeg inddrager forskellige teoretiske 
perspektiver og metodiske redskaber forankret i begge mine fag, som specialet integrerer; 
Journalistik og Kultur- og Sprogmødestudier. Fra journalistikforskningen henter jeg viden om 
redaktionelle rutiner, normer og vaner. Med afsæt i Kultur- og Sprogmødestudier henter jeg 
perspektiver fra feminisme, socialvidenskaberne og kritisk diskursanalyse. Teorierne er valgt ud fra 
min videnskabsteoretiske ramme.  
 
Fremgangsmåde og afgrænsning del 1: Nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner 
Som afsæt for specialets første del ønsker jeg indledningsvist at skabe en presseteoretisk ramme for 
problemfeltet. Tanken bag er at indkredse nogle almene sociale praksisser og idealer omkring 
nyhedsproduktionen, som jeg gennem specialet kan referere til i relation til nyhedsmediernes 
kvindekonstruktioner. Afsnittet henviser ikke til en specifik mediepraksis, men jeg søger gennem 
diverse medieforskeres undersøgelser bredt at skitsere, hvilke arbejdsvilkår, rutiner og normer 
medierne/journalister generelt opererer under i dag. Hovedsageligt refererer jeg til nogle af de mest 
anerkendte og citerede udenlandske såvel som danske medieforskere, bl.a.: Gaye Tuchman, som 
med sine empiriske studier undersøger vaner, normer og rutiner ved journalistiske 
produktionsprocesser (Tuchman 1997). Sigurd Allern, der beskæftiger sig med kilderelationen 
(Allern 1996). Stig Hjarvard om mediernes magt i samfundet (Hjarvard  1995). Anker Brink Lund, 
der problematiserer mediernes samstemmende nyhedsprioritering (Lund 2002). Kirsten Mogensen 
om journalistfagets traditioner (Mogensen 2000). Og Lars Hultén om forholdet mellem den 
journalistiske produktion og de økonomiske krav. Mark Ørsten om nyhedsmedierne som en 
selvstændig politisk institution i samfundet (Ørsten 2005). Fælles for de anvendte medieforskere er 
en kritisk tilgang til mediernes selvforståelse som samfundets nøgterne og objektive vagthund. 
Rammerne for nærværende speciale har ikke gjort det muligt at efterprøve de institutionelle 
strukturer, jeg refererer til.17 Jeg vurderer, at jeg med den valgte tilgang kan belyse, hvordan mange 
                                               
16
 Jeg har fravalgt at beskæftige mig med publikums modtagelse og brug af medieprodukterne for at afgrænse 
problemfeltet indenfor rammerne af specialet. Af samme årsag gennemfører jeg heller ingen empirisk undersøgelse af 
omstændighederne for nyhedsproduktionen.   
17
 Jeg bruger begrebet ”institution” i tråd med de anvendte forskere og teorier, der falder ind under min 
videnskabsteoretiske ramme (mange definerer ikke begrebet nærmere). Ud fra andre denne brug forstår jeg 
”institutioner” som særlige kulturelle, normative og regulative strukturer, der giver mening og stabilitet til samt sætter 
rammer for social adfærd (jf. Fuglsang og Olsen 2003:193, 196). 
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forskellige forhold indvirker på det endelige medieprodukt og derfor indirekte på, hvem der 
kommer til orde, hvordan, og på hvilke vilkår i nyhedsmedierne.  
 
Kvinders kvantitative og kvalitative repræsentation i nyhedsmedierne 
Med ovenstående afsæt ønsker jeg at opridse konteksten for nyhedsmediernes herskende 
kvindebillede, som jeg efterfølgende søger at udfordre med en særskilt avisanalyse.  
Afdækningen af nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner er baseret på andre forskeres 
undersøgelser og fokuserer både på kvinders kvantitative og kvalitative repræsentation i 
nyhedsmedierne. Tilgangen er valgt for at skabe et så repræsentativt billede som muligt af 
nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner. Det er ikke min hensigt at skabe et større 
historisk, kronologisk overblik over udviklingen af kvindebilledet i medierne, hvorfor jeg fokuserer 
på nyere undersøgelser.18 Når jeg inddrager komparative undersøgelser, er det for at understrege en 
pointe. Undersøgelserne er danske/skandinaviske i det omfang, det har været muligt at finde 
relevant materiale.19 
Kvinders kvantitative repræsentation illustreres overvejende gennem referencer til den 
verdensomspændende GMMP-undersøgelse, som medieresearcheren Margaret Gallagher har 
sammenfattet konklusionerne af.20 Resultaterne perspektiveres gennem inddragelsen af danske og 
skandinaviske analyser. Bl.a. den danske professor ved Handelshøjskolen i København, Birgitte 
Tufte, der ad flere omgange har optalt kvinders repræsentation i danske nyhedsmedier.  
Kvinders kvalitative repræsentation anskueliggøres gennem to kvalitative analyser henholdsvis: En 
analyse af musikjournalisters fremstillinger af kvindelige rockmusikere udført af Brenda Johnson-
Grau, managing editor på UCLA’s center for kvindestudier (Johnson-Grau 2002).21 Og den danske 
                                               
18
 Jeg mener, at der hersker en generel konsensus omkring, at fremstillingen af kvinder i nyhedsmedierne har været 
ulige, hvorfor et kronologisk overblik forekommer mindre relevant i forhold til nærværende problemstilling. 
19
 Fremgangsmåden skyldes mest af alt et begrænset dansk materiale. Derudover anvender jeg data, som jeg finder 
sammenligneligt med danske forhold. 
20
 ”The Global Media Monitoring Project” (GMMP) er et verdensomspændende medieprojekt, hvor frivillige 
organisationer fra deltagerlandende på samme dag overvåger og optæller kvinders og mænds repræsentation i 
nyhedsmedierne (Gallagher 2005).  
21
 I artiklen ”Sweet Nothings. Presentation of Women Musicians in Pop Journalism” opsummerer Brenda Johnson-
Grau resultaterne af hendes analyse af repræsentationer af kvindelige musikere i artikler og bøger fra 1968-1999 
(Johnson-Grau 2002). Selvom en del af Johnson-Graus eksempler er hentet i magasin-pressen, finder jeg hendes pointer 
relevante, eftersom hun analyserer medier i bred forstand og således også undersøger nyhedsmediers repræsentationer 
af kvindelige musikere. Artiklen indgår i antologien Pop Music and the Press, der bredt behandler populær musik-
journalistikken (Jones 2002).  
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journalist Ulrikke Moustgaards analyse af den danske dagspresses fremstillinger af kvindelige 
folketingspolitikere (Moustgaard 2004).22  
Jeg har valgt at eksemplificere kvinders kvalitative repræsentation gennem disse to analyser, fordi 
de dækker to forskellige stofområder: henholdsvis politiske nyheder og kulturstoffet. Om end der 
for enkelte artiklers vedkommende er et overlap mellem stofområdeinddelinger, mener jeg, at 
analyserne kan give et indtryk af nyhedsmediernes kvindekonstruktioner på tværs af stofområder. 
Jeg har overvejende fokuseret på Moustgaards analyse grundet hendes fokus på 
kvinderepræsentationer i dansk presse.    
De to analyser har en ”common sense”-præget tilgang. Dermed mener jeg, at Johnson-Grau og 
Moustgaard ikke funderer deres metodiske fremgangsmåde til kvalitativ analyse yderligere, end at 
den tager afsæt i den konkrete kontekst for analysen. Ved alene at referere til analyserne som 
beskrevet ovenfor godtager jeg i princippet den fortolkning, de konkluderer ud fra den specifikke 
empiri. Eftersom jeg har fundet belæg for størstedelen af de pointer, jeg uddrager, i andre 
undersøgelser, finder jeg fremgangsmåden valid til at skabe et generelt indtryk af nyhedsmediernes 
herskende kvindebillede.  
 
Den sociokulturelle kontekst for nyhedsmediernes kvinderepræsentationer 
De kvantitative og kvalitative forhold ved kvinders repræsentation i nyhedsmedierne belyses ud fra 
diverse aspekter på den kulturhistoriske kontekst for og medieinstitutionelle omstændigheder ved 
nyhedsmediernes herskende kvindebillede.23 Disse aspekter diskuteres gennem inddragelsen af 
forskellige teoretiske perspektiver, der mere overordnet kan problematisere nyhedsmediernes 
kvindekonstruktioner. Det er ikke min hensigt at opstille hele teorier eller gå i dybden med alle 
teoretikere, men at bringe forskellige perspektiver i samspil for at diskutere, hvilke sociale 
konsekvenser nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner kan have. Hele specialets første del 
(kapitel 3) danner således et grundigt researchmæssigt afsæt for den særskilte avisanalyse i 
specialets anden del (kapitel 4).  
                                               
22
 ”Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner. Danske, kvindelige politikere ifølge pressen – og dem selv” er 
udarbejdet af journalist Ulrikke Moustgaard for Center for Ligestillingsforskning i forbindelse med et projekt støttet af 
EU’s ligestillingsprogram (Moustgaard 2004). Bogen behandler dels en række kvindelige folketingsmedlemmers egen 
oplevelse af kønnets betydning i Folketinget. Denne del af bogen er baseret på kvantitativ spørgeundersøgelse samt 
interviews med enkelte kvindelige politikere. Desuden rummer bogen en analyse af de seneste 10 års presseomtale af 
kvindelige politikere i landsdækkende dagblade (ud fra spørgsmålet om pressen beskriver mænd og kvinder ens).  
23
 Disse perspektiver knytter mere specifikt medieinstitutionelle omstændigheder til nyhedsmediernes kvindebillede end 
den indledende presseteoretiske ramme.  
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Fremgangsmåde og afgrænsning del 2: Avisanalyse 
Gennem en særskilt avisanalyse ønsker jeg at undersøge dynamikken i feltet med fokus på 
fremkomsten af moddiskurser til nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner. Objektet for 
min avisanalyse er dagbladet og tabloidavisen B.T. Ved at begrænse analysen til et medie får jeg 
mulighed for, inden for rammerne af dette speciale, at gå i dybden med en række udvalgte tekster. 
Jeg er bevidst om, at resultaterne af en sådan analyse ikke er generaliserbare. Men jeg mener, at 
analyse af et enkelt medie skaber grundlag for at diskutere forskelligrettede tendenser i feltet. Til 
operationalisering af et brugbart analyseredskab henter jeg vejledning i kvantitative og kvalitative 
metoder.  
 
Kvantitativ indholdsanalyse  
For at udvælge artikler til nærmere kvalitativ analyse gennemfører jeg en kvantitativ 
indholdsanalyse af B.T. gennem en periode på tre uger. Kvantitativ indholdsanalyse er anvendelig 
til at skabe et overblik over en større mængde tekst gennem en længere periode ved systematisk at 
analysere og beskrive mønstre i medieindhold. Ved skematisk at identificere, tælle og sammenholde 
en række specificerede nøglekarakteristika ved teksterne er det muligt at drage nogle bredere 
slutninger omkring tilstedeværelser og udeblivelser i medieindholdet (Deacon m.fl. 1999:116-117; 
Hansen m.fl. 1998:95ff). Selvom teksterne splittes og inddeles i kategorier, samles de igen på 
tolkningsstadiet, hvor resultaterne sammenholdes i undersøgelsen af, hvilke elementer der gentages, 
inddrages eller udelades og på hvilke grundlag, i hvilken kontekst osv. (Hansen m.fl. 1998:98).  
Om end den kvantitative indholdsanalyse fokuserer på målbare enheder, hviler den på kvalitative 
valg: I udvælgelsen af kategorier til inddeling af teksterne ligger en subjektiv vurdering fra 
forskerens side af, hvad der forekommer relevant at tælle. Derfor kan den kvantitative 
indholdsanalyse ikke anses som objektiv og fritaget for fortolkning (Deacon m.fl. 1999:131).24 
Metodens gyldighed hænger derfor sammen med, at analysen systematisk følger nogle klart 
formulerede procedurer. Ved at lade problemfeltet bestemme undersøgelsesområdet får 
indholdsanalysen endvidere et eksplicit formål. Med andre ord er kategorierne ikke anvendelige i 
relation til hvilken som helst tekst. De giver kun mening, når de konstrueres ud fra den særlige 
kontekst, de indgår i. For at validere den kvantitative indholdsanalyse er det vigtigt at være eksplicit 
                                               
24
 Med anerkendelsen af metodens subjektive præg tager jeg afstand fra en tidlig definition af kvantitativ 
indholdsanalyse som en objektiv analyseform: ”Content analysis is a reseach technigue for the objective, systematic, 
and quantitative description of the manifest content of communication.” (jf. Berelson 1952; Deacon m.fl. 1999:115).  
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omkring de kvalificerede kriterier bag de forskellige variabler. Ved at fremlægge alle dele af 
analysen har læseren mulighed for at forholde sig til og vurdere detaljerne bag konklusionerne 
(Deacon m.fl. 1999:131,133, Hansen m.fl. 1998:98). 
 
Kobling af kvantitative og kvalitative metoder 
En typisk kritik af den kvantitative metode lyder, at atomiseringen af teksterne forsimpler empirien, 
og at manglen på et objektivt ”måleapparat” underminerer indholdsanalysens validitet (Hansen m.fl. 
1998: 91ff, 95f, 98). Eksempelvis mener medieforskeren Liesbet van Zoonen, at metoden sjældent 
er fyldestgørende til kritik af mediernes kvindebillede (van Zoonen 1994:68ff): 
”This list gives only an impression of the kinds of questions adressed by content analysis and is by 
no means exhaustive. In general it aims to compare features of media output with concomitant 
features in reality. […] In feminist research, the exemplary conclusion is that media output fails to 
represent the actual numbers of women in the world (51 per cent) and their contribution to the 
labour force.” (van Zoonen 1994:69). 
 
Ifølge van Zoonen resulterer mange kvantitative analyser ikke i andet end statistiske 
uoverensstemmelser mellem antallet af kvinder i medierne og i samfundet. For metoden er ikke 
anvendelig til at analysere en teksts videre sociale betydninger (Hansen m.fl. 1998: 91ff, 95f). Van 
Zoonen opfordrer derfor til at supplere tilgangen med kvalitative metoder, der giver mulighed for at 
gå i dybden med en teksts latente tolkningsmuligheder og associerende betydningsmuligheder (van 
Zoonen 1994:68ff). 
Trods kritikken mener jeg, at den kvantitative indholdsanalyse er en brugbar undersøgelsesmetode 
på grund af dens høje grad af repræsentativitet. For at undgå forsimpling af empirien bliver formålet 
med den kvantitative analyse at finde repræsentative artikler til nærmere kvalitativ analyse. Således 
kan den kvantitative analyse kvalificere udvælgelsen af det empiriske grundlag for den kvalitative 
analyse. Kvalitative metoder er kendetegnet ved sproglig fortolkning. De er derfor ikke direkte 
kontrollerbare. Den kvalitative analyse er mere følsom overfor empirien og kan bidrage til at 
nuancere undersøgelsen.  
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Kvalitativ artikelanalyse 
Til den kvalitative analyse ønsker jeg at tage afsæt i en diskursanalyseinspireret tilgang. 
Diskursanalyse er anvendeligt til at analysere, hvilke sociale konsekvenser forskellige fremstillinger 
af omverdenen har (Jørgensen og Phillips 1999:31). Til operationalisering af et anvendeligt 
analyseapparat henter jeg inspiration i Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse (Fairclough 
1995).25 Valget af Norman Fairclough skyldes, at han er en af de ledende teoretikere inden for 
medieforskning.26 Han anser tekstanalyse som en ressource for social analyse, der kan bidrage til 
forandringer af ulige sociale forhold (Fairclough 2005/2003:14-16). 
Fairclough tager afsæt i forståelsen af sprogbrug som social praksis, der konstituerer andre 
elementer og omvendt bliver formet af disse (Fairclough 1995:54-55; Chouliaraki and Fairclough 
2004/1999). Dvs. han anser mediernes sprogbrug som påvirket af og selv påvirke sociale og 
kulturelle omstændigheder. Hans analyser af engelske nyhedsmediers diskurser giver et indblik i 
mediesprogets indflydelse på det sociale felt. Eksempelvis på menneskers selvopfattelser, 
holdninger og relationer. Fairclough belyser, hvordan diskurser sætter nogle rammer for mediernes 
repræsentationer og konstruktioner af omverdenen (Fairclough 1995).27 Sprogbrug anses i det lys 
som en vigtig faktor for sociale og kulturelle forandringer (Fariclough 1995; Jørgensen og Phillips 
1999:31). Derfor opfordrer Fairclough til, at forskningsresultater anvendes til at fremme 
journalisters ”kritiske sprogbevidsthed”. Altså en kritisk bevidsthed om de sociale konsekvenser 
ved sprogbrug (Jørgensen og Phillips 1999:100).  
Fairclough opstiller i sin kritiske diskursanalyse teorier og metoder til at undersøge og 
problematisere relationen mellem diskurserne og deres kulturelle kontekst i forskellige sociale 
sammenhænge. Fairclough har desuden udviklet en empirisk orienteret analysemodel specifikt til 
                                               
25
 Jeg har fravalgt andre metodiske tilgange; eksempelvis semiotisk analyse eller lingvistisk analyse. Jeg er ikke 
interesseret i, gennem semiotisk analyse af en medieteksts kvinderepræsentationer, denotativt og konnotativt at knække 
tekstens manifeste og latente tegn og koder og afdække, hvordan de associerer til bestemte kulturelle betydninger (jf. 
Deacon m.fl. 1999:134ff; van Zoonen 1994:kap.5, pp.66-86). Lige som jeg ikke er interesseret i, gennem en lingvistisk 
analyse at identificere de strukturelle principper og regler, gennem hvilke kommunikation er mulig inden for en kultur 
(Deacon m.fl. 1999:143). Jeg mener ikke, at disse tilgange i tilstrækkelig grad muliggør at analysere en tekst i dens 
bredere sociale og kulturelle kontekst. Heri ser jeg den kritiske diskursanalyses force, idet den efterstræber at koble 
diskursive praksisser med sociale og kulturelle aspekter. 
26
 Blandt Faircloughs omfattende og kontinuerlige arbejde med kritisk diskursanalyse henter jeg hovedsageligt 
anvisninger i værkerne Media Discourse fra 1995, hvor han netop beskæftiger sig med mediernes diskurser, og 
Analysing Discourse fra 2005/2003. 
27
 Fairclough analyserer diskurser i, hvad han betegner som: “public affairs media - news, documentary, magazine 
programmes dealing with politics, social affairs, science and so forth” (Fairclough 1995: 3). Dvs. overvejende 
nyhedsjournalistik i hovedsageligt engelsk presse, tv og radio. 
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medieanalyse (Fairclough 1995).28 I det følgende gennemgår jeg nogle hovedpunkter ved 
Faircloughs kritiske diskursanalyse og hans tanker om mediernes magt til at forme det sociale felt. 
Efterfølgende operationaliserer jeg udvalgte begreber forankret i Faircloughs teoretiske 
begrebsapparat og metodiske anvisninger til den forestående kvalitative artikelanalyse.  
 
Faircloughs kritiske diskursanalyse 
Når Fairclough analyserer mediernes sprogbrug som diskurs, er det ud fra følgende diskurs-
opfattelse: 
”A discourse is the language used in representing a given social practice from a particular point of 
view. Discourse appertain broadly to knowledge and knowledge construction.” (Fairclough 1995: 
56).   
 
Med Faircloughs definition kan diskurs forstås som bestemte måder at omtale omverden på, der 
giver betydning fra et bestemt perspektiv og som påvirker og konstruerer viden.29 F.eks. ved 
mediernes repræsentationer af mennesker, begivenheder, situationer. Diskurser er dermed ikke 
alene summen af en række ytringer. Ved at fremstille verden på bestemte måder frem for andre 
mulige bliver diskurser strukturerende for måder at tale, handle, forstå, tænke og fortolke på. 
Mediernes sprogbrug kan således anses som medvirkende til at skabe det sociale felt (Fairclough 
1995:2, 5, 12, 17; Jørgensen og Phillips 1999:150-151): 
”Language use – any text – is always simultaneously constitutive of 1. Social identities 2. Social 
relations 3. Systems of knowledge and belief […]. That is any text makes its own small contribution 
to shaping these aspects of society and culture.” (Fairclough 1995:55). 
 
Ifølge citatet konstruerer og konstituerer enhver tekst i mere eller mindre grad altid sociale 
identiteter, relationer og realiteter.30 Men Fairclough betoner samtidig betydningen af kollektive 
såvel som individuelle aktørers kritiske og kreative brug af mediediskurserne (Fairclough 1995:16, 
                                               
28
 Fairclough har udviklet sin tredimensionelle model til medieanalyse over flere år (Fairclough 1995:53. Jf. 
eksempelvis Fairclough 1992; Fairclough 1995).  
29
 Faircloughs diskursopfattelse sammenfatter henholdsvis den lingvistiske opfattelse af sprogbrug som sociale 
handlemåder og interpersonel interaktion i sociale situationer med den poststrukturalistiske, Foucault-inspirerede 
forståelse af diskurser som sociale konstruktioner af omverdenen, der konstituerer viden og magt (Fairclough 1995:18-
19).  
30
 Fairclough bruger betegnelsen ”tekst” om alt skrevet og talt sprog. Således omfatter betegnelsen f.eks. en artikel i en 
avis eller en transskription af et tv-program. Men også lyde, visuelle images og kropssprog er omfattet af Faircloughs 
tekst-forståelse. Faircloughs forståelse af tekst er forankret i lingvistikken, semiotikken og en multifunktionel forståelse 
af sprogets betydning for repræsentationer, sociale identiteter, relationer (Fairclough 1995:17; Fairclough 2001:121f).  
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50). Eksempelvis kan mediepublikummet ikke anses som passive aktører, der ørkesløst underkaster 
sig mediernes diskurser. Forskellige modtagere læser og tolker en medietekst forskelligt ud fra 
deres sociale situerethed, ressourcer og praksisser. Hybriddiskurser eller nye sammensætninger kan 
således opstå. Diskurser er med andre ord ikke endegyldige størrelser, men påvirkelige og 
foranderlige. Medietekster bliver ud fra optikken et felt, hvor sociale identiteter og relationer 
konstrueres, bekræftes og forhandles (Fairclough 1995:16; Sunderland and Litosseliti 2002:14, 17-
18; Jørgensen og Phillips 1999:27).  
 
Diskursernes dialektiske relation til andre sociale praksisser 
Som skrevet anser Fairclough diskurser for at medskabe den sociale omverden. Men ifølge 
Fairclough er diskurs kun et blandt flere aspekter ved hver social praksis. Han anser diskurser for 
samtidig at være påvirket af sociale, historiske og kulturelle omstændigheder (Fairclough 1995:54f). 
Derfor skelner Fairclough mellem, hvad han betegner som diskursiv praksis og den bredere 
sociokulturelle kontekst for en medietekst betegnet som; sociokulturel praksis (Fairclough 
1995:16).31 Diskursiv praksis forstår Fairclough som eksempelvis måder, hvorpå medietekster 
bliver produceret inden for medieinstitutioner og modtages af publikum. Sociokulturel praksis 
betegner sociale fænomener eller samfundsmæssige kræfter der, ifølge Fairclough, fungerer efter 
andre logikker end diskurserne. Eller de er kun delvist af diskursiv karakter. Eksempelvis det 
politiske systems strukturer eller mediernes institutionelle struktur (Fairclough 1995:16; Jørgensen 
og Phillips 1999:74). Fairclough opfatter diskursiv praksis og sociokulturel praksis i et dialektisk, 
gensidigt konstituerende forhold.32 Diskurser anses derfor som socialt indlejrede (Jørgensen og 
Phillips 1999:15, 28, 74). Dette dialektiske syn på sproget som socialt skabt og socialt formende er 
centralt for Faircloughs medieanalyser, hvor han undersøger spændingsfeltet mellem de to sider af 
mediernes sprogbrug (Fairclough 1995:55):  
”(…) The question of how the mass media affect and are affected by power relations within the 
social system, including relations of class, gender and ethnicity, and relations between particular 
groups like politicians or scientist and the mass of the population.” (Fairclough 1995:12). 
 
                                               
31
 Ifølge diskursanalytikerne Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips (Jørgensen og Phillips 1999) er 
Faircloughs skelnen imellem diskursive praksisser og andre sociale praksisser et levn fra mere traditionel marxisme, der 
gør hans kritiske diskursanalyse mindre poststrukturalistisk end eksempelvis Ernesto Laclau og Chantal Mouffes 
diskursteori (Jørgensen og Phillips 1999:15). 
32
 Dvs. ifølge Fairclough reproducerer eller forandrer diskursive praksisser de andre sociale praksisser, ligesom de 
sociale praksisser omvendt former de diskursive praksisser. Tilsammen konstituerer de omverdenen. 
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Fairclough er, som citatet antyder, interesseret i magtforholdet i det sociale system af diskursive og 
ikke-diskursive praksisser, som medierne opererer inden for. Fairclough opfatter diskurser som 
betydningskonstruktioner, der bidrager til produktion, reproduktion og transformation af 
dominansrelationer mellem sociale grupper i samfundet. Eksempelvis mellem kvinder og mænd 
(Jørgensen og Phillips 1999:75, 86ff). Mediernes sprogbrug afspejler i den forstand en magt til at 
påvirke, forme og forandre sociale realiteter. 
 
Mediernes magt i samfundet 
I praksis fungerer mediernes magt, ifølge Fairclough, ved, at medierne besidder retten til at 
bestemme, hvad der bliver belyst i offentligheden:  
”A signifying power (the power to represent things in particular ways)” (Fairclough 1995b:2), 
og ikke mindst hvordan: 
“ […] to decide what to include and what to exclude, and what to ‘foreground’ and what to 
‘background’.” (Fairclough 1995:4). 
 
Med andre ord har medierne, ifølge Fairclough, ikke alene magten til at sætte en offentlig 
dagsorden ved at fremhæve udvalgte elementer og repræsentere dem på bestemte måder (Fairclough 
1995:2-4,45-46). Mediernes sprogbrug virker determinerende for, hvordan eksempelvis bestemte 
grupper, begivenheder eller relationer repræsenteres og opfattes. På den måde virker diskurserne 
bestemmende for, hvad der fremstår som meningsfulde ytringer. De skaber grænser mellem sandt 
og falsk og gør visse handlinger relevante og andre utænkelige. Således strækker mediernes magt 
sig til at forme sociale identiteter og relationer og påvirke holdninger og værdier i samfundet. Dette 
hænger sammen med, at medierne, ifølge Fairclough, virker ideologisk (Fairclough 1995:12). 
Fairclough forstår ideologi som: ”meaning in the service of power” (Fairclough 1995:14). Dermed 
mener Fairclough, at mediernes diskurser virker ideologisk, når de medvirker til at opretholde 
sociale magtrelationer og dominansforhold (Fairclough 1995:14, 44).33 Ifølge Fairclough er de 
ideologiske elementer i mediernes sprogbrug ofte implicitte: 
“Ideological representations are generally implicit rather than explicit in texts, and are embedded 
in ways of using the language which are naturalized and commonsensical for reporters, audiences 
and various categories of third parties – presuppositions and taken-for-granted assumptions upon 
                                               
33
 Fairclough trækker med sine magtteorier på marxistiske medieanalyser fra 1970’erne. 
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which the coherence of the discourse depends, or the ordinary ways in which interviews are 
conducted.” (Fairclough 1995:44-45).  
 
At ideologi kan fungere som implicitte antagelser i sproget hænger, som citatet siger, sammen med, 
at mediernes sprogbrug på mange måder er udtryk for en social kommunikationsform, som er 
kulturelt genkendelig og alment accepteret (jf. Fairclough 2005/2003:55-59).34 Nogle diskurser er 
med andre ord mere dominerende end andre og opfattes som ”common sense” i samfundet.35 Men 
dominansforhold vil altid blive udfordret gennem sociale aktørers sociale praksisser (Fairclough 
2001:124; Fairclough 2005/2003:40-41, 206-207). Fairclough opererer med begrebet 
”diskursorden”, som betegnelse for summen af de forskellige diskurser, der kæmper om at 
meningsudfylde et fænomen eller bruges inden for en social institution.36 
  
Sprogbrugets potentiale for sociale og kulturelle forandringer 
Ligesom mediernes diskurser kan medvirke til at opretholde dominansforhold i samfundet, influerer 
medierne, ifølge Fairclough, på forandringer af sociale realiteter: 
”Language use is […] constitutive both in conventional ways which help to reproduce and maintain 
existing social identities, relations and systems of knowledge and belief, and in creative ways which 
can help to transform them” (Fairclough 1995:55). 
 
Ifølge citatet kan sprogbrug både bekræfte og udfordre samfundets magtrelationer. Faircloughs 
kritiske diskursanalyse efterstræber at begribe sådanne nuancer og fremhæve og fortolke elementer 
af modstand og dermed forandringspotentialet i en diskurs. Fairclough opfatter medierne som et 
sensitivt barometer for kulturelle og sociale forandringer. Og derfor anser han dem som særdeles 
velegnede til undersøgelser af forandringer (Fairclough 1995:52, 60f).  
                                               
34
 Fairclough tager her afstand fra de ideologikritiske medieanalyser fra 1970’erne og kritiserer dem for ensidigt at 
fokusere på, hvordan medierne fastholder eksisterende dominansrelationer. Eksempelvis racistiske forhold. Ligesom de 
ikke tager højde for deltagernes aktive rolle i tolkningen eller brugen af mediernes diskurser (Fairclough 1995:47). 
35
 Fairclough inddrager begrebet hegemoni til at betegne denne tilstand. Fairclough trækker her på den marxistiske 
filosof Antonio Gramscis hegemonibegreb, hvor magt opfattes som forhandlet. Dvs. hegemoni anses ikke kun som 
dominans eller tvang. Hegemoni afspejler en forhandlingsproces, hvor sociale aktører og grupper i en vis udstrækning 
kan yde modstand og betydningsforhandle, hvorved betydningskonsensus skabes. Muligheder for forandring begrænses, 
ifølge Fairclough, af magtrelationer, som sætter rammerne for forskellige aktørers adgang til forskellige diskurser 
(Fairclough 2001:124; Fairclough 2005/2003:218; Jørgensen og Phillips 1999:85-86, 87, 103).  
36
 Fairclough knytter generelt begrebet om diskursorden til institutioner, f.eks. medieinstitutionens diskursorden. Men 
forskellige diskurser og diskursordner kan fungere på tværs af hinanden (Jørgensen og Phillips 1999:147). Eksempelvis 
kommer det, ifølge Fairclough, til udtryk i mediernes stigende brug af marketingsdiskurser og konstruktioner af 
publikum som forbrugere snarere end borgere (Fairclough 1995).  
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Til at belyse diskursernes forandringspotentialer fokuserer Fairclough på en teksts intertekstualitet. 
Begrebet ”intertekstualitet” hentyder til det forhold, at konkret sprogbrug altid trækker på tidligere 
begivenheder og betydningsdannelser, der viser tilbage til tidligere diskursive struktureringer 
(Fairclough 1995:75ff; Jørgensen og Phillips 1999:84,85).37 Dvs. alle tekster er relationelle og 
trækker altid på elementer fra andre tekster. Ved at undersøge en teksts intertekstualitet kan man 
således både se reproduktioner af diskurser, og hvordan nye sammensætninger forandrer 
diskurserne. Dermed potentielt også den sociale og kulturelle omverden (Jørgensen og Phillips 
1991:15-16). 
Fairclough ser intertekstualitet som udtryk for, at sprog både er stabilt og ustabilt; kontinuerligt og 
foranderligt. Dette forhold skal ses i lyset af relationen mellem den diskursive praksis og den 
sociokulturelle praksis: Relativt homogene tekster er, ifølge Fairclough, som regel udtryk for en 
konventionel diskursiv praksis og peger på en relativt stabil sociokulturel praksis. Hvorimod en 
kreativ diskursiv praksis kommer til udtryk i tekster, der rummer forholdsvis heterogene former og 
meninger, der peger på en mere omskiftelig og ustabil sociokulturel praksis (Fairclough 1995:60). 
 
Faircloughs fokuspunkt for en medieanalyse er at undersøge, om medierne konstruerer sociale 
identiteter, relationer og viden, der kan rokke ved de dominerende magtforhold. Eller om medierne 
reproducerer den sociale orden ved at præsentere verden på en bestemt måde (Fairclough 1995:60, 
Fairclough 2001:126f). Konkrete tilfælde af sprogbrug, også kaldet ”den kommunikative 
begivenhed”, f.eks. en avisartikel, skal derfor analyseres som del af diskursordnen (Fairclough 
1995:56; Jørgensen og Phillips 1999:82-83). Med andre ord mener Fairclough, at en medieanalyse 
må forholde sig til relationen mellem de diskursive praksisser og de samfundsmæssige og kulturelle 
processer og strukturer, der gensidigt påvirker hinanden. En tekstanalyse kan alene ikke belyse 
denne relation. Kritisk diskursanalyse omfatter derfor ideelt både analyse af lingvistiske elementer i 
en medietekst, de bredere praksisser af produktion og konsumption, også kaldet den diskursive 
praksis, samt den sociokulturelle kontekst for medieteksten, betegnet som den sociokulturelle 
praksis (Fairclough 1995:12, 16, 50).  
                                               
37
 Fairclough anvender begrebet interdiskursivitet til at betegne, hvordan en tekst trækker på, blander og artikulerer bl.a. 
diskurser. En teksts intertekstualitet betegner tilstedeværelsen af elementer fra andre tekster. I en nyhedsartikel kan det 
eksempelvis være reporteret tale. Fairclough anser en teksts interdiskursivitet som en del af tekstens intertekstualitet 
(Fairclough 2001:124; Fairclough 2005/2003:218-219).  
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Nedenstående figur illustrerer den visuelle relation mellem disse tre dimensioner: 1. tekst (talt og 
skrevet sprog), 2. diskursiv praksis (tekstens produktion og konsumption) og 3. sociokulturel 
praksis (institutionelle omstændigheder) (Fairclough 1995:59): 
 
 
 
 
 
Operationalisering af Faircloughs kritiske diskursanalyse 
Faircloughs relevans for nærværende problemstilling hænger især sammen med hans argumentation 
om, at mediernes magt indebærer en diskursiv dimension. Med Faircloughs ord:  ”the […] 
discoursal nature of the power of the media […].” (Fairclough 1995:2). I henhold til Faircloughs 
kritiske diskursanalyse kan journalister alene gennem deres sprogbrug anses for at påvirke den 
sociale omverden. Kritisk diskursanalyse viser dermed et potentiale for at udfordre, forme og 
forandre nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner gennem sprogbrug. Med det afsæt 
ønsker jeg i den forestående avisanalyse at søge efter moddiskurser.  
Fairclough opererer med et meget omfangsrigt teoretisk begrebsapparat i sine diskursanalyser og et 
omfattende interdisciplinært empirisk felt, som går ud over rammerne for nærværende speciale.  
Desuden rækker Faircloughs sproganalytiske tilgang til analysen af den diskursive praksis ud over 
mit fagområde.38 Jeg henter derfor inspiration i dele af Faircloughs teoretiske begrebsapparat og 
metodiske anvisninger til at undersøge dele af den diskursive praksis og elementer ved den 
sproglige fremstilling i relation til enkelte institutionelle forhold. Jeg er bevidst om, at jeg med min 
tilgang ikke gennemfører en komplet kritisk diskursanalyse. Min brug af Fairclough understøtter 
dermed en tendens til, at diskursbegrebet har bredt sig til at blive brugt indenfor forskellige 
                                               
38
 Eksempelvis detaljerede semantiske og morfologiske tekstanalyser. 
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fagområder og anvendes forskelligt (Litosseloti and Sunderland 2002:8,18). Jeg anvender 
Faircloughs tredimensionelle model strukturerende for analysen af den udvalgte kommunikative 
begivenhed og har reduceret de metodiske redskaber til følgende analytiske fokuspunkter: 39 
 
Diskursiv praksis-dimensionen: I analysen af den diskursive praksis fokuserer jeg på, hvilke 
diskurser som artikuleres i produktionen og konsumtionen af teksten. Her anvender jeg begrebet 
intertekstualitet analytisk til at identificere, hvilke diskurser teksten trækker på.40 En nyhedsartikel 
kan have elementer af flere diskurser. Eksempelvis kan divergerende diskurser komme til udtryk 
gennem kilders direkte citater. Journalisten kan også repræsentere en kildes diskurser. Eller 
journalisten kan overtage kildens diskurs og dermed legitimere den. Den intertekstuelle analyse kan 
således vise, hvilke grænser der drages mellem deltagernes diskurser i den kommunikative 
begivenhed (Fairclough 1995:79-81). 
  
Tekst-dimensionen: Tekstanalysens formål er af få indsigt i, hvordan diskurserne iværksættes 
tekstuelt. Den tekstsnære analyse kan på den måde understøtte fortolkninger af den diskursive 
praksis (Jørgensen og Phillips 1999:82, 94-95). Jeg afgrænser tekstanalysen til at fokusere på 
værdiladede ord, der knytter sig til  repræsenterede kvinder i artiklerne. F.eks. i form af tillægsord 
eller indirekte som metaforer eller uudtalte antagelser i sproget (Fairclough 2005/2003:171-173). 
Tilgangen er valgt er ud fra antagelsen af, at ord implicit bærer kulturelle og sociale antagelser. Med 
dette fokus ser jeg efter, hvilke samstillinger og modsætninger artiklerne fremskriver. Denne 
fremgangsmåde hviler på præmissen om, at mennesker skaber og fastlægger mening og forståelse 
ved at sidestille (ækvivalere) eller modstille (differentiere) begreber, begivenheder og objekter osv. 
På den måde er de to logikker del af menneskers sociale processer i klassificering og kategorisering 
af omverdenen og medvirker til at skabe, hvordan mennesker tænker og handler som sociale 
                                               
39
 Min tilgang til diskursanalyse er bl.a. guidet af lingvisten/diskursanalytikeren Bethan Benwell, som inddrager viden 
om produktionsforhold, kontekst og situerethed i analysen af flertydige læsnings- og tekst-positioner i 
mandemagasiners konstruktioner af maskulinitet i ”Is there anything ”new” about these lads? The textual and visual 
construction of masculinity in men’s magazines” (Benwell 2002). Ved at tage afsæt i undersøgelser af og viden om 
feltet, kan jeg diskutere muligheden for at fremlæse alternative kvindekonstruktioner til nyhedsmediernes herskende 
kvindebillede.  
Jeg er desuden inspireret af den meget diskuterende tilgang til medieanalyse, som den danske medieforsker Stig 
Hjarvard har i ”Det selskabelige samfund: Essays om medier mellem mennesker” (Hjarvard 2003). Hjarvard inddrager 
forskellige teoretiske perspektiver (bl.a. forankret i socialvidenskaberne) til at diskutere moderne mediers udvikling i 
samspil med publikums (for)brug af medierne som samværs- og kommunikationsform.  
40
 Jeg anvender begrebet intertekstualitet som dækkende for både en teksts interdiskursivitet og intertekstualitet. 
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aktører. Disse logikker kan, ifølge Fairclough, læses i tekster i form af ord og sætninger, der 
kombineres og modsættes (Fairclough 2005/2003:88, 100-103, 215).41 
 
Sociokulturel praksis-dimensionen: På grund af Faircloughs skelnen mellem diskursive praksisser 
og andre sociale praksisser er diskursbegrebet i den kritiske diskursanalyse reserveret til tekst og 
tale. Andre sociale praksisser må, ifølge Fairclough, undersøges med andre redskaber end de 
diskursanalytiske. Til det anbefaler Fairclough inddragelse af relevant social- og kulturteori uden 
dog at uddybe dette nærmere. Teorivalget afhænger, ifølge Fairclough, af analysens formål  
(Fairclough 1995:57-62, Jørgensen og Phillips 1999:28; 46). Jeg tager derfor afsæt i den allerede 
præsenterede teoretiske ramme om forskningsfeltet, der desuden har en medieinstitutionel 
dimension og en kulturhistorisk kobling. På dette grundlag kan jeg diskutere, om diskurserne 
anvendes rutinemæssigt, eller om dominerende magtforhold udfordres gennem fremstilling af 
sociale realiteter på en ny måde. 
 
Problemer med at operationalisere kritisk diskursanalyse 
Fairclough forudsætter, at forskeren selv sammensætter sine analyseredskaber ud fra de meget 
omfattende teoretiske og metodiske begreber, som kritisk diskursanalyse udgør. Yderligere kræver 
kritisk diskursanalyse, ifølge Fairclough, inddragelse af ikke specificeret kulturteori til at belyse 
ikke-diskursive praksisser. Anvisningerne gør det svært at vurdere, hvor meget en analyse skal 
omfatte for at være gyldig.  
Diskursanalytikerne Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips kritiserer endvidere 
Faircloughs kritiske diskursanalyse at komme til kort, når teorierne skal påvises i praksis:  
”Videre er der måske et teoretisk og i hvert tilfælde et praktisk problem, når man skal håndtere 
dialektikken mellem det diskursive og det ikke-diskursive. For hvordan viser man, at noget står i 
dialektisk forhold til noget andet? Hvor går grænsen mellem to ting, der er i et dialektisk samspil? 
Og hvordan kan man vise lige præcis, hvor og hvordan det diskursive påvirker og forandrer det 
ikke-diskursive og omvendt?” (Jørgensen og Phillips 1999:101-102). 
 
                                               
41
 Fairclough har hentet inspiration til disse begreber fra de politiske teoretikere Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, der 
i deres værk Hegemony and Socialist Strategy fra 1985, opererer med de såkaldte differens- og ækvivalenslogikker i 
deres politiske analyser. De argumenterer, at de to typer af logikker fungerer som en slags klassifikationssystemer, der 
former menneskers tankemåder og derigennem menneskets politiske overbevisning (Fairclough 2005/2003:88).  
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Som citatet siger, kan det være vanskeligt i praksis at påvise diskursive praksissers påvirkning af 
den sociokulturelle praksis og omvendt, og dermed at medierne rykker ved dominansforhold i 
samfundet. De problematiserer, hvordan man kan skelne mellem de forskellige dimensioner i kritisk 
diskursanalyse (Jørgensen og Phillips 1999:88-89). Denne problematik gælder også de enkelte 
diskurser og diskursordnen. For hvor går grænsen for en diskurs og for diskursordnen, påpeger de 
(Jørgensen og Phillips 1999:148-149). På trods af den til tider upræcise vejledning synes jeg, at 
kritisk diskursanalyse er relevant og anvendelig som afsæt for den forestående analyse. Ved at anse 
begreberne som analytiske hjælpemidler, der kan strukturere en analyse og bidrage til at ”åbne” 
teksterne, muliggør tilgangen på et teoretisk plan en væsentlig diskussion af de sociale 
konsekvenser af nyhedsmediernes sprogbrug og potentialet for alternative kvindekonstruktioner. 
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Kapitel 3: Nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner 
Indledning 
Med dette kapitel er det min hensigt at skitsere nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner. 
Jeg mener, at kvantitative og kvalitative forhold ved nyhedsmediernes kvinderepræsentationer må 
anses i lyset af kulturhistoriske forhold og medieinstitutionelle omstændigheder. Ellers fremstår 
kvindebilledet uforankret og løsrevet. De inddragede perspektiver diskuteres ved hjælp af en række 
teoretiske aspekter, som kan bidrage til mere overordnet at problematisere og udfordre 
nyhedsmediernes herskende kvindebillede.  
Indledningsvist opridser jeg en presseteoretisk ramme for problemfeltet, der kan anskueliggøre de 
redaktionelle normer, vilkår og vaner, som nyhedsmedierne generelt opererer indenfor.   
I de efterfølgende afsnit anser jeg bl.a. kvinders repræsentation i lyset af konstruktionen af en 
diskursiv parallel dikotomi, som siden 1800-tallet har virket determinerende for kvinders 
socialisering til samfundet og medierne. I tilknytning dertil kigger jeg på en kulturhistorisk 
nedvurdering af det kvindelige. 
Koblet til kvalitative elementer ved kvinders repræsentation kigger jeg på stereotypificerings-
praksisser i nyhedsmediernes kvindekonstruktioner. I forlængelse heraf diskuterer jeg, om 
nyhedsmediernes kvindebillede kan anses som underlagt en herskende maskulin social orden i 
forhold til potentialet for foranderlighed i feltet.  
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Presseteoretisk ramme: Redaktionelle normer, vaner og rutiner.  
Indledning 
Med dette afsnit ønsker jeg at skitsere en række institutionelle forhold ved nyhedsproduktionen, 
herunder journalistiske idealer, redaktionelle rutiner og arbejdsvilkår. Formålet er at skabe en 
presseteoretisk ramme for problemfeltet, der kan belyse, hvordan forskellige elementer påvirker 
medieindhold og dermed indirekte kan kædes sammen med nyhedsmediernes kvindekonstruktioner. 
 
Vagthunden: Mediernes normative samfundsfunktion 
Ud fra en normativ betragtning har journalistikken og medierne en række vigtige funktioner i 
samfundet: Medierne skal udgøre et forum for den offentlige meningsudveksling og viderebringe 
informationer om for eksempel politiske hændelser og beslutninger i samfundet (Jf. (Dahl, 
Bastiansen, Eggen 1999; Allern 1996:39f).42 På den måde udgør medierne en vigtig del af 
borgernes grundlag for at begå sig som myndige individer i samfundet og træffe beslutninger som 
led i demokratiske processer (Mogensen 2000:185ff). Deraf udspringer det journalistiske ideal om 
at udgøre en fjerde statsmagt: ”Demokratiets vagthund”, der i borgernes tjeneste afdækker 
magtmisbrug i samfundet (Mogensen 2000:55; Allern 1996:40f). 
For at medierne, ud fra den optik, fungerer optimalt, er det vigtigt, at journalister er objektive, 
nøgterne, kritiske og ansvarlige i gengivelsen af  informationer. Lige som medierne skal være 
uafhængig af eksempelvis kilder og politiske eller økonomiske indflydelser, der kan pleje særlige 
interesser, som regulerer eller begrænser medieindholdet (Mogensen 2000:184ff; Allern 1996:40).  
Trods de journalistiske idealer peger forskellige medieforskere som Sigurd Allan, Gaye Tuchman 
og Stig Hjarvard på, at journalister langt fra entydigt arbejder som frie og upåvirkelige ”vagthunde”. 
Daglige arbejdsgange, dikteret af bl.a. nyhedskriterier, deadline, kilderelationer og, mere diffust, 
redaktionelle rutiner, vaner og normer, har alt sammen indflydelse på, hvem der kommer til orde, 
hvordan, og på hvilke vilkår i medierne. Omvendt besidder medierne en privilegeret position i 
samfundet til at udvælge og fremhæve emner, begivenheder, kilder, fakta, m.m. for den offentlige 
opmærksomhed og derigennem forme eller definere en politisk, offentlig dagsorden (Hjarvard 
1995; Mogensen 2000:184, jf. Rønning 1995). I dette spændingsfelt finder nyhedsproduktionen 
sted.  
                                               
42
 Medieforskeren Sigurd Allern sammenfatter aviser til at have fire hovedfunktioner: 1. ”Informasjonsfunksjonen”; det 
at  udgive nyheder. 2. ”Dagsordenfunksjonen”; indflydelse på det, opinionen er optaget af. 3. ”Forumfunksjonen”; at 
bidrage til debat og meningsdannelse. 4. ”Overvåkingsfunksjonen”; Kritisk granskning af myndighederne (Allern 
1996).     
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Nyhedsproduktionen indenfor ”medievirksomheden” 
Nyhedsmediernes udvikling i det 20. århundrede, fra partipresse til uafhængige politiske aktører og 
deciderede kommercielle foretagender, har medført mange redaktionelle forandringer. Blandt andet  
i forhold til drift, målgrupper og ikke mindst indhold (Hjarvard 1995). I takt med pressens udvikling 
har kriterierne for, hvad en begivenhed skal indeholde for at komme i nyhedsmedierne, ændret sig 
væsentligt. Ud over det mere traditionelle politiske nyhedsstof prioriteres i dag nyheder indenfor 
områder som sport, forbruger- og livsstilsstof (Andersen m.fl. 1977:60ff). Især kendisstoffet synes 
at blive prioriteret stadigt højere (Ørsten 2005:23). Medierne er som led i denne udvikling blevet 
mere underholdningsprægede samt service- og forbrugerorienterede. Publikum anses i den 
sammenhæng ikke længere alene som borgere. Medierne fokuserer i højere grad på individet som 
forbruger og rettighedshaver overfor eksempelvis offentlige myndigheder og institutioner (Hjarvard 
1995).  
De kommercielle mediers indbyrdes konkurrence retter sig på en gang mod to markeder: Medierne 
skal dels appellere til publikumsmarkedet, som skal købe varen. Dels mod annoncørerne, som skal 
købe reklametid eller spalteplads (Allern 1996:64).43 På mange måder adskiller medierne i dag sig 
ikke fra andre virksomheder, der, ud fra markedsforhold, produktionsovervejelser, effektivisering, 
nøje planlagte salgsstrategier og sammenlægninger til (internationale) mediekonglomerater eller 
krydsejerskaber, skal skabe overskud og profit (Rønning 2000:155ff, Andersen 1977:63f).44  
 
Systematiseringen af uventede begivenheder 
Som en del af mediedriften betoner medieforskeren Gaye Tuchman mediernes behov for at kunne 
systematisere arbejdsprocesserne omkring nyhedsproduktionen for at kontrollere arbejdet (Tuchman 
1997:173f).45 Tuchman betegner denne systematisering som ”routinizing the unexpected”. 
Uventede begivenheder udgør selve essensen af en nyhedshistorie. Nyhedsproduktionen indebærer 
derfor håndtering og sortering af sådanne hændelser, således at betydningsmulighederne mindskes, 
og nyheden kan gengives inden for rammerne af et givent medie. Tuchman forklarer denne proces 
                                               
43
 Dertil kommer eventuelle statssubsidier.  
44
 På den ene side kan det ses som en fordel, når de moderne medievirksomheder gennem (stor)driften opnår økonomi 
til eksempelvis en redaktionel linie uafhængig af investorer, eller til at følge og investere i den teknologiske udvikling 
m.m. På den anden side kan økonomisk pres medføre stærk redaktionel kontrol eksempelvis i forbindelse med ejerskift, 
gennem annoncørers ønske om indflydelse m.m. (Rønning 2000:153, 156).  
45
 Gaye Tuchman har kontinuerligt foretaget empiriske studier af mediernes redaktionelle normer, vaner og rutiner. 
Studiet, jeg her refererer til, er baseret på deltagerobservation og interviews på to medier (en lokal tv-station og en 
morgenavis). Fokus for undersøgelsen var systematiseringen af de uventede begivenheder, som nyheder udgør, indenfor 
rammerne af medieorganisationen (Tuchman 1997). 
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som nyhedsarbejderes kategorisering og typificering af begivenheder og hændelser.46 Med 
kategorisering mener Tuchman klassificeringen af objekter ud fra en eller flere karakteristika, som 
den, der klassificerer, vurderer relevant. Typificering definerer Tuchman som klassifikationer, inden 
for hvilke de relevante karakteristika er funderet i omstændighederne for brugen af dem og de 
praktiske opgaver forbundet med dem (Tuchman 1997:174, 178). Dvs. nyhedsarbejdere kan 
håndtere (uventede), nyhedsværdige begivenheder ved at kategorisere begivenheden ud fra måden, 
den er sket på. Tuchman identificerede gennem research, observation af og interviews med 
nyhedsarbejdere fem kategorier, som generelt benyttes til at kategorisere, hvilken slags nyhed en 
begivenhed udgør: ”hard news”, ”soft news”, ”spot news”, ”developing news” og ”continuing 
news” (Tuchman 1997:175).47 Direkte adspurgt fandt mange informanter det svært klart at definere 
kategorierne overfor Tuchman. Men trods overlap og gråzoner refererede de stort set til samme 
elementer. Tuchman konkluderer, at der herskede en generel konsensus om, hvordan en begivenhed 
skulle kategoriseres. 
Ud fra denne kategorisering sker journalistens videre formidling af begivenheden i 
overensstemmelse med de konkrete rammer for nyhedsproduktionen (Tuchman 1997:178f, 185).  
I praksis betyder det bl.a., at håndteringen af begivenheder sker ud fra journalistiske arbejdsvilkår 
som prioritering og disponering af opgaver i forhold til tidspres (deadline), tilgængelighed til samt 
informationer om begivenheden/kilder, antallet af journalister til at dække begivenheden m.m. Med 
andre ord; de redaktionelle ressourcer. Nyhedsproduktionen involverer desuden interaktion mellem 
mange mennesker i forskellige (hierarkiske) funktioner/positioner. Blandt andet redaktører og 
journalisters forhandlinger om emne, vinkling, spalte/sendeplads osv. (Tuchman 1997:181ff). 
Indenfor disse rammer skal journalisterne fremstille begivenheden for publikum.  
 
                                               
46
 Tuchman bruger betegnelsen ”newsmen” om ansatte i medievirksomheden, der arbejder med at producere 
nyhedsprodukter, dvs. artikler, nyhedsindslag o.l. (Tuchman 1997:174, 189). Jeg bruger betegnelsen ”nyhedsarbejdere” 
i samme ånd, om end den er meget bred. Med betegnelsen ønsker jeg implicit at antyde, at det ikke kun er journalister, 
der kategoriserer og typificerer som led i nyhedsproduktionen, men eksempelvis også redaktører. 
47
 “Hard news” blev af informanterne betegnet som faktuelle nyheder af almen interesse: ”[…] events potentially 
available to analysis or interpretation and consists of “factual presentation” of events deemed newsworthy […] hard 
news concerns information people should have to be informed citizens […]” (Tuchman 1997:176). Modstykket er “soft 
news” og karakteriseres af informanterne som historier om menneskers liv: ”[…]the feature or human interest story 
[…] deals with the life of human beings”. 1. “Spot news”, 2. “Developing news” og 3. “Continuing news” 
karakteriseres alle som underkategorier a ”hard news” med fokus på henholdsvis: 1. Konflikt i relation til bl.a. natur 
eller teknologi. 2. Hænger sammen med udviklingen af relevant information om en (”spot news”-) begivenhed. 3. En 
serie af nyheder om det samme emne over en afgrænset tidsperiode (Tuchman 1997:177). 
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Almene journalistiske arbejdsmetoder 
Til fremstillingen af en begivenhed benytter journalister en række alment udbredte arbejdsmetoder.  
Generelt må en nyhed konstrueres på en måde, så formen er let genkendelig og vækker publikums 
interesse (Hultén 1999:298f, 310f). Her sætter nyhedskriterierne: aktualitet (nyt eller ikke tidligere 
offentliggjort), væsentlighed (begivenhedens betydning for samfundet), identifikation 
(personificering og umiddelbar genkendelse eller relevans for medieforbrugeren), sensation (det 
opsigtsvækkende og usædvanlige) og konflikt (modsætningsforhold, indeholder dramatisk element) 
retningslinierne for, hvilke elementer en begivenhed skal indeholde for at udgøre en ”god”, 
genkendelig og salgbar nyhed.48 Eller hvordan historien skal vinkles for at leve op til 
nyhedskriterierne (Mogensen 2000: 29, 63, 86, 103, 111, 126, 129, Meilby 1999:53ff; Ørsten 
2005:21).49  
Som led i den tidligere beskrevne medieudvikling spiller identifikationskriteriet, gerne 
personificering gennem kendte mennesker, i stigende grad ind på nyhedsprioriteringen (Ørsten 
2005:23-24). Desuden har mediesociologen Ida Schultz i sin Ph.d.-afhandling ”Bag om 
nyhedskriterierne - en etnografisk feltanalyse af nyhedsværdier i journalistisk praksis” identificeret 
et ekstra, uudtalt nyhedskriterium: eksklusivitetskriteriet (Schultz 2006).50 Dvs. en høj redaktionel 
prioritering af solohistorier, der giver mediet en førerposition i den daglige konkurrence med andre 
medier. Schultz konkluderer endvidere, at en begivenheds nyhedsværdi i høj grad hænger sammen 
med, hvordan begivenheden passer ind i det resterende nyhedsbillede og redaktionelle miljø. 
Generelt har ”hard news”-journalistikken, såsom politik, økonomi og finansstof, som kan 
skarpvinkles, den højeste prioritet og prestige på nyhedsmedierne, ifølge Schultz. 
Gængse journalistiske genrer som reportage og feature m.m., men især opbygningen af en artikel ud 
fra den omvendte nyhedstrekant, sætter yderligere rammerne for, hvordan en begivenhed skildres 
inden for standardiserede fremstillingsformer (Andersen m.fl. 1977:70, Hultén 1999:299):51  
”Reporteren följer, som alla andra, mönster, ser i mönster och berätter i mönster, vilket innebär att 
sådant som inte passar in i berättelsens mönster mer eller mindre omedvetet kommer att försvinna, 
                                               
48
 Alle nyhedskriterier kan eller skal ikke nødvendigvis være til stede på én gang ved hvert journalistisk produkt. Men 
som rettesnor spiller de ind på journalisters nyhedsvurdering og vinklingen af en begivenhed. Nyhedskriterierne udgør 
et basalt fundament i journalistiske grundbøger i den vestlige verden (Meilby 1999:55).  
49
 ”Vinkling” betegner et udsnit af et emne eller en begivenhed, som journalisten afgrænser historien til og strukturerer 
sin skildring ud fra (Meilby 1999:110).  
50
 Ved at kombinere Pierre Bourdieus feltteori med etnografiske studier af redaktionelle beslutningsprocesser, 
undersøgte mediesociolog Ida Schultz, hvilke kriterier, der ligger bag, når en begivenhed bliver til en nyhed (Schultz 
2006). 
51
 ”Den omvendte nyhedstrekant” betegner en skabelon til opbygningen af en nyhed ud fra princippet om, at det 
vigtigste eller konklusionen kommer først. Derefter beskrives gradvist mindre relevante elementer. Formen er især 
velegnet til kortere nyhedsartikler (Mogensen 2000:33f).  
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medan sådant som ser ut att passa kanske förstärks eller förstoras beroende på erfarenhet, syfte 
och perspektiv” (Hultén 1999:298). 
 
Som citatet siger, udgør journalisternes fremstilling af en begivenhed ud fra systematiserede 
arbejdsmetoder en effektiv udeladelsesmekanisme, der virker determinerede for, hvordan sagen 
fremstilles i medierne. Ud over vinkling benytter journalisten midler som forenkling og 
tydeliggørelse i skildringen af en begivenhed. Journalisten kan også dramatisere forløb eller vække 
publikums medfølelse i rekonstruktionen af en begivenhed:  
”Dramatisering, förenkling och fortydliganden kan alltså vara nödvendige och motiverade 
fremstillingsmetoder (…) eftersom (nyhets)journalistik i regel berätter om brotten mot normaliteten, 
vilket ibland också innebär att den skapar eller överdriver brott mot normaliteten (t ex genom 
konfliktorientering och polarisering) för att berättelsen bli möjlig – eller lättare, enklare – att 
berätte” (Hultén 1999:297).  
 
Ifølge citatet er fremgangsmåden nødvendig: Journalisten er nødt til at skære i det indsamlede stof, 
bl.a. ved at forenkle komplicerede forhold. Således kan eksempelvis teksten være på den 
begrænsede plads, en artikel har i en avis. Forenklingen gør endvidere artiklen letforståelig for 
læseren, som ikke sidder med den samme (baggrunds)viden som journalisten. Især fremskrivningen 
af en konflikt medvirker til at tydeliggøre de skildrede forhold (Hultén 1999:285ff, 304). 
 
Kilderelationen 
Et vigtigt element ved journalisters skildring af en begivenhed er brugen af kilder. Ifølge lektor ved 
Danmarks Journalisthøjskole, Mogens Meilby, er kildernes troværdighed en forudsætning for, at 
publikum har tiltro til historiens saglighed (Meilby 1999:80). Kilderne har en normativ betydning 
for mediernes demokratiske virke: En grundlæggende betingelse er journalisters mulighed for frit at 
vælge kyndige kilder ud fra en kildekritisk tilgang, der bl.a. sikrer troværdigheden overfor publikum 
(Allern 1996:146). Et klassisk kildeideal er, at medierne afspejler befolkningssammensætningen, så 
nyhedsjournalistikken er tilgængelig for alle sociale, kulturelle og politiske grupperinger (Skovbjerg 
og Schultz Jørgensen 2006:19-20). Men kildevalget påvirkes af flere forskellige forhold: 
Journalister indtræder dagligt i en forhandling med diverse kilder ud fra forskellige 
magtpositioneringer: Eksempelvis medievante, ”professionelle” kilder, der med en klar agenda 
søger at forme medieindholdet. Eller svært tilgængelige og modvillige kilder. Journalistens adgang 
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til og brug af kilder afspejler implicit denne forhandlingsrelation. En relation der spænder over alt 
fra et tæt og tillidsfuldt forhold mellem kilde og journalist til gensidig afhængighed eller magtfulde 
kilder, som kræver modydelser for medvirken (Allern 1996:148ff). Forhandlingsrelationen 
indebærer blandt andet en fare for, at journalisterne kommer til ukritisk at videregive kildemateriale 
eller agerer ”mikrofonholdere” for kildernes agenda, såvel som en vanemæssig, tidssparende brug 
af samme, lettilgængelige kilder. Eksempelvis når journalister i en vis grad er afhængige af  
institutionelt elitære og magtfulde kilder. (Allern 1996:150).  
Dertil kommer køb og anvendelse af nyhedsmateriale, herunder kildeudsagn, gennem det 
kommercielle, internationale informationsmarked (Allern 1996:145ff).52 Medievirksomhederne har 
ikke de samme udgifter forbundet med at bearbejde ”halvfabrikata” fra PR-bureauer, internationale 
informationsudbydere o.l., som det ville koste at ”grave” nyheden frem på egen hånd og finde 
divergerende kilder (Allern 1996:147). Anvendelsen af disse kilder muliggør således på den ene 
side, at medierne kan skildre begivenheder, de ikke selv har ressourcer til at dække. På den anden 
side kan det forhåndenværende materiale virke determinerende for, hvem der kommer til orde i 
medierne pga. manglende ressourcer.  
Omvendt påpeger medieresearcheren Margaret Gallagher, at journalister besidder magten til at 
afskrive kilder, hvis bidrag ikke passer til den valgte vinkel eller fremstillingsform. At komme til 
orde i medierne kræver således ikke kun relevant viden, men også evnen til at formulere sig i 
overensstemmelse med mediernes behov (Gallagher 2001:156-157). 
 
Nedarvede redaktionelle rutiner, normer og idealer 
Når medierne kan systematisere håndteringen af nyhedsværdige begivenheder som beskrevet 
ovenfor, hænger det bl.a. sammen med et fælles kendskab til arbejdsgangene på medierne, som bl.a. 
Tuchmans undersøgelse viser (Tuchman 1997; jf. Tuchman 1980; van Zoonen 1989; Breed 1997). 
Ifølge medieforskeren Liesbet van Zoonen sikrer arbejdspladskultur og socialiseringsprocesser på 
arbejdspladsen, at gammelkendte rutiner og normer i en vis grad nedarves og reproduceres: 
”This usually implies a process of adaptation brought about not by repressive force but by a subtle 
process of rewards and punishments which ensures that communicators newly entering the field 
become acquainted with unwritten rules, norms and values of journalism and learn to perform 
accordingly.” (van Zoonen 1994:56). 
 
                                               
52
 Internationalt er nyhedsmarkedet domineret af blandt andre; Reuter, CNN, AP m.fl. (Allern 1996:146). 
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Som citatet siger, kommer denne socialiseringsproces blandt andet til udtryk, når nytilkomne, 
gennem mere eller mindre subtile sociale mekanismer, tillærer og underordner sig beslutnings- og 
arbejdsgangene på et givent medie. Dermed etableres et fælles, men uudtalt professionelt 
værdigrundlag, som konstituerer arbejdsgangene og besværliggør spørgsmålstegn ved hidtidige 
alment accepterede redaktionelle normer, vaner og rutiner. De fælles retningslinier forekommer 
nødvendige for at sikre en nogenlunde ensartet og effektiv nyhedsproduktion. Men ifølge Tuchmans 
empiriske undersøgelse ”Making News: A Study in the Construction of Reality” har 
medieproducenter generelt udviklet et så ensartet syn på nyhedsmateriale, at nyheder indrammes 
eller ”frames” efter stort set samme princip (Tuchman 1980). Tilsvarende opererer den danske 
medieforsker og professor ved Copenhagen Business School, Anker Brink Lund, med begrebet 
„Lemming-effekten“ som betegnelse for, at medierne løber efter samme historie og stort set har 
samstemmende prioritering af emner, vinkel og tilgang. Til trods for at de er konkurrenter (Lund 
2002). Grundet den tilsvarende måde at producere nyheder på, ud fra en række normer, rutiner og 
idealer på tværs af medieorganisationer, anser lektor i journalistik ved Roskilde Universitetscenter, 
Mark Ørsten, medierne for at udgøre en selvstændig politisk institution, ”nyhedsinstitutionen”, med 
magt i samfundet (Ørsten 2005). Optikken understreger, at eksempelvis nyhedskriterierne ikke 
alene kan anses som determinerende for nyhedsbilledet, men at nyhederne afspejler mange 
forskellige samvirkende og vekselvirkende elementer og forhold.  
 
Vagthund versus vanejournalistik 
Som ovenstående gennemgang viser, er der en række modsætningsfyldte elementer ved 
nyhedsmediernes samfundsrolle: Mediernes magt til at definere en politisk dagsorden versus 
rutinejournalistikken og lemmingeffekten. Magtrelationerne mellem journalister, kilder og den 
redaktionelle ledelse. Betydningen af redaktionelle ressourcer, normer og rutiner:  
”[…] there seems to be no such person as the ‘individual’ communicator. She or he has to 
cooperate with colleagues, has to take the specific needs, routines and traditions of the 
organizations into account, and is limited by social, economic and legal embedding of the media 
institution.” (van Zoonen 1994:49).  
 
Ifølge citatet kan journalister ikke anses for egenhændigt at udforme nyhederne. De indgår i et 
samspil af forskellige elementer, som tilsammen influerer på og former nyhedsproduktionen.  
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Derfor afspejler en medietekst ikke kun den skildrede begivenhed. Den rummer ligeledes en 
beretning om nogle mere subtile og komplekse forhold omkring vilkårene og omstændighederne for 
nyhedsproduktionen (Hultén: 1999:290). Forhold, der implicit påvirker medieindholdet og dermed 
hvem der kommer til orde, hvordan og på hvilke vilkår. Van Zoonens kommentar står i umiddelbar 
kontrast til den journalistiske selvforståelse som samfundets frie ”vagthund”. Ikke desto mindre står 
idealtankegangen stærkt, især i den journalistiske selvbevidsthed, ifølge medieforskeren Sigurd 
Allern (Allern 1996:62f).  
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Kvinders kvantitative repræsentation i nyhedsmedierne 
Indledning  
Nyhedsmediernes kvindebilleder handler ikke kun om, hvordan journalister konkret omtaler 
kvindelige kilder. Mere subtilt kan også antallet af kvindelige kilder, samt i hvilke sammenhænge 
og funktioner kvinder typisk repræsenteres, sige noget om det kvindebillede, som nyhedsmedierne 
genererer. Forhold, jeg i det følgende ønsker at kigge på.  
 
Kvindelige kilder i nyhedsmedierne 
Ifølge et verdensomspændende projekt, The Global Media Monitoring Project (GMMP), som 
undersøgte mediefladen d.16. februar 2005 i 76 lande, er kvinder stærkt underrepræsenterede i 
medierne verden over.53 Det konkluderer konsulent for projektet, medieresearcheren Margaret 
Gallagher, i rapporten bag undersøgelsen ”Who makes the news” (Gallagher 2005).54 
Undersøgelsen er en opfølgen på lignende undersøgelser fra 1995 og 2000. 2005-tallene viser en 
lille stigning i antallet af repræsenterede kvinder fra 17% i 1995 og 18% i 2000 til 21% i 2005 
(Gallagher 2005:22,30; jf. Gallagher 2001:4).55  
Undersøgelsen viser, at kvinder gennemsnitligt optræder som ”nyhedssubjekter” i nyhedsmedierne 
næsten fem gange så lidt som mænd.56 Kvinder kommer mest til syne i tv. Her udgør de 22% af 
mediernes nyhedssubjekter, mens de i presse og radio tegner sig for henholdsvis 21% og 17%.57 
Yderligere er der en tendens til, at kvinder hyppigst repræsenteres i lokale nyheder, hvor de udgør 
                                               
53
 The Global Media Monitoring Project har til formål at føre research med og overvåge kvinders og mænds 
repræsentation i nyhedsmedier og er organiseret af The World Association for Christian Communication, WACC. 
D.16.02.05. kodede hundredvis af medieovervågere fra forskellige organisationer (bl.a. medieaktivister, journalister og 
græsrodskommunikationsgrupper) i deltagerlandene knap 13.000 nyheder i tv, radio og presse. Undersøgelsens 
resultater er sammenfattet af medieresearcheren Margaret Gallagher i rapporten ”Who makes the news” 
(http://www.whomakesthenews.org/who_makes_the_news/report_2005).  
Ifølge undersøgelsen er kvinder underrepræsenteret i medierne både som kilder, men også som journalister og 
nyhedsoplæsere. Jeg forholder mig i det følgende udelukkende til kvindelige kilder. Senere berører jeg spørgsmålet om 
betydningen af kvindelige journalister på redaktionerne for antallet af kvindelige kilder i nyhedsmedierne. 
54
 Margaret Gallagher har bl.a. udført medieresearch og evalueringsprojekter for FN, UNIFEM, UNESCO, the 
International Labour Office, the Council of Europe, the European Commission 
(http://www.uky.edu/~clevitt/rrrush/rrrush/GallaherBio.htm). 
55
 Gennemsnitstallene dækker over mindre forskelle fra verdensdel til verdensdel: I 2005 var kvinder mest synlige i 
nordamerikanske nyhedsmedier. Her udgør de 26% af nyhedssubjekterne. I Mellemøsten er andelen lavest med 15%. I 
Europa udgør kvinder 21% af nyhedssubjekterne (Gallagher 2005:32).     
56
 I rapporten anvendes betegnelsen ”news subjects” om de mennesker, som enten interviewes eller er fokus for en 
nyhed.   
57
 En undersøgelse af canadiske aviser viser ligeledes, at antallet af kvindelige kilder over en periode på 10 år kun er 
steget lidt: I 1990 udgjorde kvinder 18% af nyhedsmagerne og 20% i 1998. Reelt havde der ikke været nogen forøgelse 
siden 1992 (Gallagher 2001:47). Undersøgelsens resultater vækker til eftertanke, fordi Canada regnes for et af de 
førende lande inden for kønsrelateret medieovervågning, kritik og implementering af retningslinier på redaktionerne, 
der skal fremme ligestillingen (Gallagher 2001:42).  
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27% af nyhedssubjekterne. Ifølge undersøgelsen hænger det sammen med, at kvinder typisk 
optræder indenfor den type nyheder, som lokalnyhederne dækker (Gallagher 2005:22,32).   
 
Kildefunktion og stofområder 
Undersøgelsen viser, at kvinder overvejende repræsenteres indenfor ”soft news”-områder. 
Hovedsageligt i kraft af stjernestatus eller som ”almindelige mennesker”. Kvinder udgør samlet 
28% af de repræsenterede nyhedssubjekter indenfor henholdsvis kendis/kultur-stoffet samt nyheder 
om sociale anliggender og sport. Kvinder kommer mindst til orde i ”hard news”-stofsammenhænge. 
De udgør 14% af nyhedssubjekterne i nyheder om politik og 20% i nyheder om økonomi. Kvinder 
portrætteres som ofre over dobbelt så mange gange som mænd (19% kvinder i forhold til 8% 
mænd) (Gallagher 2005:22-23,30ff).  
I sammenlagt 10% af nyhederne er kvinder det centrale fokus for historien. Tallet varierer indenfor 
forskellige stofområder: I 17% af ”soft news”-historier er kvinder det centrale fokus, mens det 
samme kun gælder for 3% af nyheder om økonomiske forhold og 8% af de politiske nyheder 
(Gallagher 2005:16-21). Tendensen er, at nyhederne med kvinder i fokus er orienterede omkring 
personen, f.eks. sportskvinden, kunstneren, stjernen eller offeret (Gallagher 2005:72). 
Kvinders funktion i nyhederne er oftest som repræsentant for den ”folkelige holdning” (34%), at 
ytre en personlig opfattelse (31%) eller som øjenvidner (30%). Mens mænd dominerer 
mediebilledet som ekspertkilder (83% i forhold til kvinders andel på 17%) og talsmænd (86% mod 
kvinders andel på 14%). Kun i rollen som studerende eller hjemmegående overgår kvindekilder 
antallet af mænd med henholdsvis 51% og 75%  (Gallagher 2005: 35,38,41).58  
 
Kvinders repræsentation i danske nyhedsmedier 
Danmark deltog ikke i GMMP-undersøgelsen i modsætning til bl.a. Sverige, Norge og Finland. En 
undersøgelse fra 2006 af danske dagblade viser, at kvinder udgør 22% af kilderne i danske medier 
(Skovbjerg og Schultz Jørgensen 2006).59 Det samlede antal af kvindelige kilder adskiller sig 
                                               
58
 De britiske medieforskere Patricia Holland, Cynthia Carter og Stuart Allan peger ligeledes på, at journalister primært 
benytter hvide, middelklasse, midaldrende, professionelle mænd som kilder, især når der skal bruges ”ekspert”-
udtalelser. Typiske kvindelige kildefunktioner er;  husmor, forbruger, nabo eller mor, søster, kone til manden i nyheden, 
eller som anonym kilde i rundspørger, offer for kriminalitet, en katastrofe eller politik (Carter, Brantson og Allan 
1998:5-6, Holland 1987:138f).   
59
 Rapporten ”Dagspressens kilder” er udarbejdet for Center for Journalistik og Efteruddannelse, som indsamler, 
bearbejder og formidler viden om journalistik og medier. Fokus for analysen er aviskildernes syn på journalisternes 
arbejde med henblik på journalistisk etik og kvalitet. I alt er 2.359 mundtlige kilder registreret i undersøgelsen (heraf 
deltager 751 i en spørgeundersøgelse). De optrådte i perioden 1. juni-15.september 2006 på erhvervs-, kultur- eller 
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således ikke synderligt fra GMMP-undersøgelsens resultater. Samme danske undersøgelse viser, at 
den mandlige kildedominans gælder samtlige stofområder, som undersøgelsen forholder sig til: 
indland, erhverv og kultur. Kvinder udgør knap 15% af kilderne på erhvervsstoffet. Den kvindelige 
kildeandel på indlandsstoffet er 26,99%, mens de for kulturstoffet næsten udgør en tredjedel 
(32,1%) (Skovbjerg og Schultz Jørgensen 2006:21-23).  
Undersøgelsen har ikke et kønsparameter på kildefunktioner men viser, at hovedvægten af kilderne 
er elitære eller ”professionelle” (akademiker, beslutningstager, politiker, erhvervsleder, ekspert, 
interesseorganisationsrepræsentant). Kun 10% af aviskilderne er lægmænd eller ”almindelige 
mennesker” (Skovbjerg og Schultz Jørgensen 2006:19, 21). Den overordnede kildemæssige 
kønsskævhed forklares med en kønsmæssig skævhed i samfundets top, hvor mænd overvejende 
indtager indflydelsesrige positioner indenfor politik, erhvervsliv og forskning (Skovbjerg og 
Schultz Jørgensen 2006:22). På grundlag af det i den presseteoretiske ramme omtalte kildeideal kan 
medierne kritiseres for ikke at afspejle den danske socio-demografi. I så fald bør kvinder udgøre 
halvdelen af aviskilderne. Om end medierne ydermere kan kritiseres for ikke at afspejle den 
generelle befolkningssammensætning, eksempelvis hvad angår uddannelsesniveau, kan dagbladene 
omvendt anses for netop at afspejle kønsforholdet i samfundstoppen.60  
Et nærmere indtryk af kvinders kildefunktion i danske medier giver en nordeuropæisk undersøgelse 
fra 1997. Undersøgelsen fokuserede på, hvem der kommer til orde i prime-time-tv i Danmark, 
Finland, Tyskland, Nederlandene, Norge og Sverige. Den viser, at kvinder i de nordiske lande 
typisk repræsenteres i sammenhænge, der knytter dem til lav social status: Kvinder optræder 
hovedsageligt som ”almindelige mennesker” (47%) og ofre (37%). Hvorimod eksperter og 
politikere fortrinsvist er mænd og udgør henholdsvis 80% og 72% af kilderne (Gallagher 2001:4).  
”The distribution is striking, given that women’s participation in decision making and public life in 
these countries is high.” (Gallagher 2001:5).  
 
Gallagher, der refererer til undersøgelsen, udtrykker overraskelse over resultaterne, fordi kvinder i 
de nordeuropæiske lande efterhånden har en høj andel af autoritære positioner som 
beslutningstagere i samfundet.  
                                                                                                                                                            
indlandssiderne i et af landets syv mest læste dagblade, MetroXpress, Urban, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, 
Politiken, Ekstra Bladet og B.T. 
(http://www.cfje.dk/cfje/Kildebase.nsf/ID/KB01135495/$file/dagspressens%20kilder_low.pdf?OpenElement).   
60
 Eksempelvis udgør akademisk uddannede godt 5% af befolkningen (Skovbjerg og Schultz Jørgensen 2006:5).  
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Kvindelige kilders lave repræsentation som beslutningstagere og eksperter går igen i professor ved 
Handelshøjskolen i København, Birgitte Tuftes, kontinuerlige sonderinger af danske nyhedsmedier 
gennem 20 år. En gennemgang af Politiken-forsider gennem en vilkårlig uge i april 2004 viste, at i 
alt 52 mænd og syv kvinder blev citeret som eksperter. En optælling på en tilfældig dag af diverse 
dagblades forsider viste desuden, at der var godt fire gange så mange mandlige eksperter som 
kvindelige (Mølvig 2004).61 
Tuftes analyse af en uges nyhedsudsendelser på DR1, TV2 og delvist DR2 i oktober 2003 viste 
ligeledes en markant overvægt af mandlige kilder og speakere, mens kvinder fortrinsvist  gjorde sig 
bemærkede som studieværter og i indslag af mere underholdende karakter i slutningen af 
udsendelserne, såsom rundspørger, kulturelt stof m.m.62 Undersøgelsen blev dermed stort set en 
kedelig gentagelse af en næsten 20 år gammel undersøgelse af kvindebilledet i TV, som Tufte 
gennemførte for DR i 1986. Den gang kom hun frem til, at det var mændenes offentlighed, 
fremstillet af mænd til trods for kvinders stigende deltagelse i offentlige sammenhænge.  
”Desværre ser det ikke ud til, at der er sket de store fremskridt.”, konkluderer Tufte (Tufte 2004). 
Ifølge Tufte er det kun ved særlige lejligheder, som kvindernes internationale kampdag d. 8. marts, 
at medierne fokuserer på nyheder, hvor kvinder for alvor kommer til orde og syne i fremtrædende  
funktioner. Efterfølgende falder medierne tilbage i den vante mandsdominerede journalistik, mener 
Tufte (Tufte 2004).  
Om end resultaterne fra især den undersøgelse, som Gallagher refererer til, efterhånden er gamle, 
peger ovenstående på, at kvinder også i danske medier hovedsageligt repræsenteres indenfor ”soft 
news”. Især repræsenteres kvinder indenfor kultur/kendis-stoffet og kommer derudover hyppigst til 
orde som ”almindelige”.  
 
                                               
61
 Tufte kiggede på forsider af Berlingske Tidende, Information, Jyllands Posten og Politiken. Selvom sonderingen ikke 
angiver, indenfor hvilke sammenhænge de optalte kilder udtaler sig, giver Tuftes gennemgang et indtryk af overvejende 
mandlige ekspertkilder.  
I en anden undersøgelse kom journalist og jurist Ann Lehman ligeledes frem til en skæv kønsfordeling i en optælling af, 
hvem der blev interviewet i DR2-programmet Debatten. I 2005 udgjorde kvinder 37% af eksperterne (Absalonsen, 
Anne 2006: ”Den blinde vinkel”. Forum, 09.02.06., http://www.kvinfo.dk/side/558/article/74/). 
62
 Ifølge Tufte adskilte kun DR2 sig fra de andre kanaler i undersøgelsesperioden ved at lade den norske journalist og 
forfatter Åsne Seierstad fortælle om sine just udgivne skildringer af Irak-krigen med fokus på konsekvenserne for de 
civile. Tufte betegner indslaget som ”en tiltrængt kvinde-vinkel” (Tufte 2004). Jeg finder det problematisk, at Tufte 
således fremhæver et stofområde/emne/vinkel som noget særskilt ”kvindeligt”.  
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Andre sociokulturelle parametre end køn 
Kvinders generelle undertallige repræsentation i medierne skal ses i lyset af, at sociokulturelle 
parametre som etnicitet og alder yderligere spiller ind på kvinders adgang til medierne.63 GMMP-
undersøgelsen viser, at mens mænd over 50 år fortsætter med at optræde i nyhederne, er 72% af 
kvindelige nyhedssubjekter under 50 år. Dvs. ældre kvinder er stort set usynlige i medierne 
(Gallagher 2005:18,38ff).  
”News selection therefore emphasises youth and appearance in women, and maturity and 
experience in men. The result is a very lop-sided picture of human existence and accomplishment.” 
(Gallagher 2005:39). 
 
Ifølge citatet vægter nyhedsmediernes ungdom og udseende blandt kvindelige kilder. Det betyder, 
at disse forhold på verdensplan kan anses for definerende faktorer for kvinders adgang til 
nyhedsmedierne.64 En anden definerende faktor er tilsyneladende etnicitet. Ifølge adjunkt ved 
Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU, Randi Marselis, optræder kvinder af anden etnisk 
herkomst end dansk overvejende som gruppe i en race- eller kultur specifik sammenhæng. Oftest 
som en slags ”visuelle markører” i mediernes skildringer af multietniske problematikker; såsom 
indvandrerkvinders hverdags-situation, tvangsægteskaber, integration, vold m.m. Dvs. kvinderne 
afbilledes, men de kommer sjældent selv til orde (Marselis 2004). Selvom mediernes visuelle brug 
af indvandrer-kvinder med tørklæder suppleres med mere nuancerede portrætter, hvor enkelte 
kvinder af anden etnisk oprindelse end dansk kommer til orde, har mediedækningen og -tilgangen 
dels betydning for den kollektive stigmatisering af disse mennesker.65 Dels kan problematikken ses 
i tråd med den allerede berørte kritik at mediernes som ”samfundstoppens talerør”.  
 
Tegn på forandringer  
Den norske medieforsker Elisabeth Eide gennemførte i slutningen af 1980’erne en komparativ 
avisanalyse af kvinders repræsentation i norske nyhedsmedier (Eide 1991).66 Eide kønsbestemte 
artiklerne og konkluderede på grundlag af sin metode, at de ”kvindelige opslag” var forøget fra 9% 
                                               
63
 Således antydes, ud over køn, et race-klasse-perspektiv på nyhedsmediernes kvindekonstruktioner. Jeg undersøger 
ikke yderligere dette aspekt. 
64
 Den danske undersøgelse ”Dagspressens kilder” har ikke et kønsparameter på kildernes alder, men konkluderer, at 
aviskilderne typisk er 30-60 år (Skovbjerg og Schultz Jørgensen 2006:23-24). 
65
 Eksempelvis portrætter af kvinder, der er sluppet ud af tvangsægteskaber, har smidt tørklædet eller modsat sig 
familiens ønsker. Gerne i forbindelse med verserende debatter om tvangsægteskaber, tørklædesager o.l. 
66
 Undersøgelsen bygger på analyser af norske dagblade fra 1979 og 1989. Eide undersøgte i alt 103 aviser 
(hovedstadsaviser, regionsaviser og lokalaviser)  fra 1989 og 36 aviser (hovedstads- og regionsaviser) fra 1979. 
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i 1979 til 14% i 1989 (Eide 1991:48).67 En nyere analyse af  kvinders adgang til norske regions- og 
hovedstadsaviser fra 1999 tager tråden fra Eides undersøgelse op: Den viser, at mens antallet af 
artikler med mandlige kilder/vinkling/billede stort set er det samme over hele perioden, er andelen 
af ”kvindelige opslag” kun øget i første periode og siden stagneret (Eide 2000:5).68 I henhold til 
Eides undersøgelse var kvinder generelt lidt bedre repræsenterede i lokalaviser end i landsdækkende 
aviser.69 Ifølge Eide kunne det hænge sammen med, at lokalaviserne i højere grad dækker områder, 
hvor kvinder generelt gør sig gældende, såsom arbejde inden for græsrodsbevægelser (Eide 
1991:46f). Som led i sin undersøgelse undersøgte Eide desuden kvinders typiske kildefunktioner. 
Det særlige ved Eides undersøgelse er, at kvinder hovedsageligt kommer til orde i kraft af deres 
profession, snarere end traditionelle funktioner som offer eller ”kvinden bag manden”.70 Eide 
forklarer dels udfaldet med det store antal kvindelige regeringsmedlemmer i Norge. Ligeledes 
mener hun, at det kan være udslagsgivende, at Gro Harlem Brundtland var statsminister i en del af 
undersøgelsesperioden (Eide 1991:54). Ifølge Eide peger resultaterne på, at det hovedsageligt er 
beslutningstagere fra samfundets top, der kommer til orde i medierne, uanset køn (Eide 1991:150ff). 
Undersøgelsen kan desuden anses for at antyde et potentiale for, at kvinders repræsentation i 
medierne i stigende grad afspejler kvinders ændrede levevilkår gennem undersøgelsesperioden.  
 
 
Stagnation eller samfundsafspejling 
I modsætning til ovenstående opfattelse konkluderer Eide, på grundlag af sin komparative 
avisanalyse, at det overordnet ikke tyder på, at medierne har fulgt den generelle samfundsudvikling 
med øget ligestilling mellem kvinder og mænd:  
                                               
67
 Som fremgangsmåde kønsbestemte Eide artiklerne ud fra kriterier som; hovedkilde, emne/vinkling og illustration. Jeg 
finder Eides kønsbestemmelse af nyhedsindhold problematisk, fordi den kategoriserer særlige emner og vinkler som 
kvindelige og andre som mandlige. Eide opererer desuden med den noget diffuse kategori ”kønsneutrale opslag”. 
68
 Undersøgelsen er gennemført efter samme princip som Eides sondering af aviser fra 1979 og 1989 (Jf. Eide 1991) af 
tre afgangsstuderende ved journalisthøjskolen i Oslo (Jf. Gjørven, Grønn og Vaagland 1999).  
En anden norsk komparativ undersøgelse af kvinders repræsentation i den norske pendant til Danmarks Radio; Norsk 
Rikskringkasting NRK, viser samme tendens. Kun en lille fremgang i kvindekilders adgang til mediet: I 1973 var 
andelen af kvinder, der kom til orde i radioens P1, 22%, mens den i TV var 25%. I 1983 var andelen i P1 25%, mens 
den i TV var 27%. I 1988 var procentdelen i P1 og P2 30%, mens den i TV var 28% (Eide 1991:9-12). 
69
 Tilsvarende tendens viser sig i GMMP-undersøgelsen (Gallagher 2005:22, 23). 
70
 I henhold til Eides undersøgelse dominerede kvinder i lederpositioner (ledere for store organisationer, politiske 
ledere, ledere i erhvervslivet o.l.), der samlet set udgjorde 20% af kilderne. Dernæst fulgte sportsudøvere (17%), 
udearbejdende kvinder (12%), kvindelige repræsentanter for organisationer udgjorde (10%), kunstnere (9%) og idoler 
(7%). Kun kvindekilder som tilhører privatsfæren, enten som hovedaktør eller som ægtefælle, fylder i henhold til Eides 
undersøgelse relativt lidt i norsk nyhedspresse (Eide 1991:53ff). 
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”Analysen av avisutgaverne for 1979 og 1989 peker i retning av at avisene ikke avspeiler hvor 
langt samfunnet er kommet i likestillingsprosessen […]. Likevel må økningen av antallet kvinnelige 
oppslag tolkes som at avisene til en viss grad speiler en utvikling der kvinner har vunnet posisjoner, 
såvel i politikken som på andre områder avisene dekker mye, eksempelvis sporten. Men bare til en 
viss grad – dermed ingen avspeiling virkeligheten.” (Eide 1991:51).  
 
Ifølge citatet afspejler medierne kun i en vis grad kvinders mangfoldige deltagelse i samfundet. 
Størstedelen af den kvindelige andel af befolkningen er på arbejdsmarkedet. Kvinder er involverede 
i politik på både kommunalt og nationalt plan, og de har indtaget lederstillinger i erhvervslivet. Men 
norske kvinders deltagelse i arbejdsliv og politik er langt større, end det afspejles i aviserne, mener 
Eide (Eide 1991:49-50). I henhold til både Eide og Gallagher fastholdes kvinder i stedet i bestemte 
kvinderoller, når de repræsenteres i nyhedsmedierne. Eksempelvis opretholder kvinders 
overrepræsentation som voldsofre stereotypen om kvindelig svaghed og hjælpeløshed, ifølge 
Gallagher (Gallagher 2005:44, 46):  
“When women make the news, therefore, it is often in conventionally stereotyped ways - as 
celebrities, victims of crime, or in clearly 'woman centred' stories that are usually marginal to the 
main news agenda.” (Gallagher 2005:74). 
 
Ifølge citatet er kvinders typiske funktion i nyhedsmedierne ofte af lille betydning for de 
dagsordenssættende nyheder. Det hænger sammen med, at kvinder generelt repræsenteres i 
sammenhænge, der gør dem til passive vidner til offentlige begivenheder, snarere end aktive 
deltagere/beslutningstagere i disse (jf. Carter, Brantson og Allan 1998:5-6, jf. Holland 1987:138f). 
Yderligere er der en tendens til, at kvindelige kilder sjældent undslipper identifikation med 
familiære forhold, hvorimod mandlige kilder fremstår som autonome individer i nyhedsmedierne. 
Selv når kvinder optræder i medierne i autoritære funktioner, bliver de i højere grad end deres 
mandlige modstykker skildret i konteksten af deres familiære status.71 Kvinders status og autoritet 
knyttes således til deres forhold til andre mennesker, og deres præstationer som individer 
undermineres. Kvinders profession er dermed ofte uden relevans for den nyhedsmæssige 
sammenhæng, de indgår i som kilder. Mens mandlige kilder i nyhedsmedierne defineres gennem 
deres professionelle samfundsmæssige status, fremstår kvindelige kilder inferiøre i forhold til deres 
                                               
71
 Eksempelvis var det i GMMP-undersøgelsen fra 2005 tilfældet for 3% af kvindelige ekspertkilder (i forhold til 0.3% 
for mænds vedkommende) og 5% af kvindelige talsmænd (1% af mænd). Om end procentsatsen forekommer lav, blev 
mandlige kilder i tilsvarende funktioner stort set aldrig beskrevet ud fra deres familiære status (Gallagher 2005:51).  
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mandlige modstykke, mener Gallagher (Gallagher 2005:18,48ff). Gallagher kæder dette forhold 
sammen med dybereliggende sociale perceptioner af betydningen af kvinders og mænds arbejde: 
Hvor mænd regnes for forsørgere, anses kvinders arbejde for at være af mere frivillig karakter 
(Gallagher 2005:38).  
Ifølge Gallagher er mediernes kvinderepræsentationer trods alt blevet mangfoldigere sammenlignet 
med indholdsanalyser fra 1970’erne (Gallagher 2001:5-6). Men forandringer i mediebilledet er, 
ifølge Gallagher, svære at spore grundet manglende længerevarende kvantitative undersøgelser. 
Gallagher konkluderer på grundlag af GMMP-undersøgelsen, at nyhedsmedierne generelt 
reproducerer kønsstereotyper ved at fremstille en verden, hvor kvinder er stort set usynlige. Tilbage 
i start-firserne gav Gallagher udtryk for, at kvinders fravær i medierne betød, at kvinder fik et ”non-
image” (Gallagher 1981). Forholdene får Eide til at konkludere, at kvinder fortsat er ”merkbart 
underrepresentert i avisspaltene” (Eide 1991:151). Kritikken kan ses i lyset af det tidligere 
fremførte argument om, at dagbladene reelt kan anses for at afspejle kønsforholdet blandt de 
dominerende kilder. Omvendt vækker de overordnede tendenser, der tegner sig for kvinders 
repræsentation i nyhedsmedierne, til eftertanke, om kvinder mere eller mindre rutinemæssigt 
repræsenteres og fastholdes i bestemte sammenhænge og funktioner i nyhedsmedierne.  
 
Redaktionelle rutiner, normer og prioriteringer 
I relation til den presseteoretiske ramme antyder de kvantitative opgørelser over kvinders 
repræsentation nogle redaktionelle kategoriserings- og typificeringspraksisser, der forekommer 
determinerende for brugen af kvindelige kilder i bestemte funktioner og sammenhænge. Som 
beskrevet i den presseteoretiske ramme bliver ”hard news”-stofområderne (bl.a. politik, økonomi, 
kriminalitet) prioriteret højt på nyhedsmedierne. Ifølge Gallagher har det betydning for kvinders 
repræsentation i nyhedsmedierne, for kvinder har traditionelt lav repræsentation indenfor disse 
stofområder (Gallagher 2005:33). Gallagher mener, at journalister i mange tilfælde overser 
muligheden for at bruge alternative kvindelige kilder til de gængse mandlige, eksempelvis 
ekspertkilderne (Gallagher 2005:42). Når journalister kontinuerligt overser potentielle kvindelige 
kilder i autoritære positioner, kan det, ifølge Gallagher, hænge sammen med udbredte opfattelser af 
kønsrollemønstre, som kommer til udtryk i de kildefunktioner, som henholdsvis mænd og kvinder 
typisk tildeles i nyhedsmedierne. Både Eide og Gallagher pointerer, at nyhedsmediernes prioritering 
af nyhedskriterierne ”konflikt”, ”det sensationelle” og ”det usædvanlige” yderligere medvirker til at 
ekskludere kvindelige kilder fra nyhedsmedierne. For de stofområder, kvinder hyppigst kommer til 
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orde indenfor, vinkles typisk ud fra andre kriterier, og der sættes generelt mindre spalteplads af til 
disse stofområder. Ifølge Gallagher er det områder som sundhed, uddannelse, social udvikling, 
seksuelle og reproduktive rettigheder (Gallagher 2001:47). Begge medieforskere mener, at så længe 
medierne prioriterer nyheder på områder, hvor mænd stadig dominerer, kommer kvindelige kilder 
hovedsageligt til orde inden for disse områder, når de her agerer ligesom mændene (Eide 1991:55-
56; Gallagher 2001:47-48). I henhold til den presseteoretiske ramme har brugen af kilder betydning 
for nyhedsmediernes normative funktion i samfundet samt publikums opfattelse af medieindhold. 
Hvis medierne således ekskluderer kvinder fra nogle nyhedsområder og fastholder dem i andre, kan 
det anses som betydningsfuldt for menneskers opfattelser af kvinders sociale muligheds- og 
handlerum i samfundet.  
 
Systematiserede eksklusionsmekanismer   
Den finske medieforsker Henrika Zilliacus-Tikkanen problematiserer ligeledes mediernes vægt på 
de angiveligt mandefavoriserende nyhedskriterier og spørger, hvorfor ting, kvinder tilskrives 
interesse for, skulle være af mindre generel relevans? Hvis nyhederne skal være vedkommende for 
flest mulige, bør socialpolitiske spørgsmål opprioriteres til at være langt større nyheder end 
eksempelvis fusioner af enkelte virksomheder, argumenterer Zilliacus-Tikkanen (Zilliacus-
Tikkanen 2000:35). Ud fra Zilliacus-Tikkanen pointe kan man argumentere for, at nyhedsmedierne 
teoretisk set kunne kategorisere en række emner indenfor områder, hvor kvinder gør sig gældende 
som kilder og er fokus for nyhederne, som ”hard news” gennem vinkling ud fra de foretrukne 
nyhedskriterier. Men en sådan mulighed anser den amerikanske journalist og forfatter Kay Mills 
som hindret netop pga. nyhedsmediernes systematiserede kategoriserings-rutiner:72  
”Hard news? Soft news? Where did these terms come from? Their sexual implications fairly leap 
from the page. Hard news is news about foreign policy, the federal deficit, bank robberies. 
Historically, men’s stuff. The right stuff. Soft news is news about the four F’s – family, food, fashion 
and furnishings. Women’s stuff. (...) But what could be ”harder” than the labyrinthine legal 
corridors being opened by surrogate parenthood? Isn’t covering that covering a family issue? (...) 
Don’t men eat? (...) The hard news-soft news distinction is becoming increasingly absurd. Yet it still 
governs the way some newspaper people distinguish what is important […].” (Mills 1990: 110).  
 
                                               
72
 Kay Mills er forfatter bl.a. til en bog om kvinder i journalistik.  
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Mills problematiserer i citatet nyhedsmediernes kategorisering af nyhedsmateriale som henholdsvis 
maskulint konnoterede ”hard news” og feminint konnoterede ”soft news”: Opdelingen medvirker til 
at ekskludere de såkaldte ”kvindeemner” fra de prestigefyldte og højt prioriterede ”rigtige” 
nyheder; ”hard news”-stoffet. Om end relevansen af emnerne, ifølge Mills, bør gå på tværs af køn, 
fremstår de feminint konnoterede emner underlødige i forhold til de maskulint konnoterede 
nyheder. Tilsyneladende hindrer det en anden tilgang til og formidling af emnerne.  
 
Den diskursive parallelle dikotomi 
Klassificeringen af, hvilket nyhedsmateriale der er en ”soft news”, og hvad der er en ”hard news” 
peger således på en yderligere kategorisering af nyhedsmateriale, som ikke blev identificeret i den 
presseteoretiske ramme: En opdeling funderet i dikotomiske kategorier for køn:   
“This gendered division is linked, in turn, to an alignment of ‘serious’ news values with public –
sphere events deemed to be of interest to men, whilst so-called ‘women’s issues’ are more likely to 
be framed in relation to the ‘private’ or domestic sphere” (Carter, Branston and Allan 1998:5-6).73 
 
Som citatet siger, kædes ”hard news”-stofområderne sammen med seriøse nyheder linket til den 
offentlige sfære og mænd. ”Soft news”-nyhederne retter sig mod kvinder og privat- eller 
intimsfæren. Medieforskeren Myra Macdonald beskæftiger sig netop med, hvordan opfattelsen af 
den offentlige sfære som knyttet til manden modsat privatsfæren til kvinden har haft konsekvenser 
for kvinders mulighed for at få en stemme i det offentlige rum og dermed adgang til medierne 
(Macdonald 1995).74 Macdonald anser opdelingen som en diskursiv parallel dikotomi. Dvs. en 
social konstruktion der afspejler, hvilke roller, funktioner, muligheder og rettigheder, kvinder og 
mænd traditionelt er blevet socialiseret til i samfundet (Macdonald 1995:47). Ifølge Macdonald har 
den diskursive parallelle dikotomi betydet, at alt, hvad der er blevet knyttet til kvindens 
opgaveområder og privatsfæren, ikke er blevet opfattet som væsentligt for den offentlige sfære, som 
også er mediernes domæne (Macdonald 1995:47-48).75 Macdonald kæder konstruktionen af den 
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 I antologien ”News, Gender and Power”, redigeret af Cynthia Carter, Gill Brantson and Stuart Allan, problematiserer 
forskellige medieforskere, hvordan køn påvirker journalistiske praksisser (Carter, Brantson and Allan 1998). 
74
 Myra Macdonald har en diskursanalytisk tilgang til at undersøge mediernes kvinderepræsentationer. Hun tager afsæt i 
flere typer massemedier, herunder nyhedsmedier, men hovedsageligt populærkulturelle produkter, såsom film, tv, 
magasiner m.m. Hun fokuserer på de institutionelle magtstrukturer der ligger i, hvem der kommer til orde i medierne, 
og hvordan (Macdonald 1995).   
75
 Macdonald peger bl.a. på kvinders løn, børnepasning og vold i hjemmet som områder, der er blevet koblet til 
privatsfæren og derfor ikke af offentlig relevans.  
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diskursive parallelle dikotomi sammen med fremkomsten af borgerskabet og klassens øgede magt  
igennem det 19. århundrede:  
“The distinction between public and private spheres was from the start profoundly ideological. As 
men moved out of the home to work, and the (male) bourgeoisie acquired increasing power in the 
course of the nineteenth century, the public world became identified with influence and power, the 
private with moral value and support. In bourgeois discourse, the split developed gendered 
attributes, with men thought ‘naturally’ to occupy the public arena, women the domestic and 
private. This conceptualization would have made little sense to working-class women, whose lives 
of necessity traversed, and continue to traverse, both spheres.” (Macdonald 1995:48). 
 
Ifølge citatet afspejler den diskursive parallelle dikotomi en ideologisk opdeling af kvinders og 
mænds plads i samfundet med en tilhørende arbejdsfordeling, værdisætning og indbyrdes 
magtpositionering som følge. Mænds sfære blev identisk med offentlig indflydelse og magt, 
kvinders med hjemlig moral og støtte. Macdonald pointerer, at den ideologiske samfundsopdeling 
afspejlede borgerskabets livsstil, mens arbejderklassens kvinders hverdagsliv gik på tværs af begge 
sfærer. Om end samfundsmæssige og socioøkonomiske forandringer således konstant udfordrer 
naturliggørelsen af den diskursive parallelle dikotomi, er dens diskursive implikationer sværere at 
nedbryde, mener Macdonald.  
Med afsæt i Macdonalds tanker kan diskursen anses for reproduceret i nyhedsmediernes 
kategorisering af begivenheder som feminint eller maskulint konnoterede og kvinders overvejende 
repræsentation indenfor ”feminine” stofområder koblet til privatsfæren. Ligesom kvinder typisk 
optræder i nyhedsmedierne i funktion af privatperson, eller de kobles til privatsfæren gennem fokus 
på familiære relationer. Opretholdelsen af den diskursive parallelle dikotomi kan anses som 
betydningsfuld for de subtile måder, hvorpå kvindelighed repræsenteres, konstrueres og 
konstitueres: I nyhedsmediernes repræsentationer begrænses kvinders sociale handlerum koblet til 
bestemte stofområder og kildefunktioner. En antagelse af, at ubevidste mentale strukturer medvirker 
til at opretholde den diskursive parallelle dikotomi, kan belyse, hvorfor der ikke er sket 
nævneværdige ændringer i kvinders adgang til og funktion i nyhedsmedierne trods demografiske, 
sociale og samfundsmæssige forandringer. 
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Nyhedsmediernes traditionelle stofopdeling 
Ser man på mediernes udvikling gennem det 20. århundrede perspektiverer det yderligere 
socialiseringen af kvinder og mænd til særlige dele af samfundet og indirekte til medierne som 
beskrevet i foregående afsnit. Især fremkomsten af de såkaldte ”kvindesider” i slutningen af 1800-
tallet afspejler opdelingen af nyhedsstof med adskillelsen af emner knyttet til privatsfæren og 
kvinden modsat emner knyttet til den offentlige sfære og manden. Kvindesiderne var et tiltag fra 
avisernes side, som dels skulle skaffe flere kvindelige læsere. Hovedsageligt skulle kvindesiderne 
udgøre attraktiv spalteplads for annoncørerne. Forbrugerisme, men også mode, sladder, socialt stof 
m.m., blev overvejende kædet sammen med det kvindelige. Journalistik indenfor disse områder blev 
opfattet som en feminisering af avisen. Det betød samtidig en devaluering af kvindesiderne. 
Indførelsen af kvindesiderne havde den dobbelte effekt, at stoffet alene var tiltænkt kvinder, men 
også overvejende blev skrevet af kvinder. Da kvindelige journalister fik adgang til redaktionerne, 
kom de på den måde til at varetage de samme områder, som de var blevet socialiseret til i 
hjemmet/privatsfæren. De ansås som uegnede til at varetage journalistikken, der dækkede mandens 
områder: politik, økonomi, erhverv o.l. Opdelingen fastholdt socialiseringen af kvinder og mænd til 
særlige dele af samfundslivet eller hverdagslivet, og ”kvindeemner” havde indtil langt op i 
1960’erne stort set ingen plads i den forreste del af avisen (Carter, Brantson and Allan 1998:1-2; 
Mills 1990:110-125). Ifølge Mills formåede kvindebevægelsen at få problematiseringer af kvinders 
sociale vilkår dækket længere fremme i aviserne. Nogle emneområder, såsom kvindelige politikere, 
fattigdom blandt kvinder og børnemisbrug, er i dag ligefrem institutionaliseret til legalt forsidestof 
på nogle nyhedsmedier, ifølge Mills. Men kvindesiderne, der i dag ofte er afløst af magasiner, 
features og tillæg, fungerer fortsat som en slags ghettoer for de såkaldte kvindeemner, mener Mills 
(Mills 1990:110, 118-125). Også Eide mener, at kvindetillæggene fortsat ekskluderer de feminint 
konnoterede emneområder fra resten af avisen (Eide 1996:48-49). I henhold til den presseteoretiske 
ramme kan kvinders kvantitative repræsentation i nyhedsmedierne, ud fra ovenstående, tænkes at 
hænge sammen med nedarvede journalistiske praksisser, der traditionelt har udgrænset, nedvurderet 
ekskluderet kvindelige kilder samt kategoriseret særlige emner og begivenheder som 
”kvindeemner”. 
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Nedvurderingen af det kvindelige 
Et perspektiv på denne nedvurdering finder jeg i den tysk-amerikanske litteratur- og kulturteoretiker 
Andreas Huyssens anskuelse af den tidlige massekultur som ”Modernismens kvindelige Anden”.76 
Huyssen anser nedvurderingen for en dybereliggende kulturel opfattelse, som han sporer tilbage til 
midten af det 19. århundrede og modernismens gennembrud (Huyssen 1986/1991:93). Den 
fremvoksende massekultur blev opfattet som kvindelig og underlegen i modsætning til den 
maskulint konnoterede finkultur (Huyssen 1986/1991:89ff, 93f, 100).77 Massekulturens letkøbte 
fornøjelser blev forbundet med ideen om kvinders hang til det emotionelle og dagdrømmeriske. I 
tilknytning dertil hører associationen om forbrugerisme, trivialisering og populisme som særligt 
knyttet til kvindens interesser (Huyssen 1986/1991:91, 93, 96ff). Huyssen konstaterer, at 
tankegangen betød en kvindelig ”kønsmærkning” af alt, hvad der vurderedes inferiørt i forhold til 
samtidens borgerlige orden: ”[…] at alt det, der nedvurderes konsekvent bliver mærket som 
kvindeligt.” (Hyussen 1986/1991: 100). 
Kvinder repræsenterede masserne og den ukontrollerede natur. Den fremvoksende massekultur 
udfordrede en borgerlig offentlighed, der hidtil havde været domineret af velstillede og 
veluddannede mænd. Massekulturen aktiverede derfor frygten for at blive opslugt at alt det, 
kvindelighed repræsenterede, hvorved den borgerlige civilisation, kultur og identitet ville gå tabt 
(Huyssen 1986/1991:93, 99, 100; Pedersen 1996:30-31). Huyssen vurderer, at opfattelsen af kultur 
som splittet og kønnet formentlig er nedbrudt med postmodernismens fremvækst (Huyssen 
1986/1991: 112; Pedersen 1996:31).  
Med afsæt i Huyssens betragtninger får devalueringen af kvindesiderne og de feminint konnoterede 
stofområder en kulturhistorisk kobling, der afspejler datidens samfundsindretning. Huyssens tanker 
om nedbrydelsen af splittelsen antyder et forandringspotentiale, der på sin vis kan ses afspejlet i 
nyhedsmediernes øgede prioritering af ”soft news”-nyhederne, og at medierne går i en mere 
underholdningspræget retning, som beskrevet i den presseteoretiske ramme. Såvel som kvinders 
øgede adgang til medierne gennem de seneste årtier kan antyde videre rammer for kvinders 
repræsentation, der ligeledes udfordrer den ideologiske konstruktion af den diskursive parallelle 
dikotomi. 
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 I artiklen ”Massekulturen som kvinde: Modernismens Anden” (Huyssen 1986/1991) identificerer Huyssen, hvordan 
opfattelsen af kultur med modernismens gennembrud blev splittet i finkultur og massekultur med hver sin kønnede 
værdiladning og henholdsvise opgradering og nedvurdering. 
77
 Huyssen mener ikke, at traditionen med at ekskludere kvinder fra den ”høje kunst” stammer fra det 19.århundrede. 
Men i perioden med den industrielle revolution og kulturelle modernisering opstår, ifølge Huyssen, nye konnotationer, 
derfor skillelinien ved midten af det 19. århundrede (Huyssen 1986/1991:93).  
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Nyhedsmediernes devaluering af det feminint konnoterede 
Et mere negativt afsæt i Huyssens anskuelser finder jeg i den britiske medieobservator Patricia 
Hollands kritik af mediernes kvinderepræsentationer og opfattelsen af ”soft news” som en 
feminisering af aviserne.78 Holland anser devalueringsprocessen for at fungere anderledes end 
Huyssen: 
“[…] the devaluation of that which is gendered as feminine and, indeed, the devaluation of any 
move towards the incorporation of women’s concerns, especially if it is done under the control of 
women” (Holland 1998:21-22).  
 
Frem for opfattelsen af, at det devaluerede kønnes feminint, er Hollands pointe i citatet, at alt, hvad 
der bliver forbundet med kvindelighed og det feminine, er blevet og fortsat bliver devalueret. 
Devalueringsmekanismen kan med dette perspektiv tænkes fortsat at hindre kvinder i at opnå en 
mere fremtrædende og autoritær stemme i nyhedsmedierne. Om end kvindeemnerne og det 
underholdningsprægede prioriteres i nyhedsmedierne, rangerer stoffet stadig lavt, og 
kønsmærkningen overskrides ikke. Kvinder fremstår fortsat som repræsentanter for det trivielle og 
lavkulturelle. Ud fra dette perspektiv betyder en øget repræsentation af kvinder og øget fokus på 
emner knyttet til det kvindelige ikke alene en feminisering af medierne. Det vil også generelt 
devaluere nyhedsmedierne.79 Så længe en ”kønsmærkning” ud fra traditionelle diskurser for 
kvindelighed spiller ind på nyhedsarbejdernes sortering, klassificering og kategorisering af 
nyhedsmateriale samt brug af kvindelige kilder, kan den anses for at medvirke til at udgrænse og 
underordne kvinders repræsentation i nyhedsmedierne.  
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 Holland beskæftiger sig i artiklen ”The Politics of the Smile. ”Soft News” and the sexualisation of the popular press” 
med avisernes øgede vægt på ”soft news”-stoffet i forsøg på at nå ud til den bredere masse, i særdeleshed kvinderne, 
siden slutningen af 1800-tallet (Holland 1998). Siden 1960’erne identificerer Holland en sideløbende øget 
seksualisering af tabloidaviserne. Sprogbrug og billedvalg med fokus på seksuelle såvel som kønsforskelle understøtter 
således en separat  henvendelsesform til henholdsvis den mandlige og kvindelige læser.  
79
 Den devaluerende mekanisme viser sig, ifølge Macdonald, også derved, at termer er blevet negativt ladede, så snart 
de blev associeret med det kvindelige. At mænds stemmer yderligere traditionelt set er blevet bedømt mere autoritære 
end kvinders har ligeledes haft betydning for, hvordan kvinder og mænds tale er blevet bedømt. Uanset at der for begge 
køn kan være stor spændvidde i forhold til stemmeleje, er kvinders stemmer blevet opfattet som mere skingre, 
skrøbelige eller hysteriske. Og det er betydningsfuldt for de associationer, der knytter sig til kvindestemmer og 
mandestemmer – eksempelvis i forhold til kvinder og mænd som nyhedsoplæsere eller sportskommentatorer, vurderer 
Macdonald  (Macdonald 1995: 44-45). 
I denne sammenhæng kan også den amerikanske antologi ”Women in Masscommunication” (Creedon 1993) nævnes, 
fordi den behandler betydningen af et stigende antal kvinder i journalistfaget, som følge af kvinders dominans på 
journalistuddannelserne. Her anslås det, at det forventede ”gender switch” i faget udgør en fare for en ”pink collar 
ghetto”, der underminerer fagets status (Edström 1998.170; van Zoonen 1994:50). Kvindelig dominans devaluerer så at 
sige autoriteten og status i et fag, der hidtil har været domineret og defineret af mænd.   
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Kvinders kvalitative repræsentation i nyhedsmedierne 
Indledning 
Som belyst i de foregående afsnit, kan kvantitative forhold ved kvinders repræsentation i 
nyhedsmedierne implicit afspejle og påvirke, hvilke kønsroller og normer, der i nyhedsmedierne 
knyttes til kvinder. Ifølge medieforskere som Margaret Gallagher og Liesbet van Zoonen genererer 
nyhedsmedierne rutinemæssigt på den måde mere eller mindre subtilt bestemte holdninger til 
kvindelighed. I de følgende afsnit vil jeg gå dybere ned i spørgsmålet om nyhedsmediernes 
herskende kvindekonstruktioner ved at kigge på kvalitative aspekter ved kvinders repræsentation i 
nyhedsmedierne. Eksemplificeret gennem to kvalitative undersøgelser: henholdsvis en amerikansk 
analyse af repræsentationer af kvindelige rockmusikere (Johnson-Grau 2002) og en dansk analyse 
af pressens fremstilling af kvindelige folketingspolitikere (Moustgaard 2004). Henvisninger til 
konkrete eksempler omtalt i de to undersøgelser er for overskuelighedens skyld placeret i bilag 1.80  
 
”Sweet Nothings” og ”blåøjede blondiner” 
Uafhængigt at hinanden og på tværs af stofområder peger de to analyser på, at når kvindelige 
musikere eller folketingspolitikere repræsenteres i nyhedsmedierne, underlægges de ofte en 
vurdering og bedømmelse, som Moustgaard og Johnson-Grau alene tilskriver kvindernes køn. 
(Johnson-Grau 2002; Moustgaard 2004). I henhold til de to analyser fokuserer medierne generelt på 
kvindelige musikere og politikeres udseende og intimsfære. Typisk evalueres femininitet, seksuel 
udstråling, seriøsitet, baglandet/private relationer og dobbeltarbejde (familien versus karrieren). 
Også når artiklernes umiddelbare hensigt er at fortælle offentligheden om kvindernes professionelle 
virke (Johnson-Grau 2002:202, 213; Moustgaard 2004:10, 89-95).81 Ifølge Johnson-Grau bevirker 
dette fokus, at opmærksomheden fjernes fra kvindernes professionelle præstationer og i stedet 
knytter kvindelige musikere til privatsfæren (jf. bilag 1, eks.2, 3), (Johnson-Grau 2002:213).  
Både kvindelige rockmusikere og politikere befinder sig indenfor et felt, som traditionelt er blevet 
socialiseret til manden. Ifølge de to analyser bevæger kvindelige musikere og politikere sig derfor 
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 Eksemplerne kommenteres som udgangspunkt ikke nærmere, men har til formål at underbygge og anskueliggøre de 
her fremhævede pointer fra undersøgelserne. 
81
 Ifølge Moustgaard tydeliggøres det, når mandlige og kvindelige politikere optræder ved samme mediedækkede 
begivenhed (Moustgaard 2004:10,89-95). I et eksempel fra Politiken, hvor nye ministre omtales i forbindelse med SR-
regeringens ministerrokade i 2000, er avisens fokus på kvindernes ydre: Påklædning, hår, blussende kinder, strålende 
øjne m.m. Mens mændene karakteriseres på grundlag er deres indre kvaliteter: Politisk engagement, humor o.l. (jf. bilag 
1, eks.1), (Moustgaard 2004:91f). Selvom også mandlige politikeres udseende kommenteres af pressen (for eksempel 
Mogens Lykketofts fipskæg), spiller udseendet ikke samme rolle, som i omtalen af de kvindelige politikere, konstaterer 
Moustgaard. 
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på et knivsæg i mødet med pressen (Johnson-Grau 2002:202,209; Moustgaard 2004:130-131). I 
henhold til Moustgaards analyse foretager pressen ofte en parallel evaluering af kvindelige 
politikeres professionelle præstationer i relation til vurderinger af deres femininitet, adfærd og 
privatliv (bilag 1, eks.4, 5, 6), (Moustgaard 2004: 91f; 145-149).82 Kvindelige politikere må derfor 
finde en balancegang mellem at spille på det kvindelige og udvise traditionelt set maskuline 
egenskaber, konstaterer Moustgaard. Dvs. være feminin, sød og glad, men ikke for feminin. 
Eksempelvis ved at have let til tårer eller gå i  tætsiddende, nedringet tøj.83 For maskulin adfærd 
identificerer Moustgaard bl.a. til at udvise vrede eller ikke gå op i sit udseende (f.eks. ved ikke at 
bære make-up og kjoler, ikke have børn eller være lesbisk ifølge pressens bedømmelser).84 I 
dagspressens fortolkning betyder afvigelser mistænkeliggørelse og tab af troværdighed, slagkraft og 
vælgerappeal:  
”I danske dagblade ses de kvindelige politikere gennem kønnets optik, og forhandlingen om deres 
politiske troværdighed handler derfor også om, hvorvidt de fremstår som troværdige 
repræsentanter for deres køn.” (Moustgaard 2004:157). 
 
Ifølge citatet hænger nyhedsmediernes kvindekonstruktioner af kvindelige politikere nøje sammen 
med journalisternes vurderinger af politikernes kvindelighed, og hvorvidt de troværdigt efterlever 
de normative forventninger til og forestillinger om kvindelighed (jf. bilag 1, eks.8, 9).85 Selvom 
journalisterne fokuserer på kvindernes seksuelle udstråling og intimsfære, risikerer kvinderne at 
falde i ”kønslig” unåde hos pressen, når de selv spiller på det seksuelle som virkemiddel i medierne, 
konstaterer både Moustgaard og Johnson-Grau (jf. bilag 1, eks.10) (Johnson-Grau 2002:215-216):  
”Fordomme udfolder sig, når journalister gør køn til hovedforklaring på, hvorfor nogle politikere 
bliver udnævnt til ministre eller får topposter. Eller når pressen portrætterer og iscenesætter 
kvindelige politikere som hekse, følelseskolde og næsten mandliggjorte kvinder, eller – i den anden 
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 Eksempelvis rejste mange dagblande i forbindelse med SR-ministerrokaden i 2000 tvivl om de kvindelige politikeres 
ministerevner (jf. bilag 1, eks.7). Udnævnelserne analyseredes til at være del af en sex-appel-strategi, som skulle 
appellere til mandlige vælgere og virke befordrende for mandlige politiker-kolleger, ifølge Moustgaards analyse 
(Moustgaard 2004:144-145).  
83
 Det oplevede daværende Fødevare- og Landbrugsminister Mariann Fisher Boel (V), da hun for snurrende tv-
kameraer åbenlyst blev meget berørt af skjulte optagelser af, hvordan heste blev mishandlet under transport. Siden har 
billedet fra det tårevædede medieøjeblik fulgt hende (Moustgaard 2004:133-134). 
84
 Det oplevede Marianne Karlsmose (KD) i forbindelse med, at hun stillede op til Europaparlamentsvalg. Som led i 
kampagnen blev hun lanceret som ”vred ung dame”. Medierne fokuserede, ifølge Karlsmose selv, hurtigt på, at hun var 
lidt for maskulin og bør bløde mere op for at appellere til vælgerne (Moustgaard 2004:131-132). 
85
 Moustgaards analyse siger ikke noget om repræsentationer af mandlige politikere. Ifølge Moustgaard kræver det ikke 
en større afhandling at konstatere, hvorvidt mandlige politikere i samme grad skal balancere deres maskulinitet og stå til 
regnskab for, om de er kedelige, barnløse eller har fået en ministerpost pga. deres køn (Moustgaard 2004b). 
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ende af skalaen – som kvinder, der har forført sig til magt eller bare er naive pigebørn, hvis 
politiske visioner er lige så blåøjede som dem selv. Og det sker, når kvindelige politikere får enten 
positiv eller negativ opmærksomhed omkring deres udseende.” (Moustgaard 2004:156-157). 
 
Ifølge citatet betyder pressens fokus på kvindernes udseende, at fordomme om kvindelighed får frit 
slag i spalterne. Effekten er stereotype kvindebilleder (Moustgaard 2004:97).86 Moustgaard kalder 
det for ”gamle fortællinger” om kvindekønnet, der således reproduceres i danske dagblade. De 
stereotype kvindebilleder går igen i dagspressen fra Ekstra Bladet til Berlingske Tidende, og de har 
floreret i årtier. Betegnelser som ”blåøjet”, ”blond”, ”hysterisk” eller ”kølig” og ”maskulin” kan 
variere alt efter politikerens alder og karriereforløb og genanvendes på nye kvindelige politikere (jf. 
bilag 1, eks.25) (Moustgaard 2004:104; Moustgaard 2004b). Ifølge Moustgaard forbliver 
betydningen stort set den samme negativt ladede, der undergraver kvindelige politikeres 
kompetencer og politiske poster. Men Moustgaard konstaterer, at ikke alle betegnelser er entydigt 
negativt ladede. Stereotyperne kan være komplekse og ligefrem rumme et positivt 
betydningspotentiale. Eksempelvis som når den tidligere leder af de Radikale, Marianne Jelved, 
bliver omtalt som ”Håndtasken”. Ifølge Moustgaards analyse kan tilnavnet signalere en 
vidtspændende og humoristisk person, der nuancerer billedet af den kedelige ”skolelærerinde”-
stereotyp, som også hæftes på Marianne Jelved (Moustgaard 2004:9).    
 
Nyhedernes traditionelle diskurser for kvindelighed 
Ovenstående analyser peger på, at når kvinder optræder i nyhedsmedierne, kan de svært overskride 
traditionelle normer for kvindelighed. Kvantitativt såvel som kvalitativt kan nyhedsmediernes 
kvindekonstruktioner således anses for at afspejle den diskursive parallelle dikotomi, der 
overvejende socialiserer kvinder til det private.87 Moustgaard kæder netop nyhedsmediernes fokus 
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 Moustgaard identificerer i sin analyse 14 arketyper eller betegnelser, der typisk knyttes til kvindelige politikere 
(Moustgaard 2004:97-106):  
”Blondinen” (jf. bilag 1, eks.11); ”skolelærerinden” (jf. bilag 1, eks.12); ”jernladyen” (jf. bilag 1, eks. 13); ”moderen” 
(jf. bilag 1, eks.14); ”heksen” (jf. bilag 1, eks.15); ”isdronningen” (jf. bilag 1, eks.16); ”pigebarnet” (jf. bilag 1, 
eks.17); ”forførersken” (jf. bilag 1, eks.18); ”gammeljomfruen” (jf. bilag 1, eks.19); ”luksusdyret” (jf. bilag 1, eks.20); 
”pin-up’en” (jf. bilag 1, eks.21); ”betonlebben” (jf. bilag 1, eks.22); ”skønheden” (jf. bilag 1, eks.23); ”hystaden” (jf. 
bilag 1, eks.24). 
87
 Forskning fra bl.a. Norge, Sverige, USA, Australien og Asien peger samstemmende på, at mediernes fremstillinger af 
kvindelige politikere ikke afviger synderligt fra resultaterne af Moustgaards analyse (Moustgaard 2004b). Bl.a. 
dokumenterer det amerikanske White House Project, hvordan Elizabet Dole i valgkampen om at blive republikanernes 
præsidentkandidat i 1999 fik omtale på alt andet end hendes politiske visioner. I Asien forklares kvindelige politikeres 
topposter med deres familieforhold, viser rapporten A Question of Relativity: The Role of the News Media in Shaping 
the View of Women in Asian Political Dynasties fra 2000 publiceret af The Joan Shorenstein Center on the Press, 
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på kvindelige politikeres privatliv og intimsfære sammen med det forhold, at privatsfæren 
traditionelt har været kvindernes domæne, hvorfor kvinder opfattes som eksponent for det 
emotionelle, fortrolige og subjektive (Moustgaard 2004: 157-158). 
Tilsvarende konstaterer Gallagher på grundlag af sin research:  
”Women entering the political arena provide the news media with a problem. As women they 
embody a challenge to masculine authority. As active, powerful women they defy categorisation. 
Often the media attempt to contain the threats they pose by trying to situate them as ‘woman’ rather 
as ‘politicians’.” (Gallagher 2001:80-81). 
 
Ifølge citatet udfordrer kvinder, der bevæger sig ind på traditionelt mandlige domæner, traditionelle 
kvinderoller og dermed en normativ kønspositionering. Derved udfordrer de en maskulin orden og 
norm, hvorfor medierne søger at ramme dem ind i genkendelige kategorier for kvindelighed, mener 
Gallagher. Bl.a. ved at fokusere på den kvindelige politikers familieforhold, karrierekvindens 
femininitet o.l. Ukonventionelle kvinder skildres stereotypt, fordi de er svære at kategorisere, mener 
Gallagher (Gallagher 2001:81).88 Ifølge Gallagher forbliver den underliggende forståelsesramme 
ved den type mediedækning, at kvinden hører til i hjemmet og familielivet, mens manden naturligt 
agerer i den offentlige sfære. At det feminine knytter sig til omsorg og medfølelse, og det maskuline 
til rationalitet, effektivitet og individualitet (Gallagher 2001:82-83).  
Moustgaard mener, at stereotyperne bekræfter, at udseendet spiller en rolle for kvindelige 
politikere. Den underliggende forståelse, som formidles til læserne og vælgerne, er, at kvindelige 
politikere får særbehandling pga. deres køn. Eller at karriere og familieliv som udgangspunkt er 
                                                                                                                                                            
Politics and Public Policy. Australske kvindelige politikeres lederevner undermineres i medierne, hvis kvinderne 
samtidig optræder i pressen som celebrities, konkluderer den australske journalist Julia Baird i bogen Media Tarts fra 
2004 (Moustgaard 2004b). 
Den norske medieforsker Elisabeth Eide gennemførte i forbindelse med den tidligere omtalte avisanalyse en 
spørgeundersøgelse blandt de redaktionelle medarbejdere, for at finde ud af, hvad de lagde vægt på i skildringen af 
kvindelige kilder (Eide 1991). Over halvdelen svarede privatlivet og intimsfæren. Ifølge undersøgelsen betonedes: 
udseende, dobbeltarbejde, familie, børn, mand og omsorgsfunktioner generelt (Eide 1991:115ff, 150ff). 
88
 Eksempelvis viser studier af mediedækningen af Hillary Rodham Clinton, at hun, under sin mands præsident-
perioder, blev konstrueret som en slags ”gender outlaw”, fordi hun med sit offentlige, aktive politiske liv ikke fulgte den 
konventionelle fremtræden for en ”first lady”. Derfor blev hun skildret som magt-liderlig, overdrevent ambitiøs og kold. 
Hillary Clinton fik angiveligt først sympatisk omtale, da hun blev portrætteret som offer for gemalens talrige sidespring 
(Gallagher 2001:81-82). 
I Danmark er eksempelvis den socialdemokratiske politiker Ritt Bjerregaard gennem sin politiske karriere blevet 
beskrevet som kold og ukvindelig – et billede, der allerede blev etableret i 1970’erne, hvor lederskribent Bent Falbert i 
Ekstra Bladet vurderede:  
”Folk kan bedst lide politikere, hvori de kan genkende lidt af sig selv. Derfor er Ritt Bjerregaard aldrig blevet folkekær. 
Nok beundret for sin stringens. Men en kold finke siger mange. Sådan bedømmes en pige, der hverken vil have børn 
eller sørger for, at ægteskabet med historiker-magen Søren Mørch i Odense kun er i funktion to dage om ugen.” (Ekstra 
Bladet 1978, jf. Moustgaard 2004:104f) 
Billedet af Bjerregaard som kold isdronning hænger ved selv mange år efter (Moustgaard 2004:104, 131). 
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modsætninger for kvinder. Effekten bliver, at kvinder som politiske ledere af landet fremstår som en 
unaturlighed (Moustgaard 2004:145-149; Moustgaard 2004b).  
Ifølge Johnson-Graus analyse anses kvinder for ikke at ”passe ind” i en maskulint defineret 
rockkultur. I stedet reduceres de til ”chicks”, tøser, og forventes at agere modsvarende (Johnson-
Grau 2002:202, 205, 209). Eksklusionen af kvinder i konstruktionen af rockmytologien bevirker, at 
kvindelige musikeres succes overvejende kædes sammen med bagmænd eller indflydelsesrige 
mandlige bekendtskaber. Kvinder skal derfor konstant forsvare deres præstationer i medierne 
(Johnson-Grau 2002:211, 215):89  
”Not only portrayed as unusual and antipathetic to rock and roll’s essence, women musicians […] 
are undermined and made extraordinary by being compared only to other women, as if the history 
of rock and pop has been played out in different rooms with all participants wearing gender-
specific headphones.” (Johnson-Grau 2002:210).  
 
Johnson-Grau problematiserer i citatet antagelsen af en kønsopdelt musikkultur, fordi kvinder og 
mænd i praksis har ageret og agerer i rockkulturen. Med den kontinuerlige tilsidesættelse frarøves 
kvinder den kulturelle og historiske kontekst, som de indgår i, ifølge Johnson-Grau:   
”Each female musician, in effect, must start from scratch. Each generation (girls and boys) believes 
that women in rock are somehow “new”. As a hegemonizing action, it works well. Women artists 
get defined more by their gender and less by their music. Therefore, they (as well as their music and 
their ideas) are continually marginalized.” (Johnson-Grau 2002:209). 
 
Ifølge citatet betyder mediernes fremhævelse af kvindelige musikeres køn, at de kontinuerligt 
fremstår som et særsyn, noget udsædvanligt og ligefrem mistænksomt indenfor rockkulturen 
(Johnson-Grau 2002:209-211, 215).  
Ud fra ovenstående kan det diskuteres, om mediernes herskende kvindekonstruktioner medvirker til 
at fastholde kvinder i marginaliserede positioner i nyhedsmedierne. Opretholdelsen af traditionelle 
diskurser for kvindelighed kan anses for i yderste konsekvens at bevirke, at det kun er med den 
sociale identitet koblet til privatsfæren, at kvinder får en legitim stemme i nyhedsmedierne. Kvinder 
opgraderes her ligefrem til et bestemt område af nyhedsmedierne, hvor de tildeles 
definitionsmagten over det private og følelsesladede. Sammenholder man nyhedsmediernes 
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 Eksempelvis tilskrives musikeren Courtney Loves succes ægteskabet med nu afdøde frontfigur i Nirvana, Kurt 
Cobain. Madonnas ekskærester er et tilbagevendende tema i pressen for, hvordan hun brugte dem til at komme til tops 
(Johnson-Grau 2002:215).  
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marginaliserende, ekskluderende og underordnende kvindekonstruktioner med kvinders sociale 
forhold og praksisser på tværs af den diskursive parallelle dikotomi, udfordres nyhedsmediernes 
naturaliserede diskurser for kvindelighed.  
 
Rutinejournalistik, kilderelation og kvindekonstruktioner 
Som beskrevet i den presseteoretiske ramme kan mediernes relation til kilderne anses som en 
forhandlingsproces, hvor forskellige faktorer spiller ind. Med afsæt i Moustgaards analyse kan især 
politikere anses for at befinde sig i et magtfelt, hvor der foregår en forhandling med medierne: På 
den ene side ønsker politikerne medieomtale for at opnå synlighed og sympati hos vælgerne. På den 
anden side formilder og fortolker medierne politikernes budskaber, men vurderer også deres 
fremtoning, kompetencer, gennemslagskraft, troværdighed m.m. I denne forhandlingsproces skabes 
også de kvindekonstruktioner af politikerne, som formidles til borgerne (Moustgaard 2004:16). 
Ifølge Moustgaard hænger pressens herskende kvindekonstruktioner overvejende sammen med: 
”selvforståelse og praksis i dansk journalistik.” (Moustgaard 2004:157). Med andre ord 
gennemsyrer rutinejournalistikken nyhedsmediernes fremstilling af kvinder. En ”sikker” historie er 
at konstruere kvindelige politikere ud fra skabeloner om, hvordan karriere og familieliv hænger 
sammen. Eller at indlede artikler med beskrivelser af hår, tøj og blik:  
”Enkelt, ukompliceret, nemt at forstå og alment accepteret […] Man spiller på en gammel 
fordom, der er let og alment genkendelig, hvorfor yderligere forklaring ikke kræves. Og 
man får som journalist adgang til et enkelt svar på en kompliceret problemstilling” 
(Moustgaard 2004:160).  
 
Ifølge citatet kræver rutinejournalistikken ikke det store arbejde, og så er formen let genkendelig for 
publikum, mener Moustgaard:  
”Igennem århundreders kulturhistorie har kvinder indtaget rollen som objekt for det mandlige blik 
– i kunst, i reklamer, i porno og så videre – og i det perspektiv er det måske ikke påfaldende, når 
journalister forfalder til at benytte udseendet som symbolsk kickstarter for eksempel i indledningen 
til en portrætartikel af en kvindelig politiker.” (Moustgaard 2004:90). 
 
Ifølge citatet er kvinder gennem århundreders kulturhistorie blevet positioneret som objekt for det 
mandlige blik i massemedierede sammenhænge. Gallagher kæder den øgede privatisering og 
kommercialisering af medierne sammen med en øget generering af seksualiserede eller decideret 
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sexistiske kvinderepræsentationer, fordi kvinder som blikfang altid har spillet en rolle i 
massemedierne (Gallagher 2001:5, 6, 24).90 I en norsk medieantologi hævdes det ligefrem, at de 
fem klassiske nyhedskriterier er blevet tilføjet et sjette: ”sex” eller ”seksualitet” (jf. Eide 2000). 
Dvs. at nyheder, der kan vinkles ud fra dette kriterium,  prioriteres højt på redaktionsgangene 
(Moustgaard 2004:162-163). Det øgede fokus på sex betyder, ifølge Moustgaard, at kvindelige 
politikere i nyhedsmedierne stadig slås mod fordomme og forskelsbehandling, der er begrundet i 
deres køn (Moustgaard 2004: 156).91 Som led i den ovenfor beskrevne udvikling, mener 
Moustgaard, at den øgede seksualisering af det offentlige rum har medført en tilbagevenden til 
traditionelle kønsrollemønstre som kommercielle udtryk i mainstreamkulturen. Det kan, ifølge 
Moustgaard, betyde, at seksualiserede fremstillinger af kvinder ikke anses som brud på samfundets 
normer for ligestilling, men som legitime og ligefrem moderigtige (Moustgaard 2004:162). 
Omvendt kan kvinder i nogle sammenhænge selv bruge samme virkemidler som adgangsbillet til 
medierne, ifølge Moustgaard. Politikere der selv aktivt vælger at eksponere privatlivet og 
intimsfæren risikerer selvsagt at blive hægtet op på det private i andre sammenhænge, fordi det er 
blevet naturligt for journalister at træde ind i intimsfæren (Moustgaard 2004:157-158). 
Moustgaards vurderinger antyder, hvordan kilderelationen kan medvirke til at fremskrive de 
stereotype kvindebilleder og viser samtidig et potentiale for forskellige tolkningsmuligheder af 
stereotyperne som både positivt og negativt ladede.  
Selvom rutinejournalistikken i henhold til ovenstående tilsyneladende forstærker stereotype 
kvinderepræsentationer, foregår produktionen og genereringen heraf ofte på meget subtile planer, 
ifølge Gallagher:  
”Many news reports use language and images that reinforce gender stereotypes in a subtle way. 
These stories usually embody unstated assumptions about the roles of women and men – 
assumptions that are hidden in the choice of language and images, and by the emphasis that is 
placed on certain aspects of male or female experience.” (Gallagher 2005: 20). 
 
Ifølge citatet forstærker og fremhæver mange nyhedshistorier kønnede stereotyper på subtile måder 
gennem ubegrundede antagelser om særlige roller og erfaringer knyttet til henholdsvis kvinder og 
                                               
90
 Gallagher forholder sig til medier generelt; dvs. ud over nyhedsmedier også reklamer, soaps, 
underholdningsprogrammer m.m. Men hendes overordnede iagttagelser understøttes af andre, bl.a. af medieforskeren 
Elisabeth Eide, der har undersøgt kvindebilledet i aviser. 
91
 Sideløbende med avisanalysen gennemførte Moustgaard en spørgeundersøgelse blandt ca. 75% af de kvindelige 
folketingspolitikere om, hvad køn betyder i dansk politik. 80% af de adspurgte vurderede, at deres køn ikke har udgjort 
nogen barriere for deres politiske karriere inden for murene på Christiansborg. Men 83% af kvinderne føler sig udsat for 
forskelsbehandling i de danske medier (Moustgaard 2004). 
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mænd. Antagelser, som ligger indlejret i bl.a. sprogbrug og billedvalg og derfor kan være sværere at 
gennemskue end åbenlys stereotypificering.  
 
Stereotypificeringspraksisser i nyhedsmediernes kvindekonstruktioner 
Nyhedsmediernes generering af stereotype kvindebilleder kan kædes sammen med konstruktioner 
af andethed. Ifølge kulturteoretikeren Stuart Hall typificerer vi mennesker vores omverden for at 
forstå den og placere objekter, mennesker, begivenheder osv. inden for vores egen kultur (Hall 
2000/1997:225ff). Mens en type er en simpel, forståelig og let genkendelig karakterisering, hvor få 
karaktertræk fremhæves, definerer Hall stereotypen som en overdrivelse af typens karakter, således 
at karaktertrækket simplificeres og fikseres.92 I stereotypificeringen ligger en værdiladet opsplittelse 
i acceptabelt/uacceptabelt, normalt/unormalt, inkluderet/ekskluderet etc., hvor stereotypen 
indeholder det, der ikke passer ind i den herskende sociale orden. På den måde konstrueres den 
stereotypificerede eller ”den Anden” som en afvigelse og nedvurderende i forhold til det, den 
defineres i modsætning til (Hall 2003/1997:257ff). Ifølge Hall kan et element ved stereotypificering 
være fremskrivningen af ekstreme binære kategorier, som den stereotypificerede forventes at 
rumme på én gang (Hall 200/1997:229).93 ”Den Anden” rummer på den måde en ambivalens, som 
på én gang kan være både positiv og negativ, truende og tiltrækkende (Hall 2000/1997:238; jf. 
Macdonald 1995:61).  
 
Stereotyper som begrænsning eller forandringspotentiale 
Når nyhedsmedierne i deres kvinderepræsentationer fokuserer på forenklede og simplificerede 
karakteristika, fremkommer de stereotype kvindebilleder. Eksempelvis når danske, kvindelige 
politikere konstrueres ud fra et sæt få, signifikante karikerede kendetegn som ”blåøjet blondine”, 
”følelseskold” eller ”maskulin” (jf. Moustgaard 2004).  
Ifølge den tidligere nævnte GMMP-undersøgelse reproducerer 6% af nyhederne kønsstereotyper, 
mens 3% udfordrer dem. Tallene lyder ikke umiddelbart foruroligende, men kan anses i lyset af 
Gallaghers tidligere anførte argumentation om, at stereotypificeringen ofte foregår på subtile planer. 
Derfor fremstår mange kvindekonstruktioner ikke umiddelbart stereotype sammenlignet med en 
åbenlys fremskrivning af få karikerede karakteristika.  
 
                                               
92
 Hall bruger Richard Dyer’s definitioner, som de er blevet beskrevet i essayet ”Stereotyping” (1977).   
93
 I relation til kvindekonstruktioner kan det eksempelvis være repræsentationer, der trækker på modsætninger som 
luder/Madonna, hjælpsom/smålig, smuk/grim osv. 
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Ifølge undersøgelsen er der tre emneområder, som overvejende medvirker til at opretholde 
kønsrollestereotyper: nyheder om kendte, sportsnyheder og underholdningsstof. Indenfor nyheder 
om politik var der en dobbelt så stor tendens til at reproducere kønsrollestereotyper end at udfordre 
dem (Gallagher 2005:76-77). 
Stereotypificeringen medvirker til at markere andetheden og den deraf følgende nedvurdering og 
udgrænsning. Samtidig placerer stereotypen eksempelvis den kvindelige politiker indenfor et sæt 
normativt accepterede og uaccepterede måder at agere sit køn på. Ud fra disse iagttagelser kan man 
argumentere for, at stereotypificeringer har negative sociale konsekvenser, der fastslår en ulige og 
underordnet positionering af kvinder i nyhedsmedierne:  
”Stereotypes are usually defined as standardised mental pictures which provide sexist judgements 
about women such that their subordinate status within patriarchal society is symbolically 
reinforced. Demands to reform these types of stereotypical practices in journalism have tended to 
centre on the need to make news text more ‘accurate’ or ‘true to real life’ in their depiction of 
women’s experiences.” (Carter, Brantson and Allan 1998:6). 
 
Ifølge citatet understreger stereotype kvindekonstruktioner kvinders underordnede positionering i 
en patriarkalsk samfundsorden. Kritik af mediernes generering af stereotype kvindebilleder har 
fokuseret på, at nyhederne dermed ikke afspejler virkeligheden (van Zoonen 1994:30ff; Eide 
1991:51). Medieforskeren van Zoonen kritiserer optikken for at være selvmodsigende, fordi 
”virkelighedsafspejlende” kvindekonstruktioner i princippet indebærer en fikseret definition af, 
hvad der ”naturligt” er kvindens sociale position. I stedet anser Hall og van Zoonen 
stereotypificeringsprocessen for at afspejle en langt mere dynamisk betydningsproduktion indenfor 
et givent felt, hvor der skabes mening og modstand (van Zoonen 1994; Hall 1997). Denne 
vekselvirkning hindrer en bestandig betydningsetablering, ifølge Hall (Hall 1997:270). Stereotypen 
er således en fleksibel størrelse til forhandling (Hall 1997:235f):  
“[…] ultimately, meaning begin to slip and slide; it begins to drift, or be wrenched, or inflected into 
new directions. New meanings are grafted on to old ones. Words and images carry connotations 
over which no one has complete control, and these marginal or submerged meanings come to the 
surface, allowing different meanings to be constructed, different things to be shown and said.” 
(Hall 1997:270). 
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Ifølge citatet kan nye betydningsdannelser diffundere ud fra gamle meningsproduktioner. På den 
måde kan en negativt ladet meningsproduktion vendes på hovedet, og andre betydninger end den 
tilsigtede kan opstå og med et positivt potentiale bruges i helt nye sammenhænge.94 
Mulighedsrummet for, hvad stereotype udtryk kan betyde, udvides således. (Eksempelvis som det 
blev fremhævet i brugen af tilnavnet ”håndtasken”). Heri ser jeg en mulighed for, at 
nyhedsmediernes generering af stereotype, udgrænsende kvindebilleder kan udfordres og forhandles 
gennem modstandsprojekter. Men skabelsen af nye betydninger er ikke ensbetydende med, at de 
binære kategorier for køn overskrides. De kan fortsat udgøre rammen for den videre 
betydningsdannelse (Hall 1997:274).  
 
Nyhedsmediernes og samfundets kvindesyn 
Blandt mediekritikere og i journalistiske kredse har der i mange år – især op gennem 1980’erne – 
hersket en udbredt holdning om, at kvinders status i medierne langsomt, men støt ville ændre sig i 
takt med, at andelen af kvindelige journalister og ledere blev øget.95 Men der er delte meninger om, 
hvorvidt flere kvinder på redaktionerne automatisk sikrer mangfoldige kvindekonstruktioner og 
inddrager flere kvindelige stemmer i medierne. 
Tesen kritiseres bl.a. af van Zoonen, fordi den i  praksis ville betyde, at kvindelige journalister 
kollektivt er forskellige fra deres mandlige kolleger, og at de alle arbejder ud fra samme 
kvindeperspektiv på deres arbejde (van Zoonen 1994:63f). 
Ikke desto mindre peger nyere forskning på, at flere kvinder ansat i både lederstillinger og som 
redaktionelle medarbejdere er et betydningsfuldt skidt mod flere kvindelige kilder i medierne.96  
                                               
94
 Hall beskriver en række forskellige strategier til at skabe nye betydninger ud fra en eksisterende meningsproduktion: 
Heriblandt strategien ”reversing the stereotype” (Hall 1997:270), der handler om at bruge stereotypens negative 
betydning som en fordel. En anden strategi er at ”fejre andetheden” gennem generering af positive repræsentationer 
baseret på eller som modvægt til de gamle negative konstruktioner (af eksempelvis køn eller etnicitet) (Hall 
1997:269ff).  
95
 Blandt de undersøgelser, der synes at kunne dokumentere effekten af en forøgelse af kvindelige redaktionelle 
medarbejdere, findes en finsk forskningsrapport fra 1983 af forskeren Henrika Zilliacus-Tikkanen fra Helsingfors 
Universitet: Kvinnlig och manlig journalistik. Nyhetsvärdering ur jämställdhetssynvinkel (Zilliacus-Tikkanen 1983). 
Her konkluderes det blandt andet, at redaktioner med mange kvindelige journalister i større grad end andre redaktioner 
tog sociale spørgsmål op og førte nyhederne ned på et konkret, hverdagsligt niveau. Undersøgelsen antog som 
udgangspunkt, at der findes ”kvindelige” og ”mandlige” emner (de mandlige defineredes blandt andet til at dække 
politik, udenrigs-, kriminal-stof, mens kvindelige stofområder var familie-, børne-, forbruger-, social- og 
uddannelsesstof, medicin og miljø. I undersøgelsen regnedes sport og kultur som kønsneutrale emner). Undersøgelsen 
fastholder med andre ord køn som to binære kategorier. 
96
 Henrika Zilliacus-Tikkanen fra Helsingfors Universitet har undersøgt finske nyhedsredaktioner inden for radio og tv, 
hovedsageligt public service kanaler, ud fra antagelsen af en sammenhæng mellem journalisternes køn og indslagenes 
indhold. Hun konkluderer overordnet, at en øget andel af kvindelige journalister har medført, at flere kvinder bliver 
interviewet (Zilliacus-Tikkanen 2000:35).  
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Udfaldet kan delvist kædes sammen med, at mandlige og kvindelige journalister på mange medier 
stadig fordeler sig traditionelt på stofområderne, hvorfor flere kvindelige journalister betyder øget 
fokus på stofområder, hvor kvinder typisk repræsenteres og optræder som kilder (Eide 2000:6; Eide 
1996:41-42, 86ff; jf. Erichsen 2004; Tufte 2004; Zilliacus-Tikkanen 2000.97 Men det er ikke 
ensbetydende med, at nyhedsmediernes generering af stereotype, ekskluderende og 
marginaliserende kvinderepræsentationer ændres proportionalt med forøgelsen af kvindelige 
redaktionelle medarbejdere: 
”Kvinnelige medarbeidere er fortsatt i mindretall i redaksjonene og  føler et sterkt press om å 
opptre som «en av gutta». De bliver lett sosialisert inn mot en mannlig journalistisk norm. Den er 
ikke utttalt. Den «sitter i veggene», i form av taus  samstemmighet om hva som er viktige saker og 
hva som ikke er det; hvem som er gode kilder for journalistene og hvem som ikke er det, hvilke 
bilder som bør brukes av kvinner og menn og hvilke som kan gulne i arkivet.” (Eide 2000:6). 
 
Ifølge citatet bevirker socialiseringsprocesser på redaktionerne, at journalister, uanset køn, 
reproducerer en bestemt opfattelse af og måde at producere nyheder på, der afspejles i alle 
medieprocessens led fra nyhedsprioritering til kilde-, vinkel-, og billedvalg. Som beskrevet i den 
presseteoretiske ramme sikrer socialiseringen, at gammelkendte rutiner og normer i en vis grad 
nedarves og reproduceres, hvorved nyhedsproduktionen kan systematiseres og lettes (van Zoonen 
1994:56). Reproduktionen af traditionelle, udgrænsende kvindekonstruktioner i nyhedsmedierne 
kan ud fra den optik kædes sammen med socialiseringsprocesser af mandlige såvel som kvindelige 
nyhedsarbejdere.  
Eide betegner det som en decideret ”mandlig norm”, der uudtalt hersker på redaktionsgangene med 
konsekvenser for det kvindebillede, nyhedsmedierne genererer (Jf. Eide 1991; van Zoonen 1998).98   
                                               
97
 Journalist Ann Lehmann Erichsen, Københavns Universitet, finder i en sondering af Morgenavisen Jyllands Posten 
d.06.11.03. frem til, at 84% af alle artikler er forfattet af mandlige journalister, der behandler emner inden for indenrigs- 
og udenrigsstoffet, sport, økonomi, virksomheder, den offentlige sektor, arbejdsmarked og kultur. Men også kultur, 
medier, design og tro. Kvindelige journalister tegner sig for artikler om bolig til problemfamilier, børns sundhed, kultur, 
turisme, arbejdsmarked, hjemmets el-sikkerhed, forbrugerspørgsmål, familieøkonomi, fødevarer, skolebørn. Ud over en 
forsideartikel om finansloven, forfattet af både en mandlig og kvindelig journalist, holder de kvindelige journalister sig 
overvejende inden for de områder, kvindelige journalister traditionelt har haft ansvar for (jf. Erichsen 2004).  
Tufte bruger en reklame for samme avis som illustrativt eksempel: I reklamen præsenterer ”Danmarks internationale 
avis” sin stab af korrespondenter, som skal dække den internationale nyhedsstrøm; 13 mænd og en kvinde (Erichsen 
2004, Tufte 204). Undersøgelsernes resultater kan anses som en reproduktion af den diskursive parallelle dikotomi på 
redaktionsgangene.  
98
 Kvindelige journalister, der aktivt og bevidst arbejder ud fra en feministisk målsætning, kæmper, ifølge Eide, ud fra 
to strategier: Den ene kalder hun ”vise at hun kan”-strategien, der går ud på at erobre traditionelt set mandlige skanser 
som udenrigsstoffet eller økonomisk journalistik. Strategien kan, qua det feministiske afsæt, medføre øget vægt på 
eksempelvis kvindelige kilder inden for området. Men strategien kan lige så godt vise sig at videreføre den etablerede 
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Ifølge Zilliacus-Tikkanen er den konventionelle mediekultur den største barriere for forandring af 
mediernes kvindebillede: 
”Nyhetsverksamheten är väldigt starkt bunden av konventioner, både när det gäller hur urvalet 
sker och hur nyheterna presenteras. Medvetna reformer krävs därför för en förändring, på 
”naturlig” väg kan man inte räkna med att kvinnobilden ändras” (Zilliacus-Tikkanen 2000:35).  
 
Zilliacus-Tikkanen efterlyser i citatet grundlæggende redaktionelle reformer, hvis nyhedsmediernes 
kvindebillede for alvor skal ændres. Gallagher og Eide mener, at mediernes kvindebillede i højere 
grad skal ses i sammenhæng med samfundets syn på kvinder og normer for kvindelighed (Gallagher 
2001:7; Eide 1991:115): 
”Før det blir tatt som en like stor selvfølge at kvinner og menn har omsorgsansvar, før det blir tatt 
som en selvfølge at lønnet arbeid er like viktig for kvinner som for menn, før det blir tatt som en 
selvfølge at både kvinner og menn kan bli direktører, statsministere og polfarere, kan en vanskelig 
regne med lik behandling av de to kjønnene i mediene.” (Eide 1991:115). 
 
Ifølge citatet forudsætter en ændring af mediernes kvindebillede et opgør med samfundets 
forskelsopfattelse af kvinder og mænd. 
 
Den maskuline sociale orden 
Medieforskerne Elisabeth Eide og Margaret Gallagher kæder nyhedsmediernes kvindebillede 
sammen med en underliggende maskulin samfundsnorm. Et perspektiv på en sådan strukturerende 
mekanisme finder jeg i sociologen Pierre Bourdieus anskuelser af det såkaldte androcentriske 
princip, som han ser opretholdt i moderne vestlige samfund (Bourdieu 1999).99 Kendetegnende for 
det androcentriske princip er en historisk og kulturel naturalisering af en socialt konstrueret 
kønsdistinktion baseret på  kønnenes anatomiske forskelle.100 Ifølge Bourdieu har naturaliseringen 
                                                                                                                                                            
stof- og kildeprioritering, fordi den mandlige norm, ifølge Eide, er så dominerende. Den anden strategi, som, ifølge 
Eide, er mere sædvanlig, er at varetage traditionelle kvinde-stofområder (Eide 1991:19-20). 
99
 Det androcentriske er centreringen omkring det mandlige. Bourdieus metode til at forstå dette strukturerende princip 
finder han retningslinier for i etnologiske studier af kabylske bjergbønder i Algeriet, som han – med antropologens 
optik – gennemførte i 1960’erne. Den androcentriske logik, han her ser inkorporeret i den sociale orden, overfører 
Bourdieu til vestlige kulturer (Bourdieu 1999). 
100
 Som udgangspunkt opererer Bourdieu med at forstå køn ud fra en adskillelse af det biologiske og det sociale køn: 
Det biologiske køn eksisterer gennem anatomiske forskelle som kønsorganer. I relation til det biologiske køn findes 
historiske sociale konstruktioner af køn, som fremstår naturlige. Ifølge Bourdieu har der gennem tiden været en tendens 
til at fokusere på forskellene frem for lighederne mellem kønnene i konstruktionen af det sociale køn. Denne 
determinerende distinktion kommer til udtryk i en androcentrisk logik, der opererer gennem dualismer og deler verden i 
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den symbolske effekt, at den maskuline orden fremstår legitim og derfor ikke behøver 
retfærdiggørelse (Bourdieu 1999:16-17, 18, 34). Således bliver den, ifølge Bourdieu, en mekanisme 
for udøvelse af symbolsk vold, der opererer gennem dualismer og virker determinerende for 
muligheder og begrænsninger for det enkelte køn (Bourdieu 1999:17ff, 47f).  
I det androcentriske princips egenlogik ligger, ifølge Bourdieu, forklaringen på, hvorfor den 
maskuline dominans forbliver opretholdt trods kvinders ændrede vilkår i den vestlige verden: Fordi 
principperne for den sociale orden til stadighed strukturerer og legitimerer de praktikker, som den er 
bestemmende for. Den maskuline dominans er således inkorporeret i den sociale orden; i hjernerne 
og kroppene på både de dominerende og de dominerede og dermed hele vores måde at organisere 
samfundet på (Bourdieu 1999: 12, 35, 47, 52ff, 90).  
 
”Den maskuline dominans” i nyhedsmedierne 
Bourdieus anskuelse af den maskuline dominans som inkorporeret i de tankemåder, vi konstruerer 
verden ud fra, angiver samtidig problemerne med at udfordre og overskride den maskuline orden.101  
Bourdieu opfordrer selv til at benytte hans analyse som praktisk strategi, således at forskeren 
forsøger at objektivere sig selv i den videnskabelige praksis og analytisk arbejder med at foretage 
en objektivering af de ubevidste kategorier, som det androcentriske princip producerer og 
konstituerer (Bourdieu 1999:12). 
Med det afsæt kan nyhedsmedierne anskues som underlagt et androcentrisk strukturerende princip, 
der gennemsyrer alle led af nyhedsproduktionen. Herunder kategorisering og typificering af 
nyhedsmateriale, stofområdeinddelinger, kildevalg, tildeling af kildefunktion, fremstillingsformer,  
kvinderepræsentationer og –konstruktioner. Men det stigende antal kvindelige kilder og tegnene på, 
at mediernes kvinderepræsentationer er blevet mangfoldigere i løbet af de seneste 30 år, antyder, at 
nyhedsmediernes kvindekonstruktioner er langt mere fleksible og foranderlige, end Bourdieus 
anskuelser levner plads til. Om end nedarvede redaktionelle vaner, normer og rutiner påvirker 
nyhedsmediernes kvindekonstruktioner, kan alene det forhold, at journalister socialiseres ind i en 
                                                                                                                                                            
feminint og maskulint konnoterede rumlige strukturer, sociale egenskaber m.m., mener Bourdieu. Det maskuline anses 
derigennem som et aktivt subjekt og det feminine som et passivt objekt for udveksling (Bourdieu 1999:10,18, 21ff, 33ff, 
48f, 59ff, 72, 106ff, 132ff). Samme princip afspejles, ifølge Bourdieu, i sociale konstruktioner af seksualitet. Det 
kommer blandt andet til udtryk i en for mændenes vedkommende erobringens logik med en fysisk aggressiv og 
dominerende seksualitet. Kvinder derimod er symbolsk socialiserede som passive objekter for mandens erobrende 
seksualitet og til at fokusere på følelser. Bourdieu anser det for en symbolsk indespærring af kvinder (Bourdieu 
1999:25, 30ff, 40ff, 45). 
101
 Yderligere kan det diskuteres, hvorvidt det er problematisk, at Bourdieu overfører konklusioner fra studier af 
kabylske bjergbønder til vestlige kulturer. Bourdieu argumenterer for metoden, fordi det berbiske samfund i Kabylien 
(på tidspunktet for studiet) har opretholdt en traditionel samfundsform. Forholdene er, ifølge Bourdieu, 
sammenlignelige, eftersom den europæiske kultur udspringer af middelhavskulturer (Bourdieu 1999:13). 
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traditionsbunden mediekultur, gøre de underliggende strukturerende mekanismer svære at 
gennemskue og overskride (jf. Carter, Brantson and Allan 1998:5; van Zoonen 1998:37). Jeg 
mener, at det androcentriske princips egenlogik giver ringe mulighed for modstandsprojekter mod 
den herskende sociale orden. Feltets forandringspotentiale kan til dels anses som udtryk for, at 
enkelte redaktionelle medarbejdere bevidst yder modstand mod den herskende sociale orden. Men 
ændringerne kan også tænkes af afspejle, at i den periode, hvor kvinder er kommet ud på 
arbejdsmarkedet og ind på redaktionsgangene, har samfundet generelt undergået nogle forandringer 
og holdningsændringer til kvindelighed, som langsomt afspejles i nyhedsmedierne.102  
 
                                               
102
 Eksempelvis kan det diskuteres, om de holdningsændringer bl.a. kommer til udtryk i, at mediernes fokus på 
”privatpersonen” bag kendte profiler efterhånden går på tværs af køn. Således at ikke kun kvinder underlægges en 
parallel vurdering af det private i relation til det professionelle. For eksempel kan rækken af danske 
underholdningsprogrammer som Tv2’s ”Vild med dans” og DR’s ”Showtime” ses som udtryk for en tendens til, at 
kendte profilers ”privatperson” er godt stof i medierne uanset køn: I programmerne skal politikere, sportsstjerner, 
musikere osv. uden forkundskaber lære at danse eller synge. Seerne kan på nært hold følge, hvordan deltagernes 
skrøbelighed og personlige kampe for succes eksponeres. Især politikernes deltagelse i underholdningsprogrammerne er 
ikke gået upåagtet hen i nyhedsmedierne. I Politiken vurderes eksempelvis Klaus Bondams (R)og Jens Rodes (V) 
seriøsitet i forhold til den politiske autoritet og troværdighed. –Om de med deres deltagelse er pop-politikere på 
katastrofekurs eller giver politik et personligt image (jf. Jespersen, Michael Per 19.11.05.: ”Ingen tårer” i Politiken, 
Debat, 3.sektion, p.1 og Gotfredsen, Signe m.fl. 19.11.05.: ”Poppolitikere på katastrofekurs?” i Politiken, Debat, 
3.sektion, p. 6). 
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Opsummering og delkonklusion 
I dette kapitel har jeg søgt at indkredse nyhedsmediernes herskende kvindebillede i henhold til 
problemformuleringens første spørgsmål om, hvordan sprogbrug reproducerer traditionelle 
kvindekonstruktioner i nyhedsmedierne.  
Kvinders repræsentation i nyhedsmedierne er blevet skitseret kvantitativt såvel som kvalitativt. 
Disse forhold er blevet belyst gennem referencer til medieinstitutionelle omstændigheder og  
kulturhistoriske forhold og diskuteret ud fra forskellige teoretiske perspektiver. På grundlag af 
denne tilgang kan det opsummeres, at kvinder kommer til orde i nyhedsmedierne eller er fokus for 
en nyhed ca. fem gange så sjældent som mænd. Når det sker, er det overvejende i ”soft news”-
nyheder som ”almindelige mennesker” eller fordi, de er kendte. Kapitlet anskueliggjorde desuden, 
hvordan nyhedsmedierne overvejende fokuserer på udseendet og privatsfæren i 
kvindekonstruktioner af eksempelvis folketingspolitikere. Upåagtet den nyhedssammenhæng, 
kvinderne repræsenteres inden for.  
Forskellige forhold er blevet anset som medvirkende til at reproducere traditionelle 
kvindekonstruktioner i nyhedsmedierne: Herunder samfundets såvel som mediernes kulturhistoriske 
socialisering af kvinder til privatsfæren og kobling til bl.a. det emotionelle, trivielle og passive. I 
modsætning til mandens socialisering til det offentlige og kobling til det rationelle, dannede og 
aktive. En konstruktion, der kan betegnes som en diskursiv parallel dikotomi, der henviser eller 
begrænser kvinder til særlige sociale praksisser. Ved at anse nyhedsmediernes som en institution, 
hvor redaktionelle normer, vaner og idealer nedarves på tværs af nyhedsmedierne, forekommer 
gængse journalistiske praksisser betydningsfulde for opretholdelsen af den diskursive parallelle 
dikotomi. Redaktionelle rutiner kan således anses for at henvise eller fastholde kvinders 
repræsentation indenfor ”soft news”. Ligesom nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner 
kontinuerligt kobler repræsenterede kvinder til privatsfæren. På den måde reproduceres en normativ 
kønspositionering med kvinden som den Anden.  
 
Nyhedsmediernes kvindekonstruktioner er desuden blevet perspektiveret gennem antagelsen af en 
kulturhistorisk nedvurdering af det kvindelige. Det kan anses som betydningsfuldt for 
nyhedsmediernes prioritering af kvindelige kilder samt emner og stofområder, der konnoteres 
feminint.  
Ud fra ovenstående kan det sammenfattes, at når nyhedsmediernes kvindekonstruktioner trækker på 
traditionelle diskurser for kvindelighed, medvirker de mere eller mindre subtilt til at fastholde 
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kvinder i udgrænsende, stereotype, underordnede og marginaliserede positioner i nyhedsmedierne, 
kvantitativt såvel som kvalitativt. Kvinders forholdsmæssige undertallighed og fortrinsvise 
repræsentation indenfor ”soft news” kan til dels anses for at afspejle kønsforholdet blandt 
nyhedsmediernes overvejende elitære kilder fra samfundets top, hvor mænd fortsat dominerer som 
professorer, eksperter og ledere o.l. I henhold til anskuelsen af sprogbrug som konstituerende for 
den sociale omverden kan det omvendt diskuteres, om nyhedsmediernes opretholdelse af 
traditionelle diskurser for kvindelighed udgør en barriere for kvinders adgang til ”hard news”-
stoffet og mere nuancerede kildefunktioner.  
Ved at anse kommunikationsprocesser som dynamiske og vekselvirkende har det været muligt 
konstruktivt at pege på tegn på forandringer i eller nuanceringer af nyhedsmediernes herskende 
kvindebillede. Eksempelvis det stigende antal kvindelige kilder gennem de seneste årtier samt 
kvinders kildefunktion knyttet til deres profession modsat traditionelle funktioner som hustru eller 
offer.  
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Kapitel 4: Avisanalyse 
Indledning 
For at udforske dynamikken i feltet ønsker jeg med nærværende kapitel at undersøge fremkomsten 
af moddiskurser til nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner, som de blev identificeret i 
foregående kapitel. Til det gennemfører jeg en kvalitativ analyse, inspireret af Norman Faircloughs 
kritiske diskursanalyse, af tre repræsentative artikler fra dagbladet og tabloidavisen B.T. Til 
udvælgelsen af artikler har jeg gennemført en kvantitativ analyse af tre ugers B.T. Afrundingsvist 
diskuterer jeg, på grundlag af avisanalysen, nyhedsmediernes potentiale for i praksis at udfordre og 
forandre de herskende kvindekonstruktioner. 
 
Præsentation af analyseobjektet: Dagbladet og tabloidavisen B.T. 
Tabloidavisen og dagbladet B.T. anser ”det moderne familiemenneske” som sit primære segment.103 
Der hersker med andre ord en redaktionel målsætning om at appellere til både kvinder og mænd i en 
bestemt livsfase- og situation. Dette fokus for B.T. er del af en redaktionel udvikling siden 
1990’erne, hvor B.T. bl.a. har redefineret sin målgruppe og er blevet omlagt til morgenavis. 
Udviklingen kan anses som et forsøg på at reformulere den traditionelle tabloidavis kerneområder; 
det sensationelle, seksuelle og kriminelle og et ønske om udvidelse af målgruppen til i højere grad 
også at omfatte kvindelige læsere.104 B.T.’s målsætning og omlægning har medført, at avisen i dag 
består at et redaktionelt miks, der både tilgodeser nyheder om tabloidgenrens kerneområder, men 
også vægter bl.a. forbrugerstof og livsstilsstof. 
Ifølge B.T.’s hjemmeside, www.bt.dk, ligger avisens redaktionelle fokus på ”det folkelige” og det 
nære, der berører læsernes hverdag.105 Avisen prioriterer politiske nyheder, forbrugs- og familiestof, 
kriminalstof, nyt om erhverv og de kongelige. B.T. profilerer sig desuden som Danmarks største 
sportsavis.106 Sporten udgør dagligt en hel sektion for sig, adskilt fra andet redaktionelt stof. Ud 
over diverse andre tillæg, bringer B.T. desuden det damemagasin-inspirerede tillæg ”Kun for 
kvinder” om søndagen, der, som navnet antyder, specifikt henvender sig til de kvindelige læsere.107  
I henhold til den presseteoretiske ramme kan B.T. med sin prioritering af nyhedsstof således anses 
for at have fulgt den generelle udvikling på medieområdet ved i stigende grad at levere 
                                               
103
 Oplysninger om B.T.s målgruppe er hentet på hjemmesiden: http://www.bt.dk/ombt/ 
104
 Jf. B.T.s hjemmeside: http://www.bt.dk/ombtHistorie/ (jf. Andersen 1977:67). 
105
 Eksempelvis forbrugerrelateret stof om indkøb af skoletasker eller behandling af computervira. Ifølge avisens egne 
ord: ”hvad der bliver diskuteret på caféer og ved frokost- og middagsbordet” (Jf.: http://www.bt.dk/ombtVaerdier/).  
106
 Jf.: http://www.bt.dk/ombtVaerdier/ 
107
 (Jf.: http://www.bt.dk/ombt/).  
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underholdningsprægede informationer til læserne og anse dem som forbrugere snarere end borgere. 
(jf. Hjarvard 1995). Med B.T.’s placering af udvalgt nyhedsmateriale i et kvindetillæg, afspejler 
B.T. desuden den i specialet identificerede tendens til at medierne kategoriserer bestemte 
stofområder og emner som ”kvindestof”.  
B.T. havde i undersøgelsesperioden et hverdagsoplæg på 93.942 og et søndagsoplæg på 139.727 
aviser. Trods den redaktionelle målsætning om at appellere til både kvinder og mænd er den typiske 
læser, ifølge B.T.’s egen læserprofil, mand.108 B.T. har i gennemsnit 541.000 læsere dagligt.109 På 
hverdage udgør andelen af kvindelige læsere knap 235.000. På søndage er der over 255.000 
kvindelige læsere, der dermed tegner sig for 47% af læserandelen.110 Det er ikke min hensigt at 
beskæftige mig yderligere med læseraspektet i den forestående analyse.  
 
Fremgangsmåde for kvantitativ analyse 
Jeg begrænser de empiriske data til tre ugers aviser. For at opnå en relativt repræsentativ og varieret 
samling data udbreder jeg undersøgelsesperioden til den første uge af følgende måneder: marts, 
april og maj 2006 (Jf. Hansen et al. 1998:102-103). Månederne er valgt ud fra, at der ikke er 
forekommet særlige nationale begivenheder, der har domineret nyhedsudbuddet i perioden 
(eksempelvis naturkatastrofer, royale affærer eller større politiske begivenheder såsom 
folketingsvalg) eller større sæsonbetingede begivenheder (eksempelvis jul eller den såkaldte 
agurketid i sommermånederne) (jf. Hansen et al. 1998:103).  
Bortset fra diverse tillæg omfatter den kvantitative analyse artikler fra avisen samt sportstillægget. 
”Sporten” medtages, fordi den tillægges stor vægt i B.T. Samtlige andre tillæg derudover fravælger 
jeg at kode, fordi de overvejende henvender sig til en udspecificeret målgruppe, eksempelvis 
kvinder og campister.111 ”Hovedavisen” såvel som Sporten giver sig ud for at henvende sig til alle 
                                               
108
 Arketypen betegnes som succesorienteret funktionær med kone, børn og ejerbolig. B.T. karakteriserer ham bl.a. som 
”gør-det-selv”-typen, der står for de fleste indkøb til husstanden. Han er positivt indstillet og nysgerrig overfor den 
teknologiske udvikling. Han interesserer sig for og dyrker sport, går i biografen og til koncerter, rejser, spiller lotto, 
benytter mobil samt Internet og mener, at Danmark bør være mere åben over for omverdenen.  
B.T. har ikke tegnet en tilsvarende udspecificeret læserprofil for deres kvindelige læsere. Disse beskrives kort som 
interesserede i bolig, mode, hudpleje o.l. (http://www.bt.dk/ombtLaeserprofil/). B.T.’s læserprofil kan således anses for 
at afspejle en normativ kønsopdeling af læserne, hvor særlige emner konnoteres feminint, mens andre konnoteres 
maskulint.  
109
 Læsertallet er baseret på opgørelser for første halvår af 2005. På hverdage har avisen gennemsnitligt 443.000 læsere, 
mens søndagsudgaven læses af gennemsnitligt 580.000 læsere (Jf.: http://www.bt.dk/ombtVaerdier/ samt 
http://www.bt.dk/annoncering/avisen/oplag/). B.T. har 50.000 abonnenter (http://www.bt.dk/ombt/). 
110
 Jf.: http://www.bt.dk/annoncering/avisen/oplag/ samt http://www.bt.dk/ombt/ 
111
 Det gælder følgende tillæg i undersøgelsesperioden: ”Film og Tv”, ”Din familie” (fredage), ”Bil og camping” 
(lørdage), ”Rejser” (lørdage), ”Kun for kvinder” (søndage), ”Desperate Housewives” (søndag d.05.3.06.), ”Camping” 
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læsere, kvinder såvel som mænd. Desuden fravælger jeg at inddrage ledere, anmeldelser og 
læserbreve, eftersom disse genrer beror på skribentens personlige holdninger. I henhold til 
problemfeltet finder jeg det mere interessant at analysere kvindekonstruktioner i artikler, der giver 
sig ud for at være objektive. Mindre rundspørger samt noter har jeg også fravalg pga. den relativt 
lille journalistiske bearbejdning, de indebærer.  
Ud over ovenstående afgrænsning er alle artikler i avisen og sportstillægget, som har mindst en 
kvindelig kilde eller en kvinde som omdrejningspunkt for artiklen (eksempelvis en artikel om en 
myrdet kvinde), blevet kodet. Jeg skelner derfor mellem kvinder, der optræder som kilder, og 
kvinder, der ikke kommer direkte til orde, men som omtales. Førstnævnte gruppe betegner jeg som 
”kvindelige kilder”. Sidstnævnte gruppe refererer jeg til som ”repræsenterede kvinder”. Dvs. en 
artikel kan både have kvindelige kilder og repræsenterede kvinder. Artikler uden kvindelige kilder 
eller en repræsenteret kvinde som fokus for artiklen kodes ikke. Dvs. i artikler med mindst en 
kvindelig kilde eller med en repræsenteret kvinde som fokus kodes også repræsenterede kvinder, 
der ikke er omdrejningspunkt for artiklen.112 Artikler med repræsenterede børn/teenagere eller 
kilder under 18 år kodes ikke. Undersøgelsens entydige fokus på kvindelige kilder og 
repræsenterede kvinder tjener et analytisk formål, hvorfor jeg ikke finder fremgangsmåden 
uforsvarlig i forhold til problemfeltets kritik af kønnet bias i nyhedsmedierne.  
  
Konstruktion af kodeskema 
I foregående kapitel blev en række forhold identificeret, der er karakteristiske, når kvinder 
repræsenteres i nyhedsmedierne. Disse elementer finder jeg derfor relevante at tage afsæt i, i 
konstruktionen af kodeskemaet (Jf. Hansen et al. 1998:104-108). Overordnet gjorde følgende 
tendenser sig gældende:  
Nyhedskriterium: Kvindelige kilder optræder typisk ikke i nyheder, der fokuserer på konflikt, det 
sensationelle eller usædvanlige.  
Stofområde: Kvinder repræsenteres typisk i ”soft news”-nyheder. 
Kildeandel: Kvinder er undertallige som kilder. 
                                                                                                                                                            
(søndag d.02.04.06.), ”Bolig i udlandet” (torsdag d.06.04.06), ”Jagt og fiskeri” (torsdag d.04.05.06.), ”Red Hot Chili 
Peppers” (søndag d.07.05.06). 
112
 Eksempelvis hvis fokus for en artikel er en myrdet kvinde kodes denne kvinde såvel som omtale af f.eks. veninder, 
moderen eller søstre til den myrdede. Citeres en kvinde indirekte i en artikel, kodes hun som ”repræsenterede kvinder”. 
Artikler, der har både en kvinde og mand som omdrejningspunkt, medregnes i analysen (eksempelvis i omtaler af den 
myrdede og morderen eller skilsmisser). Hvis en kvinde alene er afbildet, men ikke omtalt eller citeret i en artikel, 
kodes artiklen ikke. 
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Kildefunktion: Kvinder optræder oftest som ”almindelig” eller kendis i medierne. Kvindelige kilders 
funktion er typisk knyttet til privatsfæren. Kvinder repræsenteres oftere som passive vidner til 
begivenheder snarere end aktive beslutningstagere.  
Type viden, kilden bidrager med: Kvindelige kilders udsagn er som regel med fokus på den 
individuelle oplevelse, snarere end uvildig eller faktuel information. 
 
Variabler til kodeskema 
Med ovenstående afsæt opstiller jeg for de enkelte kategorier en række variabler, som artiklerne kan 
kodes indenfor. Grundet min skelnen mellem ”kvindelige kilder” og ”repræsenterede kvinder” 
udgør de to grupper to forskellige kategorier med tilhørende variabler. Udspecificeringen af 
variabler for de enkelte kategorier er dels foretaget på grundlag af gængse betegnelser i 
journalistfaget kombineret med en pilotundersøgelse og en overordnet sondering af avisartikler fra 
undersøgelsesperioden. Kodeskemaet foreligger i bilag 2. Pilotundersøgelsen bidrog til en 
revurdering af afgrænsningen af det empiriske materiale samt kodeskemaet. Forløbet af 
pilotundersøgelsen er beskrevet i bilag 3.  
Således er stofområder, de fem nyhedskriterier og betegnelserne ”primærkilde”, ”sekundærkilde” 
osv. baseret på gængse journalistiske kategoriseringer og klassificeringer (jf. Hansen, Anders m.fl. 
1998:104, 106-107,108ff). Grundet B.T.’s prioritering af nyheder om kendte og kongelige omfatter 
kultur-stofområdet både kultur- og kendisstof. 
Baseret på en overordnet sondering af artiklerne samt pilotundersøgelsen er variablerne for 
kildefunktioner, type viden, kilden bidrager med, repræsenterede kvinders funktion samt 
variablerne for repræsenterede kvinders rolle i artiklerne konstrueret.113 Endvidere registrerer jeg, 
hvorvidt de repræsenterede kvinder repræsenteres aktivt gennem indirekte citater, eller om de 
repræsenteres passivt ved alene at blive omtalt.  
Eftersom kategorier som ”nyhedskriterier”, ”stofområder” og ”kildefunktioner” kan gå på tværs af 
forskellige variabler, har jeg valgt følgende fremgangsmåde: Hvis en artikel opfylder flere 
nyhedskriterier kodes samtlige. Ved kodning af stofområdet tages afsæt i artiklens overordnede 
tema, hvorfor der kun kodes et stofområde pr. artikel. Når artikler har flere kvindelige kilder eller 
repræsenterede kvinder, betegnes disse fortløbende som kilde/repræsenterede kvinde; a, b, c osv. 
Indenfor kategorierne kildefunktion og repræsenterede kvinders rolle kan flere variabler opfyldes af 
                                               
113
 ”Repræsenterede kvinders rolle i artiklerne” modsvarer ”type viden, kilden bidrager med” for kvindelige kilder 
(primærkilde, sekundærkilde osv.) og udgør variablerne ”årsag til begivenheden”, ”vidne til/reaktion på begivenheden”, 
”bruges eksemplarisk til at underbygge historien”, ”nævnes som en del af det beskrevne forløb”. 
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én kvinde, såfremt der specifikt i artiklen er lagt vægt på flere funktioner.114 Artikler, hvor 
journalisten alene sammenfatter historien uden henvisning til eller brug af kilder, registreres blot 
som ”uklar/journalisten sammenfatter”. 
 
Kodeskema-addendum 
Kodeskemaet hjælper mig til at identificere, i hvilke funktioner og sammenhænge kvindelige kilder 
samt repræsenterede kvinder optræder i artiklerne. Men kategorierne giver ikke noget indtryk af, 
hvilken terminologi, der knytter sig til kvinderne. Dette aspekt er relevant for udvælgelsen af 
repræsentative artikler til den kvalitative analyse af, hvordan nyhedsmediernes herskende 
kvindekonstruktioner kan fortolkes og udfordres gennem sprogbrug.115 Derfor indfører jeg en 
kategori i kodeskemaet, hvor jeg kan komme med eksempler på terminologi, der knytter sig til de 
kvindelige kilder og repræsenterede kvinder. Det gør jeg ud fra antagelsen af, at betegnelser implicit 
bærer kulturelt indlejrede normer for kvindelighed, og sprogbruget afspejler valg, normer og rutiner 
i den journalistiske produktionsproces (Jf. Gallagher 2005:20-21; Hansen et al. 1998:113-114). 
Kategorien er af kvalitativ karakter. I den forstand overskrider jeg rammerne for en kvantitativ 
analyse (jf. Hansen et al 1998:99). Men jeg mener, at denne fremgangsmåde styrker grundlaget for 
udvælgelsen af artikler til den kvalitative analyse. For at verificere kodeskemaet har jeg ladet en 
uvildig researcher efterprøve det. Fremgangsmåden klargør, om der er overensstemmelse mellem 
forskellige researcheres måder at kode på (jf. Hansen et al 1998: 99, 118, 120-121).  
 
Resultater af den kvantitative indholdsanalyse  
Indledning 
Formålet med den kvantitative indholdsanalyse er primært at udvælge repræsentative artikler til 
nærmere kvalitativ analyse. Derfor vil jeg i det følgende kun gennemgå og kommentere 
hovedpointer af analyseresultaterne, som kan bidrage til og kvalificere udvælgelsen af 
repræsentative artikler. Diagrammer med samtlige analyseresultater foreligger i bilag 4. 
 
                                               
114
 Eksempelvis kan en kvindelig politiker i en artikel om fødevaresikkerhed tænkes at udtale sig i kraft af sin 
profession koblet med en personlig erfaring som forbruger. 
115
 Fremgangsmåden finder jeg forsvarlig i relation til den forestående kvalitative analyse, som bl.a. fokuserer på 
værdiladede ord, der knytter sig til kvindekilder eller repræsenterede kvinder i de udvalgte artikler.  
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Antallet af repræsenterede kvinder og kvindekilder 
I alt blev 205 artikler analyseret, heraf var 28 artikler fra sportstillægget.   
Det samlede antal kilder var 324, heraf udgjorde kvindelige kilder 153. Resultatet skal ses i lyset af, 
at denne del af analysen kun omfatter artikler med mindst én kvindelig kilde. Havde analysen 
omfattet samtlige artikler i undersøgelsesperioden havde den forholdsmæssige andel af kvindelige 
kilder været endnu lavere. Til sammenligning var der i alt 272 repræsenterede kvinder i 
undersøgelsesperioden. Resultatet dækker over, at i alt otte gange er en gruppe kvinder i 
uspecificeret antal blevet omtalt, det har således ikke været muligt at kode dem enkeltvis. Analysen 
viser, at kvinder i højere grad bliver omtalt i B.T., end at de kommer direkte til orde.  
 
Nyhedskriterium 
Aktualitet er ikke overraskende det hyppigste kriterium for artiklerne i undersøgelsesperioden, 
eftersom dette kriterium udgør selve kernen i nyhedsformidlingen. Det er bemærkelsesværdigt, at 
det næsthyppigste nyhedskriterium i artikler med mindst en kvindelig kilde eller et kvindeligt 
omdrejningspunkt er vinklet ud fra konfliktkriteriet. Medieforskerne Elisabeth Eide, Margaret 
Gallagher og Henrika Zilliacus-Tikkanen pegede ellers på, at konfliktkriteriet ekskluderer 
kvindelige kilder fra nyhedsmedierne, fordi de stofområder, kvinder hyppigst repræsenteres 
indenfor, typisk vinkles ud fra andre kriterier (Eide 1991:55-56; Gallagher 2001:47-48; Zilliacus-
Tikkanen 2000:35). B.T.’s fokus på et af tabloidavisens klassiske kerneområder, kriminalitet, kan 
måske være en del af forklaringen på dette. Med det kan også afspejle, at skarpvinklede historier 
prioriteres højt på redaktionsgangene, som det fremgik af den presseteoretiske ramme (Jf. Hultén 
1999). Identifikationskriteriet er, med en andel på 16%, relativt hyppigt kodet i nærværende 
analyse. Bemærkelsesværdigt for en tabloidavis udgør sensationskriteriet kun 3%. Forholdet kan 
tænkes at hænge sammen med B.T.’s omstrukturering og reformulering af målgruppe og 
stofprioritering.  
 
Stofområde 
Med 37% af artiklerne er det altoverskyggende stofområde, hvor kvinder kommer til orde eller 
omtales i B.T., kultur/kendis. B.T. afspejler dermed det generelle billede af kvinders repræsentation 
i nyhedsmedierne. Dernæst følger stofområderne krimi og sport, som udgør henholdsvis 17% og 
15%. Udfaldet er ikke helt overraskende i henhold til tabloidavisens kerneområder, om end 
kendisstoffet suverænt dominerer. Traditionelt ”kvindelige stofområder” som det sociale, forbrugs- 
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og sundhedsstoffet fylder, i betragtning af analysens fokus på kvinder, relativt lidt i analysen. 
Kvinder optræder hyppigere i politiske nyheder end indenfor de traditionelle kvindestofområder. 
Det er muligt, at en del af disse stofområder hovedsageligt dækkes i særlige tillæg, eksempelvis 
”Kun for kvinder”. Ikke desto mindre nuancerer analyseresultatet det generelle kvindebillede i 
nyhedsmedierne.  
 
Kildefunktioner 
Når kvinder kommer til orde i B.T. er det hyppigst, i 11% af artiklerne, som ”almindelige 
mennesker” og dernæst i kraft af deres profession som ”kunstnere”. Den hyppige ”kunstner”-
kildefunktion stemmer umiddelbart overens med overrepræsentationen af stofområdet 
”kultur/kendis”. Analysen bekræfter det generelle billede af, at kvinder hovedsageligt kommer til 
orde som almindelige mennesker (jf. Gallagher 2005). Men analysen viser sideløbende, at kvinders 
kildefunktioner i lige så høj er knyttet til deres profession: Med lige så stor hyppighed som 
”kunstnere” kommer kvinder til orde som ekspertkilder eller i kraft af deres faglighed i 10% af 
artiklerne. Kvinder udtaler sig i kraft af deres familiære relationer i 9% af artiklerne, og herefter er 
”sportsudøvere” med en andel på 8% blandt de dominerende kildegrupper. Kategorien ”offer” har 
med 5% en relativt lille repræsentation i forhold til tabloidavisens fokus på kriminalstof. Måske kan 
denne afvigelse fra det generelle billede hænge sammen med B.T.’s redaktionelle omlægning til 
familieavis. Kvinders kildefunktioner i B.T. kan således anses for både at bekræfte og nuancerer det 
generelle billede. Mest bemærkelsesværdigt er det dog, at i 34 tilfælde er artiklerne sammenfattet af 
journalisten selv uden klar angivelse af kilder til det skildrede. Dermed overgår denne variabel 
samtlige andre variabler indenfor kategorien kildefunktion. 
 
Type viden kilden bidrager med 
Når kvinder citeres i B.T., er det oftest som primærkilde. Resultatet kan tænkes at hænge sammen 
med, at kvinder hyppigst kommer til orde indenfor stofområder, der fokuserer på kvindernes 
enkeltpræstationer. Eksempelvis en kunstners albumudgivelse eller en sportsudøvers indsats. 
Næsthyppigst optræder kvindelige kilder som sekundærkilder i 29% af artiklerne. I 10% af 
artiklerne står de for uvildig information. Analysen viser, at kvinder i langt højere grad er aktive, 
”nyhedsskabende” kilder, snarere end kvinders mere traditionelle funktion som passive vidner til 
begivenheder, som de er i 8% af artiklerne. 
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Repræsenterede kvinders funktion 
Når kvinder er fokus for en artikel, men ikke direkte kommer til orde, i B.T. er det i tre 
altoverskyggende professionelle funktioner: Som henholdsvis ”kunstner” i 18% af artiklerne, 
”sportsudøver” 19% og ”kendt” i 16% af artiklerne. Dette stemmer overens med de stofområder, 
som kvinder hyppigst repræsenteres indenfor i B.T. Det er bemærkelsesværdigt, at mange kvinder 
kommer til syne i B.T. pga. deres profession, men uden at komme til orde. Dernæst dominerer 
funktionen knyttet til privatlivet; ”familiemedlem/…”, efterfulgt af endnu en professionel funktion; 
”politiker”. Funktionen ”offer” udgør 8% og viser, at tilfælde af kriminalitet mod en kvinde 
overvejende omtales, uden at kvinden selv kommer til orde. Forholdet har sin ”naturlige” forklaring 
i dækning af mordsager.  
 
Repræsenterede kvinders rolle i artiklerne 
Grundet den valgte fremgangsmåde med at kode repræsenterede kvinder er det ikke overraskende, 
at kategorien ”årsag til begivenheden” er dominerende som repræsenterede kvinders rolle i 51% af 
artiklerne. Jeg hæfter mig ved, at repræsenterede kvinder ellers overvejende tjener en eksemplarisk 
funktion i 33% af artiklerne. Dvs. de spiller ikke en egentlig rolle for årsagen til den skildrede 
begivenhed, men inddrages for at underbygge pointen i artiklen. Ellers omtales kvinder i 11% af 
artiklerne, fordi de spiller en rolle i et forløb, som beskrives, uden at de er hovedaktør i 
begivenheden. Kun i 5% af artiklerne omtales kvinder som vidner til begivenheden.   
 
Aktiv/passiv repræsentation 
Analysen viser, at repræsenterede kvinder sjældent har en aktiv funktion i artiklerne i den forstand, 
at deres meninger kommer til kende gennem indirekte citater. I størstedelen af omtalerne af kvinder, 
86%, fremstår de repræsenterede kvinder således passive.  
Både hvad angår repræsenterede kvinders funktion, rolle og aktive/passive repræsentation i 
artiklerne bekræfter analysens resultater i højere grad det generelle kvindebillede i nyhedsmedierne 
med passive kvinder, hvis deltagelse ikke er af større betydning for den overordnede nyhedsagenda 
(jf. Gallagher 2005:74). Forholdene omkring repræsenterede kvinder kan ses i relation til analysens 
identificering af, at en stor del af artiklerne baseres på journalisternes egne sammenfatninger uden 
anden kildehenvisning. Ud fra en antagelse af, at nedarvede redaktionelle normer og vaner er af 
betydning for en opretholdelse af traditionelle kvindekonstruktioner i nyhedsmedierne, kan der 
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tænkes at være en sammenhæng mellem disse artikler og analyseresultaterne omkring 
repræsenterede kvinder.  
 
Kritik af den kvantitative indholdsanalyse 
Trods et umiddelbart omfangsrigt kodeskema, mener jeg, at fremgangsmåden har været frugtbar til 
at skabe et overblik over, hvordan kvinder repræsenteres i B.T. Et mindre kodeskema havde ikke 
vist nuancerne så klart. Det kan diskuteres, om kodningen af enkelte variabler i for høj grad hviler 
på skøn fra researcherens side. Eksempelvis fremgår kildefunktionen i de fleste artikler tydeligt. 
Hvorimod bl.a. nyhedskriterium, stofområde samt type viden, kilden bidrager med, ikke defineres 
eksplicit i artiklerne, hvorfor kodning beror på forskerens estimat. Jeg vurderer, at de tendenser, der 
tegner sig i analysen, er så dominerende, at en anderledes placering af enkelte artikler indenfor de 
forskellige kategorier og variabler ikke ville have rykket synderligt ved de overordnede tendenser. 
En uvildig researchers stikprøvekontrol af den kvalitative analyse har bidraget til at verificere 
kodningen. Eftersom jeg kun kodede repræsenterede kvinder, når disse enten var 
omdrejningspunktet for en artikel eller indgik i en artikel med mindst en kvindelig kilde, er ikke 
samtlige repræsenterede kvinder i undersøgelsesperioden blevet medregnet i den kvantitative 
analyse. Tilgangen giver derfor ikke noget komplet billede. Jeg vurderer, at der, i det trods alt 
omfattende datamateriale, tegner sig et så relativt ensartet mønster for repræsenterede kvinder, at 
yderligere kodning ikke ville rykke meget ved tendenserne eller bidrage yderligere til analysen.116 
Kategorien med eksempler på terminologi faldt udenfor rammerne for en kvantitativ analyse. I 
konkteksten af afdækningen af nyhedsmediernes herskende kvindebillede var det muligt at være 
opmærksom på formuleringer, der adskiller sig fra traditionelle kvindekonstruktioner i 
nyhedsmedierne.117 På dette grundlag spillede kategorien en rolle i udvælgelsen af artikler til 
kvalitativ analyse.  
 
                                               
116
 To begivenheder prægede undersøgelsesperioden, og kan derfor have influeret på resultaterne: Et mord på en 
gymnasieelev fik megen omtale i marts måned. I sportstillægget var der en generelt overvægt at artikler om 
kvindehåndbold. Derudover blev sportsgrene med kvindelige udøvere stort set ikke dækket. I marts fik især en 
begivenhed megen omtale: Da Anja Andersen og Slagelse-holdet udvandrede fra en kamp.  
117
 Eksempelvis, som i de tre udvalgte artikler, når kvindelige kilder slet og ret omtales som ”rockmusiker” eller 
”målvogter” uden kønsmærkningen ”kvindelig” foran. Eller en forfatters skilsmisse forklares med: ”hun var bare ikke 
den perfekte diplomatfrue”. 
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Valg af repræsentative artikler  
Ud fra ovenstående analyse har jeg valgt følgende tre artikler, en fra hver måned, til nærmere 
kvalitativ analyse. Artiklerne er repræsentative for kvinders repræsentation i B.T.  De bekræfter 
desuden det generelle billede af nyhedsmediernes herskende kvinderepræsentationer: Når kvinder 
kommer til orde og syne i nyhedsmedierne er det overvejende indenfor ”soft news”, og fordi de er 
kendte.  
Kodningen af eksempler på terminologi muliggjorde et hurtigt overblik over artiklernes indhold. 
Her skilte de tre udvalgte artikler sig umiddelbart ud i forhold til foregående afsnits indkredsning af 
herskende diskurser for kvindelighed i nyhedsmediernes kvindekonstruktioner. Derfor blev de 
udvalgt til nærmere kvalitativ analyse:118  
• Artikel 1: ”Rock’n’roll er mit liv” af Steffen Jungersen, B.T. d.03.04.06., p.30 (jf. Bilag 5).  
Artiklen er repræsentativ, fordi en kvindelige kunstner er primærkilde. Stofområdet er 
kultur/kendis og nyhedskriteriet er aktualitet. 
Eksempler på terminologi: ”blodige knoer tilsat fænomenale Kira Skovs sjæleflængende 
vokal”, ”rock’n’roll er mit liv”, ”rocksanger”, ”min skæbne”. 
• Artikel 2: ”Leganger ville spille med om guld” af Ole Ravn, B.T. d.01.05.06., Sportstillæg 
p.16 (jf. Bilag 6).  
Artiklen er valgt, fordi den har en kvindelig sportsudøver som primærkilde. Desuden 
repræsenteres en række sportsudøvere, som ikke kommer til orde. Stofområdet er sport, 
nyhedskriteriet aktualitet og identifikation. 
Eksempler på terminologi: ”Slagelse-målvogter”, ”verdensklasse-keeper”, ”læser til 
læge”, ”verdens bedste målvogter”. 
• Artikel 3: ”Mændene bag Hanne-Vibeke Holst” af Bo Christensen og Karin Schmidt, 
uddrag af artikelrække om Hanne Vibeke Holst i B.T. d.04.03.06., pp.24-27 (jf. Bilag 7). 
Artiklen er repræsentativ, fordi den har en kendt kvinde som omdrejningspunkt, men er 
baseret på udsagn fra kvindelige familiemedlemmer og veninder. Stofområdet er 
kultur/kendis og nyhedskriterierne er aktualitet, identifikation og konflikt.  
Eksempler på terminologi: ”diplomatfrue”, ”en lykkelig kvinde”, ”den store danske 
succesforfatter”, ”så meget op til sin far”, ”hun var bare ikke den perfekte diplomatfrue”. 
                                               
118
 Der vil formentlig vise sig tegn på moddiskurser i flere artikler fra undersøgelsesperioden ved nærmere kvalitativ 
analyse. Men terminologien i de tre udvalgte artikler sprang i øjnene alene ved den overfladiske gennemlæsning. 
Eftersom formålet med analysen er at finde tegn på moddiskurser, mener jeg, at fremgangsmåden udgør et tilstrækkeligt 
grundlag for en diskussion af forandringspotentialet i nyhedsmediernes kvindebillede.  
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Kvalitativ analyse af moddiskurser i B.T. 
Indledning 
I det følgende vil jeg undersøge, hvordan nyhedsmediernes herskende kvindebillede kan udfordres 
gennem sprogbrug med en kvalitativ analyse af de udvalgte avisartikler fra B.T. Det gør jeg med 
inspiration fra Norman Faircloughs metodiske anvisninger til kritisk diskursanalyse, der 
efterstræber at analysere medierne som diskurs og dermed undersøge, om medierne reproducerer 
eller udfordrer eksisterende magtrelationer.  
Analysen koncentrerer sig om artikel 1 og 2, hvorimod jeg mere overfladisk gennemgår artikel 3. 
Fremgangsmåden skyldes, at artikel 3 er del af en større artikelserie, som jeg har valgt et uddrag af. 
I analyserne fokuserer jeg på artiklernes hovedperson (kilder såvel som repræsenterede kvinde). 
Nærværende afsnit forholder sig til analysens første to dimensioner: Først undersøges den 
diskursive praksis ud fra, hvilke diskurser der intertekstuelt trækkes på i produktionen og 
konsumptionen af teksten. Dernæst undersøges i tekstdimensionen, hvordan diskurserne 
iværksættes tekstuelt med fokus på, hvordan værdiladede ord sidestilles og modstilles i artiklerne.  
I det efterfølgende afsnit diskuterer jeg resultaterne af analysens første dimensioner i konteksten af 
den tredje dimension; den sociokulturelle praksis. Jeg har valgt at forholde denne dimension for de 
tre artikler samlet, for bedre at kunne diskutere, om analysen peger på en reproduktion eller 
opretholdelse af den herskende sociale orden.  
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Analyse af artikel 1  
Resume af ”Rock’n’roll er mit liv”: Artiklen er et interview med sangerinden og musikeren Kira 
Skov. Interviewet foregår i et øvelokale, hvor Kira og hendes band, Kira & the Kindret Spirits, er 
ved at forberede deres nye album. Artiklen fokuserer på Kira som en hårdtarbejdende musiker, der 
lever og ånder for rock’n’roll.   
 
Diskursiv praksis-dimensionen 
Artiklen indledes med følgende ordveksling mellem journalist og primærkilden: musikeren og 
sangerinden, Kira Skov: 
- ”Jamen vi er da forelskede i hele rock’n’roll mytologien. Det er vi da! Selv om vi ikke giver os ud 
for at være Rolling Stones eller noget…” 
- ”Men alligevel ville I gerne være som dem… eller hva’?” 
- ”Ja da!” 
 
Med ovenstående indledning artikuleres en rock-diskurs, der slår tonen i artiklen an. Med Kira 
Skovs ord betegnes den som en ”rock’n’roll mytologi”; en forelskelse i en bestemt musikkultur 
med rødder i bandet Rolling Stones. Her trækkes intertekstuelt på et verdenskendt rockband og 
deres udlevelse af rock’n’roll-livsstilen, der har antaget mytologisk karakter i rockkulturen. 
Umiddelbart konnoterer Rolling Stones til rock-klicheen om et liv med ”sex, drugs & rock’n’roll”. 
Men journalisten præciserer diskursen ved at referere til en anden kunstner i en efterfølgende 
passage: 
 ”De vil – som kollegaen Steffen Brandt i en anden sammenhæng har gjort opmærksom på – have 
blod, sved, tårer og livet tilbage igen… sådan i musikalsk forstand.” 
 
”Blod”, ”sved” og ”tårer” konnoterer til omkostningerne ved at opnå noget.119 I denne 
sammenhæng, at rock’n’roll kræver hårdt arbejde; man kommer ikke sovende til succes. Med 
tilføjelsen ”livet” antydes det, at musikken er livsnødvendig, trods det hårde arbejde. At Kira og 
hendes band arbejder hårdt for musikken understreges med følgende iagttagelse fra journalistens 
side: 
                                               
119
 Fairclough betegner den type direkte reference til andre tekster som manifest intertekstualitet (Jørgensen & Phillips 
1999:84).  
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”[…] De fik et brag af et gennembrud for et års tid siden […] Allerede i dag er de klar med deres 
tredje album […] Naturligvis er bandet, som alene sidste år spillede over 100 koncerter, også 
allerede i øvelokalet igen. […] den næste turné starter allerede i maj.” 
 
Citatet adskiller sig fra klicheen om den evige fest i ”sex, drugs & rock’n’roll”-livsstilen. Snarere 
antyder det en seriøs, dedikeret og resultatorienteret arbejdsmoral. Rockkultur-diskursen går som en 
rød tråd gennem artiklen. Den kommer bl.a. til udtryk i passager som:  
”Et album med et stilistisk påtrængende miks af klassisk Rollings Stones, Janis Joplin og blodige 
knoer tilsat fænomenale Kira Skovs sjælefængende vokal.”  
 
Her trækkes intertekstuelt, igen, på rock’n’roll-klassikerne Rolling Stones bidrag til rockkulturen. 
Også den kvindelige sangerinde Janis Joplin nævnes. Hun døde i 1970 af en overdosis narkotika. 
Atter er der konnotationer til ”sex, drugs & rock’n’roll” som rockkulturens sande ånd. Det 
gentages, at rock’n’roll har sine omkostninger; ”blodige knoer”.  Atter betones det, at musikken i 
sand rock’n’roll-ånd er livsnødvendig. Eksempelvis med citaterne:  
”Jamen, det her er min skæbne […] Der er ingen vej udenom musikken. Jeg må gøre det her. […] 
Det er en nødvendighed for mig.” Og afslutningsvist i artiklen: ”Uden musikken ville det hele gå ad 
helvede til.” 
 
Kira Skov citeres således gentagende gange for at sige, hvor stor og vigtig en rolle musikken spiller 
i hendes liv trods omkostningerne. Ud fra ovenstående iagttagelser deler journalisten og Kira Skov 
samme opfattelse af rockkultur-diskursen. Dvs. journalistens iagttagelser og Kira Skovs citater 
understøtter hinanden. 
 
Derudover trækker teksten på en dansk kulturarvs-diskurs, som kommer til udtryk med 
Journalistens følgende bemærkninger: 
”Velkommen i øvelokalet med ét af de få bands herhjemme, som ikke bryder sig om, at vandet i 
andedammen er blikstille.” Og: ”Lige præcis dér er det, Kira Skov og hendes beslægtede ånder har 
langt mere tilfælles med – om man så tør sige – Stones’ Keith Richards eller den afdøde 
bluesmester Muddy Waters, end godt normalt er i et land, som hylder leverpostej som en af de mere 
farverige dele af kulturarven.” 
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”Andedammen” trækker intertekstuelt på en opfattelse af Danmark som et lille land i både fysisk og 
mental forstand, forankret i H.C. Andersen eventyr om den grimme ælling. Her er, med 
journalistens beskrivelse, et band, som ikke er blege for at skabe røre i andedammen ved at skille 
sig ud. At bandet skiller sig kraftigt ud fra dansk kulturliv understreges ved sammenligningen med 
store internationale musikere. Journalisten sætter således Kira og hendes band i modsætning til 
andre dele af dansk kulturliv, der sidestilles med leverpostej. Intertekstuelt konnoterer leverpostej til 
noget kedeligt, farveløst og gammeldags. Oppositionen til andre danske bands understreges 
yderligere med ordene: ”end godt normalt er i et land…”. Sætningen trækker intertekstuelt på 
janteloven: den danske kulturhistoriske mentalitet om, at man ikke skal skille sig ud eller føle sig 
bedre end andre.  
 
Ud fra de identificerede elementer i rockdiskursen kan Kira og hendes band anses som 
personificeringen af en ny artikulering eller hybrid af rockkultur-diskursen, som ikke kun 
konnoterer betydningen ”sex, drugs & rock’n’roll”. Snarere tværtimod. Kira arbejder hårdt for sin 
succes, men kan omvendt ikke andet, fordi hun kun lever og ånder for musikken. Hun 
sammenlignes med nogle af rockkulturens største mandlige stjerner og en legendarisk kvindelig 
musiker. Hun stilles i modsætning til dansk kulturliv. Det fremhæves, at hun musikalsk befinder sig 
milevidt fra kollegaerne i den hjemlige andedam.   
 
Tekst-dimensionen 
For atter at tage afsæt i den indledende ordveksling mellem journalisten og musikeren antyder den 
først og fremmest en uformel interviewform, der minder om dagligdags tale. Især journalistens 
”eller hva’?”-spørgeform og Kira Skovs svar: ”ja da!”. Med Faircloughs terminologi: 
”conversationalization”, der refererer til nyhedsmediernes brug af elementer af samtaleformer, en 
form for social praksis, som ellers er knyttet til privatsfæren (jf. Fairclough 1995). Formen antyder, 
ifølge Fairclough, en overensstemmelse mellem journalist og interviewperson. 
Mest tydeligt kommer det til udtryk i rockdiskursen, som blev afdækket i diskursiv praksis-
dimensionen. Igennem hele artiklen artikuleres den af både Kira Skov og af journalisten. Det sker 
allerede indledningsvist ved, at Kira Skov skriver sig selv ind i rockmusikkulturen ved at referere til 
Rolling Stones. Men hun afviser at være imitation. Bandet ”giver sig ikke ud for at være Rolling 
Stones […]”. Hun medgiver, som reaktion på journalistens spørgsmål, gerne at ville ”være som 
dem”.  
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I musikalsk forstand, understreges det efterfølgende. Som beskrevet i undersøgelsen af diskursiv 
praksis-dimensionen artikulerer musikeren og journalisten en rock-diskurs, som fjerner sig fra 
mytologien om den vilde ”sex, drugs & rock’n’roll”-livsstil. Eksemplificeret med journalistens 
kommentar:  
”De vil […] have blod, sved, tårer og livet tilbage igen… sådan i musikalsk forstand.” 
 
Ud fra citatet at dømme, handler rock’n’roll om at ofre sig samt leve og ånde for musikken. Implicit 
antydes det dermed, at Kira Skovs ønske om at ville ”være som” Rolling Stones mest af alt skal ses 
som en musikalsk og karrieremæssig ambition. Kira Skov artikulerer gentagende gange sig selv 
som rockmusiker i overensstemmelse med denne diskurs, eksempelvis: 
”Rock’n’roll er mit liv, og rocken er der til at tøjle den rastløshed, jeg konstant slås med.” Og 
senere i artiklen: ”Jamen, det her er min skæbne. Jeg har det sådan. Der er ingen vej uden om 
musikken. Jeg må gøre det her. Det er, som om der er en eller anden kraft, der trækker mig frem.” 
 
Ifølge Kira Skov er det hendes skæbne at lave musik. Hun er draget mod musikken, nærmest som af 
en overjordisk kraft. Hun antyder i citatet, at uden musikken ville hun fortabe sig i en lurende 
rastløshed. På den måde bliver musikken livsnødvendig for hende.  
Journalisten trækker på samme diskurs i sin konstruktion af Kira som rockmusiker. Eksempelvis 
kommer det til udtryk i følgende passage:  
”Selv i et øvelokale på Vesterbro en onsdag eftermiddag i marts, midt i den støvede slangefarm, 
ledningerne på det blankslidte gulvtæppe udgør, kan Kira ikke andet end at lyde, som det hun er: en 
rocksanger, som er det, fordi det er det eneste rigtige at være.” 
 
Med journalistens ord kan Kira ikke andet end at være en rocksanger. Kiras kald fremstilles som en  
særlig præstation i betragtning af, at det udenfor øvelokalet er dansk hverdag i marts. Med 
placeringen af Kira Skov i øvelokalet som en kontrast til den omgivende verden, bliver 
journalistens beskrivelser af øvelokalet på sin vis knyttet til Kira Skov: 
Ordene ”øvelokale på Vesterbro”, ”den støvede slangefarm”, ”det blankslidte gulvtæppe” associerer 
alt sammen til noget ægte, upoleret og lidt farligt eller råt. Konnotativt rock’n’roll-kvaliteter, som 
det implicit antydes, at Kira Skov besidder. Hendes musikalske integritet underbygges yderligere 
gennem fokus på bandets foretagsomhed det forløbne år: ”alene sidste år spillede over 100 
koncerter”, ”allerede i øvelokalet igen” og ”allerede i dag er de klar med deres tredje album”. 
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Kira og hendes band knokler med andre ord for musikken. At Kira har en finger med i hver en 
node, der spilles, anskueliggør følgende passage:  
”’Hey, hør lige hér… skulle vi ikke spille den hér med lidt mere fremdrift?’ Kira kigger inkvisitorisk 
på sine medmusikere og intonerer så – nærmest som en eftertanke: 
’I was just another rude and arrogant girl/ thinking I was owed a little help from the world…’” 
 
Ordvalget “inkvisitorisk” og ”eftertanke” understreger Kiras seriøsitet med at finde frem til den 
helt rigtige kombination af akkorder, tempo og vers. Implicit kan især hendes citat ses som et tegn 
på den status, hun har i bandet: Hun fører an i sangskrivnings-puslespillet. At Kira er bandboss 
underbygges af det forhold, at interviewet hovedsageligt er med hende. 
Et vers fra den aktuelle sang, bandet øver på, bliver gengivet i artiklen som manifest 
intertekstualitet. Ved at journalisten knytter den subjektive iagttagelse; ”nærmest som en 
eftertanke” sammen med Kira Skovs fremførelse af sangen, kædes indholdet af verset til Kira Skov. 
Hun var, ifølge sangen, en ubehøvlet og arrogant pige, men også hjælpeløs. Disse karakteristika står 
i kontrast til den handlekraftige kvinde, Kira Skov i artiklen fremstilles som. Fordi verset er i datid, 
antydes det, at Kira Skov personligt har udviklet sig. Ikke kun Kira Skovs musiske kvaliteter 
beskrives: 
”Med sjæl, smil og en udstråling som Københavns Energi sikkert ville ønske, de kunne sætte på en 
måler og tage penge for, lyser Kira Skov lokalet op.” 
 
Journalisten beskriver Kira Skovs personlighed som særdeles lysende og smilende. Kira Skov og 
hendes band fremhæves som noget helt særligt på den danske musikscene:  
”De vil […] have blod, sved, tårer og liv tilbage igen […] Og det har de også både fået og leveret 
på en måde, så de høflige flinkeskole-elever, som gør det ud for deres konkurrenter herhjemme, 
burde skamme sig.”. 
 
Kira Skov står for og leverer ”blod”, ”sved”, ”tårer” og ”liv” med sin musik. Helt i tråd med 
”rock’n’roll-mytologi”-diskursen. Og det af en kaliber, som er et særsyn på den danske rockscene, 
ifølge journalisten. De hjemlige kolleger udmærker sig som flinkeskoleelever, og befinder sig 
således langt fra Kiras rå og livsnødvendige rock’n’roll. Skamfuldt, lyder journalistens dom over 
konkurrenternes bidrag til rockkulturen.  
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Kontrasten til de hjemlige kolleger understreges ved, at Kira næsten udelukkende sammenlignes 
med internationale, til dels afdøde, musikere: Rolling Stones, Muddy Waters og Janis Joplin: 
”Et album med stilistisk miks af klassisk Rolling Stones, Janis Joplin og blodige knoer tilsat Kira 
Skovs sjælefængende vokal.” 
Og senere i teksten:  
”Lige præcis dér er det, Kira Skov og hendes beslægtede ånder har langt mere tilfælles med – om 
man så tør sige – Stones’ Keith Richards eller den afdøde bluesmester Muddy Waters, end godt 
normalt er i et land, der hylder leverpostej som en af de mere farverige dele af kulturarven.”  
 
Kira Skov og hendes band skrives med ovenstående citater ind i en kulturel og historisk 
musikkontekst, hvor de sidestilles med nogle af verdenshistoriens største rocknavne i modsætning 
til jævn, dansk ”leverpostejs”-kultur. Sammenligningen gælder dels det musikalske indhold. Især 
det sidstnævnte citat relaterer til ”rock’n’roll-ånden” om at leve og ånde for musikken, som Kira 
deler med de største rockmusikere. Om end den indskudte kommentar ”om man så tør sige” 
antyder et forbehold fra journalistens side ved sammenligningen. Det kan hænge sammen med, at 
musikerne af en kaliber, som kun ganske få kan måle sig med. Ligesom de, som tidligere nævnt, 
associerer til nogle elementer ved rock-mytologien, som Kira Skov ikke repræsenterer.  
I artiklen konstrueres Kira Skov hovedsageligt som rockmusiker i opposition til dansk rockkultur. 
Kontrasten tydeliggøres ved at opstille de kæder af begreber, der igennem artikel knyttes til Kira 
Skov og hendes modsætning: 
 
Kira Skov: 
Være som Rolling Stones 
Blod 
Sved 
Tårer 
Liv 
Fænomenal 
Sjælefængende 
Blodige knoer 
Rastløs 
Rocksanger 
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Sjæl 
Smil 
Udstråling 
Skæbne 
Nødvendighed 
 
Dansk rockkultur: 
Konkurrenter 
Høflige flinkeskoleelever 
Skamfuld 
Leverpostej 
Andedammen 
 
Langt flere begreber definerer i artiklen Kira Skov som rocksanger, end hendes modsætning: 
konkurrerende danske rockmusikere. Ækvivalenskæden af begreber, der definerer Kira Skov, peger 
på nogle kompleksiteter ved hendes personlighed: hun er både rastløs og har drivkraft. Det er 
hendes skæbne at være musiker. Selvom hun besidder talent og udstråling, koster det blod, sved og 
tårer at efterleve skæbnen. Hendes modsætning fremstår som en samling farveløse karikaturer, der 
netop ikke lever op til rockdiskursen. Hele artiklen efterlader et indtryk af Kira Skov som en dygtig 
musiker/sangskriver med høj integritet, hvorfor hun naturligt løfter sig op over størstedelen af de 
danske rock-kolleger. På internationalt plan kan hun måle sig med de største. Dvs. potentialet for at 
blive et af verdens største rocknavne foreligger, ifølge både journalist og musiker. Således fremstår 
hun som den sande arvtager af dansk rock-kultur. 
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Analyse af artikel 2  
Resume af ”Leganger ville spille med om guld”: Artiklen omhandler målvogteren for Slagelses 
kvindehåndboldhold, Cecilie Leganger. Leganger har, trods en nylig skade, stået på mål i en, for 
Slagelse DT, vigtig kamp og medvirket til at sikre sejren over Viborg HK. Artiklen fokuserer på 
Legangers hurtige tilbagevenden til håndbold efter skaden.  
 
Diskursiv praksis-dimensionen 
Allerede med rubrikken ”Leganger ville spille med om guld” og underrubrikken ”Slagelses 
verdensklassekeeper vendte tilbage i målet på rekordtid efter en brækket tommelfinger” 
understreges det, at artiklen drejer sig om en skadet sportsudøver som er tilbage på banen, en 
sportsbegivenhed og om at kæmpe for guld. Dermed artikuleres en sports-diskurs som indeholder 
nogle værdier om kampånd, overvindelse  og vindermentalitet. Artiklen fortsætter indledningsvist:  
”Det er kun små fire uger siden, at Slagelse-mål-vogter Cecilie Leganger fik et grimt brud på 
fingeren. Som håndboldspiller var hun ikke i tvivl forud for den første finale. ’Naturligvis skulle jeg 
spille’, siger hun.” 
 
Ifølge citatet er det en selvfølge for Leganger at spille trods bruddet. Citatet understreger på den 
måde sportsdiskursens indhold. Diskursen understøttes af journalistens formulering om, at 
Leganger ”som håndboldspiller” ikke er i tvivl. Dermed etablerer journalisten og håndboldspilleren 
en fælles opfattelse af, hvad det kræver at være professionel håndboldspiller. Derudover fremhæver 
journalisten gentagende gange Legangers præstationer som håndboldspiller. På et generelt plan: 
”[…], siger verdens bedste målvogter.” 
Og i den konkrete kontekst: ”hun vil sandsynligvis betyde den forskel, som betyder et titelforsvar 
for den vestsjællandske klub.” 
Med ovenstående citater fremstiller journalisten Leganger som en ener og sportsudøver i særklasse.  
Sportsdiskursen rummer således en værdi om at skille sig ud fra mængden i kampen om guldet.  
Leganger selv knytter sine præstationer til sine medspillere:  
”Som målvogter er det jo en ren fornøjelse af stå bag sådan et forsvar.” 
 Med citatet fremhæver Leganger nødvendigheden af at være holdspiller for at vinde guldet.  
Journalisten tager hurtigt tråden op i den efterfølgende passage: 
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”Hun stod en lang overgang en midterakse med Anne Loft, Mette Meldgaard, Kamilla Kristensen 
og Maja Savic. Det var netop denne kvartet, der fuldstændig neutraliserede Skopje i sidste års 
Champions League-finale […]” 
 
Journalisten refererer i citatet til en række af de håndboldspillere, der sammen med Leganger sikrer 
Slagelse sejren, og trækker intertekstuelt på en tidligere kamp, hvor samme spillere har udmærket 
sig. Ved at fremhæve Slagelses holdpræstation understøtter journalisten Legangers citat. 
Journalisten refererer efterfølgende til en række spillere fra kampens konkurrerende hold: 
”[…] her fik de sat en stopper for kapaciteter som Heidi Astrup, Grit Jurack og Rikke Skov. Største 
trussel var spanske Isabel Ortuno.” 
 
Med opremsningen af modstanderne etablerer journalisten en gruppe i opposition til Slagelse-
spillerne. Således rummer sportsdiskursen et modsætningsforhold mellem vinderholdet, Slagelse, 
og taberholdet, Viborg HK. Eksempelvis kommer det til udtryk i følgende kommentar fra 
journalisten:  
”Det var kun i første halvdel af kampen, at jyderne var ovenpå […] sad man aldrig med følelses af, 
at Viborg ville melde sig tilbage i kampen. Dertil blev der vist alt for lidt gejst.” 
 
Ifølge citatet spillede modstanderne uden gejst, hvorfor de tabte. De står således i modsætning til 
sportsdiskursens værdier om at guld kræver kampånd, overvindelse, gode enkeltpræstationer og 
”teamspirit”.  
Foruden artiklens artikulering af sportsdiskursen peger nogle citater og kommentarer på en 
sammenblanding med elementer fra andre diskurser i artiklens fokus på Legangers hurtige 
tilbagevenden som målvogter trods skaden. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at Leganger 
kommenterer på sin skade i kraft af, at hun, ved siden af holdboldspillerkarrieren, er 
lægestuderende:  
”Foruden håndboldspillet læser hun til læge.’ Skal jeg se på det som læge, var tiden knap.’”  
Og: ”[…] fingeren var godt stivet af.”  
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Med citatet italesættes Leganger som læge og med den faglige baggrund til at vurdere, om det er 
forsvarligt at spille trods den brækkede tommel.120 På den måde blandes sportsdiskursen med 
elementer af en lægediskurs, som omhandler sagkyndighed, autoritet og uvildighed. Overfor  
sådanne citater fremkommer udtalelser af mere personlige karakter: 
”Jeg skulle over en mental barriere, og det kom jeg i fredagens træning. Nu bagefter må jeg 
indrømme, at der da var et par skud, der gjorde ondt […]”  
Og:  ”[…] jeg havde en sikker tro på, at der ikke kunne ske noget.” 
 
Ifølge citaterne følte Leganger både fysiske og psykiske kvaler inden kampen pga. skaden. Hendes 
personlige overvejelser giver indtryk af elementer fra en diskurs koblet til privatsfæren. Disse 
elementer udgør en modvægt til både sportsdiskursens vægt på kampånd og overvindelse samt 
lægediskursens sagkyndige konstateringer.  
Analysen af den diskursive praksis peger således på, at artiklen om Leganger trækker på elementer 
fra flere diskurser. Gennem den interdiskursive blanding konstrueres Leganger simultant som 
følelsesladet privatperson, sagkyndig læge samt professionel sportsudøver med kampånd, 
overvindelsesvilje og vindermentalitet. På den måde tegner sig et billede af en kvinde med stærke 
kompetencer privat såvel som professionelt på tværs af fagområder. Fremhævelsen af Leganger 
over hendes holdkammerater og i modsætning til hendes modstandere giver indtryk af en særdeles 
dygtig målvogter, der er af afgørende betydning for holdets vinderchancer.  
 
Tekst-dimensionen 
Igennem artiklen beskrives Leganger ud fra en række karakteristika, som allerede slås fast i 
artiklens rubrik og underrubrik: 
”Leganger ville spille med om guld” og ”Slagelses verdensklasse-keeper vendte tilbage i målet på 
rekordtid efter brækket tommelfinger” 
 
Journalisten fremhæver Legangers viljestyrke og konkurrence-ånd: Hun vil deltage i kampen om 
guldet trods en brækket finger og er derfor på rekordtid tilbage på banen. Ordvalget understreger, at 
Leganger er i stand til at præstere noget ud over det sædvanlige for sporten.  
Retorikken går igen i senere formuleringer:  
                                               
120
 Jeg anvender begrebet ”italesætte” i konteksten af diskurs-opfattelsen af måder at tale på, som skaber betydning og 
viden fra et bestemt perspektiv (jf. Skov 2002). 
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”det er kun små fire uger siden, at […] Leganger fik et grimt brud på fingeren” i tilknytning til: 
”Som håndboldspiller var hun dog ikke i tvivl […]”. Modstillingen kun og som antyder, at det er en 
særlig præstation, hun som håndboldspiller yder. Det antydes, at hendes valg om at spille trods en 
skade er forventet på topplan. Journalisten pointerer endvidere, at Legangers generelle håndbold-
præstationer placerer hende blandt verdens ypperste sportsudøvere; en ”verdensklasse-keeper”. 
Betegnelsen understeger journalisten ved igen senere at formulere: ”[…] siger verdens bedste 
målvogter.”  
Journalistens fremhævelse af Leganger som en usædvanlig dygtig sportsudøver går igen i følgende 
passage:  
”Hun vil sandsynligvis betyde den forskel, som betyder et titelforsvar for den vestsjællandske klub.” 
Leganger fremhæves som den nøglespiller, der kan sikre klubben guldet. Med sådanne værdiladede 
betegnelser konstruerer journalisten Leganger som en enestående håndboldspiller. Leganger  
underbygger journalistens konstruktion af hende som viljefast og konkurrencemindet 
håndboldspiller med citatet:  
”Naturligvis skulle jeg spille.” 
 
På den måde deler journalisten og sportsudøveren en fælles forståelse for, at man som sportsudøver 
må yde noget ud over det sædvanlige. Hun må være dedikeret og have kampånd for at vinde. Over 
smerten, over modstanderne. Selvfølgeligheden i, som professionel håndboldspiller, at stille op til 
kamp, trods en skade, nuanceres af artiklens fokus på Leganger som lægestuderende ved siden af 
håndboldkarrieren:  
”Foruden håndboldspillet læser hun til læge” og ”Skal jeg se på det som læge, var tiden knap.” 
 
Med ovenstående citater formulerer journalisten og Leganger selv hendes kapaciteter til at række ud 
over en håndboldspillers kompetencer, hvorved Leganger får stemme og status som læge. 
Journalisten drager ikke Legangers faglige vurdering i tvivl, om end det fremgår, at hun endnu ikke 
er færdiguddannet læge. Overfor denne sagkyndige stemme fremkommer passager af mere privat, 
følelsesladet karakter: 
”[…] skudtræningen […] i torsdags […] da gik det ifølge Leganger ikke særlig godt: ”Jeg skulle 
over en mental barriere, og den kom jeg over ved fredagens træning. Nu bagefter må jeg indrømme, 
at der var da et par skud, der gjorde ondt, men […] jeg havde en sikker tro på, at der ikke kunne 
ske noget.”  
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Ovenstående citat beretter om, hvordan Leganger inden kampen følte betænkeligheder og smerter 
ved at spille med den brækkede finger. Med citatets modstilling, tydeliggjort ved ”nu” og ”men”, 
fortæller hun som en indrømmelse, at hun havde smerter, men at hun troede på, at hun kunne og 
skulle spille. ”Troen” står i modsætning til ”lægens” tvivlløse viden. Citatet om hendes 
betænkeligheder giver et indtryk af privatpersonen Leganger i tilknytning til fremstillingen af hende 
som professionelle håndboldspiller og sagkyndig læge. Artiklens fremhævelse af Leganger som 
topprofessionel sportsudøver giver indtryk af, at Leganger, netop grundet sin professionelle tilgang 
til spillet, overvinder de personlige tvivl. Citatet viser desuden, hvordan artiklen gør brug af 
talesprog både direkte i Legangers citat, men også indirekte i journalistens optakt til citatet. Sådanne 
elementer af dagligdagstale i den offentlige sfære, ”conversationalization” med Faircloughs 
terminologi,  afspejler en antiautoritær omgangsform mellem journalist og interviewperson og giver 
indtryk af en overensstemmelse mellem dem (Fairclough 1995:10). Cirka halvvejs gennem artiklen 
skifter fokus på Legangers enkeltpræstationer til at omfatte det hold, hun er en del af. Det er 
Leganger selv, der i et citat inddrager holdet: 
”Som målvogter er det jo en fornøjelse at stå bag sådan et forsvar.” 
 
Med ovenstående citat italesætter Leganger sig selv som holdspiller. Dermed drager hun en grænse 
til journalistens kontinuerlige fremhævelse af Leganger som den særlige spiller, der er af afgørende 
betydning for sejren. Journalisten tager hurtigt holdspiller-tråden op og fortsætter: 
”Hun stod en lang overgang midterakse med Anne Loft, Mette Melgaard, Kamilla Kristensen og 
Maja Savic. Det var netop denne kvartet, der fuldstændig neutraliserede Skopje i sidste års 
Champions League-finale, og her fik sat en stopper for kapaciteter som Heidi Astrup, Grit Jurack 
og Rikke Skov. Største trussel var Isabel Ortuno.”   
 
Journalisten refererer i citatet til en tidligere finalekamp, hvor Leganger og tre andre spillere, ifølge 
journalisten, udmærkede sig. Slagelse-spillernes evner fremhæves implicit ved journalistens 
beskrivelser af modstanderne, der betegnes som ”kapaciteter” og ”trussel”. Med andre ord er det 
tydeligvis stærke modstandere, Slagelse har været oppe imod.  Ved at positionere Leganger og 
hendes medspillere overordnet det tabende hold, understreges det implicit, hvor store kapaciteter 
Slagelse-spillerne er.   
Modstanderne i den netop overståede kamp, Viborg HK, bliver ligeledes beskrevet ud fra nogle 
karakteristika, der igen medvirker til implicit at fremhæve Slagelse-spillerne:  
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”Det var kun i første fjerdedel af kampen, at jyderne var ovenpå, men selv efter at Carmen Lungu 
fik sin knæskade, sad man aldrig med følelses af, at Viborg ville melde sig tilbage i kampen. Dertil 
blev der vist alt for lidt gejst.” 
 
Ifølge citatet mistede det jyske Viborg HK-hold pusten efter kort tids kamp og tabte derfor på trods 
af, at Slagelse havde to skadede spillere. Dermed fremgår det implicit, at det jyske hold, i 
modsætning til Slagelse-spillerne, ikke udviste konkurrence- og kampånd samt viljestyrke. 
Journalistens egen fornemmelse af kampens udfald gøres til et alment ”man”, der medvirker til at 
stadfæste og legitimere bedømmelsen af spillerne.  
Ved at opstille de kæder af begreber, der i artiklen knyttes til henholdsvis Leganger som 
enkeltperson og teamspiller i modsætning til de konkurrerende spillere, tydeliggøres, hvilke 
karakteristika, der i artiklen kobles til Leganger:  
 
Leganger: 
Håndboldspiller 
Rekordtid 
Brækket tommelfinger 
Ikke i tvivl 
Verdensklassekeeper 
Forskel 
Læge 
Ondt (smerter) 
Mental barriere 
Indrømme 
Sikker tro 
Målvogter 
 
Titelforsvar 
Fornøjelse 
Stå bag forsvar 
Midterakse 
Kvartet 
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Modstanderne: 
Kapaciteter 
Trussel 
Jyderne var ovenpå 
For lidt gejst 
 
Ækvivalenskæderne viser, hvordan Leganger dels portrætteres som enkeltperson overordnet sine 
medspillere og i modsætning til sine modspillere. Langt flere begreber betegner enkeltpersonen 
Leganger end team-spilleren og modstanderne. Leganger fremstilles komplekst og nuanceret: som 
professionel målvogter i verdensklasse, fighter, læge(studerende), vinder, team-spiller, men også 
eftertænksom privatperson. Også Legangers medspillere og konkurrenter beskrives som 
kompetente. Selvom holdkammeraternes og modstandernes funktion i artiklen overvejende er at 
underbygge fremstillingen af Leganger, beskrives de ikke via entydige negative modstillinger til de 
positive karakteristika, der knyttes til Leganger.  
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Analyse af artikel 3  
Resume af ”Mændene bag Hanne-Vibeke Holst”: Artiklen er del af en artikelrække, der spænder 
over fire sider i dagens B.T., om forfatteren Hanne-Vibeke Holst i forbindelse med filmatiseringen 
af en af hendes bøger. Uddraget fokuserer på mændene i forfatterens liv og deres indflydelse på 
hendes forfatterskab.121  
 
Diskursiv praksis-dimensionen  
Portrættet af Hanne-Vibeke Holst fokuserer på hendes succes som forfatter. Diskursen om succes 
fremskrives gennem beretninger om de mænd, der tilskrives indflydelse på hendes forfatterskab. 
Henholdsvis hendes far, eksmand og nuværende ægtemand har, ifølge kilderne, på forskellige 
tidspunkter i forfatterens liv påvirket hendes virke i enten positiv eller negativ retning. Især 
forholdet til den nuværende ægtemand anses som en forklaring på, at Holst nu har succes uden 
sidestykke blandt danske forfattere.  
Dermed artikuleres sideløbende en kærlighedsdiskurs, der rummer forskellige elementer relateret til 
mændene i forfatterens liv. Eksempelvis hedder det i underoverskriften til artiklen:  
”Misundelse, dominans og kærlighed. Tre ord, der karakteriserer forholdet til de tre vigtigste 
mænd i succesforfatterens liv.”  
 
Forfatter-faderens ”misundelse” på datterens succes, diplomat-ægtemandens ”dominans” over 
Holst liv med det resultat, at hun forlod ham, og den altoverskyggende ”kærlighed” i forfatterens 
nye ægteskab er alle elementer af kærlighed i de forhold, forfatteren har haft til mænd.  
Diskurserne giver indtryk af en forfatter, som har været påvirket og til dels bremset af mændene i sit 
liv, men som på trods af modstanden har formået at få succes med både forfatterskabet og 
kærligheden. På sin vis fremstår det som om, at heteroseksuelle kærlighedsforhold og 
forfatterskabet er to af hinanden afhængige størrelser for en kvindelig forfatter. Omvendt antydes 
det, at Holst ikke vil stå tilbage for nogen mand for at forfølge sine forfatterambitioner, men at hun 
forfølger kærligheden, når den kan fungere sideløbende med hendes succesforfatterskab.  
 
                                               
121
 Artikelrækken rummer desuden en reportage fra et foredrag med forfatteren, en internet-undersøgelse der udlægges 
som, at mænd hader og kvinder elsker forfatteren, kommentarer fra en mandlig og en kvindelig psykolog om 
undersøgelsens resultater og en rundspørge om, hvad ”mennesker på gaden” synes om forfatteren (B.T. 04.03.06. 
pp.24-27). 
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Tekst-dimensionen 
Med betegnelser som ”succes-forfatteren”, ”bestsellerlisten”, ”højaktuel” etableres et indtryk af 
en særdeles succesrig forfatter som omdrejningspunkt for artiklen. Men som det indledningsvist slås 
fast i artiklen, er fokus ikke alene på forfatteren, men også på kvinden Hanne-Vibeke Holst.  
Den kvindekonstruktion, der gennem artiklen opbygges, tager afsæt i familiemedlemmer og 
veninders beskrivelser af forfatterens forhold til tre mænd: faderen, eksmanden og hendes 
nuværende ægtemand. Forholdet til faderen beskrives således: 
”Hun både elskede og hadede sin far, forfatteren Knud Holst, som først støttede og opmuntrede 
hende til at skrive og senere blev sygeligt misundelig over datterens succes.” 
 
Citatet vidner om et ambivalent kærlighedsforhold mellem far og datter. Opmuntret af ham bliver 
hun forfatter, men han er jaloux over hendes succes. I et andet afsnit forklares det med, at hun er 
mere succesfuld end ham. Antydningen af et problematisk kærlighedsforhold fortsætter i 
beskrivelsen af Holsts første ægteskab:  
”Hun fik en fast plads på anden række som diplomatfrue til sin første mand, karrierediplomaten 
Laurs Nørlund, som arbejdede 70 timer om ugen og forventede diplomatfruens fulde 
opmærksomhed.”  
 
I henhold til citatet tegner sig et billede af en eksmand, der fastholder Holst i en traditionel 
kvinderolle: I ægteskabet var Holst som støttende diplomatfrue positioneret underordnet 
karrieremanden. Denne degradering står i modsætning til beskrivelsen af hendes nye ægteskab: 
”Men med sin nuværende mand Morten Ruus er Hanne-Vibeke Holst blevet ’en lykkelig kvinde’, 
der føler sig mere hel end nogensinde. Og måske netop derfor har hun nu en succes nærmest uden 
sidestykke blandt danske forfattere.” 
 
Ifølge citatet har det nye ægteskab gjort Holst til en hel kvinde. Hun er forløst og kan nu nyde 
succes i både kærlighedslivet og forfatterskabet. Beskrivelserne af Holsts forhold til de tre mænd 
giver indtryk af en kvinde og forfatter, som i høj grad defineres af de mænd, hun er omgivet af. Men 
artiklen fremskriver også andre sider ved Holst, som udgør en modvægt til dette kvindebillede. I 
omtalen af forholdet til faderen fortæller Holsts søster eksempelvis:  
”Far var en stor mand i Vendsyssel, men når han kom til København, var han måske knap så stor. 
Han tog ikke konsekvensen og flyttede til København. Hanne-Vibeke har nok tænkt: det gør jeg.” 
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Ud fra søsterens vurdering havde faren ikke det, der skulle til for at bryde igennem som forfatter. 
Hans status i det nordjyske til trods turde han ikke tage springet fuldt ud. Det gjorde Hanne-Vibeke 
Holst til gengæld, som det fremgår af citatet. Modstillingen af de to forfattere gør, at Holst fremstår 
som det modsatte af, hvad faren beskrives som. Dvs. hun tager konsekvensen og flytter til 
København, hvor hun bliver landskendt forfatter. På sin vis fremgår det implicit, at hun lærte af sin 
fars fejltagelser og, trods farens misundelse og sociale deroute som følge deraf, forfulgte sine mål 
og ambitioner med succesfuldt udfald. Beskrivelsen efterlader et indtryk af Holst som en egenrådig 
kvinde, der tror på sit talent og vælger at gå sine egne veje. Også selvom det har store familiære 
omkostninger. Nogenlunde samme indtryk efterlader en venindes beskrivelse af Holsts ægteskab og 
brud med diplomat-ægtemanden. Eksempelvis:  
”Hun var bare ikke den perfekte diplomatfrue. Hun gad ikke de der store middagsselskaber, hvor 
hun skulle sidde og konversere. […] Når man har en mand, der arbejder 70 timer, hvor meget tid er 
der så lige til kreativitet, når man også har børn? Hun fik ikke plads og tid til at skrive. […] Så det 
duede bare ikke.” 
 
Som det fremgår af citatet, fandt Holst ikke tilfredsstillelse i livet som diplomatfrue. Ægteskabet 
gav ikke plads til Holsts skrivevirke. En ordning hun ikke kunne forlige sig med, hvorfor Holst 
forlod diplomaten. Endnu en gang understreges det, at Holst vælger forfatterskabet og sig selv frem 
for manden. Hvor bruddet med diplomaten forklares med, at Holst ikke fik plads til at skrive, 
fortæller Holsts mor, at med den anden ægtemand fik Hanne-Vibeke den ro og det nærvær, hun 
savnede. Holsts mor uddyber, hvad det betyder for datteren:  
”Han gav hende på en eller anden måde ro i livet. Og den fulde opbakning, også i alle de små og 
praktiske ting. […] Hun ville overhovedet ikke kunne foretage sig alt det, hun foretager sig, hvis 
ikke han havde været der. For hun arbejder afsindigt meget.” 
 
I henhold til Holsts mor støtter den nye ægtemand både følelsesmæssigt og praktisk op om Holsts 
forfattervirke. Det fremgår, at Holst ikke ville kunne arbejde, så meget som hun gør, uden hans 
fulde opbakning også i ”alle de små og praktiske ting”. Implicit antydes der dermed, at han står for 
en del af de traditionelt kvindelige arbejdsområder i hjemmet, så konen får plads til at arbejde, 
holde foredrag, rejse osv. Hun er karrierekvinden, mens han fremstår som familiemennesket, der 
står bag sin succesrige kone.  
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Ud fra ovenstående analyse tegner der sig et bredere facetteret billede af Hanne-Vibeke Holst end 
det umiddelbare billede af en kvinde, som er defineret af mændene i sit liv. Kvindekonstruktionen 
tydeliggøres ved at opstille ækvivalenskæder for de modsætninger, hun konstrueres ud fra: Holst 
som defineret af mænd og Holst som uafhængig af mænd: 
 
Defineret af mænd 
Misundelse 
Dominans 
Kærlighed 
Elskede og hadede 
Støttede og opmuntrede 
Fast plads på anden række 
Diplomatfrue 
Forventede diplomatfruens fulde opmærksomhed 
En lykkelig kvinde 
Føler sig hel 
Derfor en succes uden sidestykke 
 
Uafhængig af mænd 
Succes-forfatteren 
Bestsellerlisten 
Højaktuel 
Datterens succes 
Ikke den perfekte diplomatfrue 
Gad ikke 
Kreativitet 
Arbejder afsindigt meget 
 
Den første ækvivalenskæde tegner et billede af en kvinde, hvis succes som forfatter er kædet 
sammen med mændene i hendes liv: på faderens opfordring og opmuntring bliver hun forfatter, 
diplomatægtemanden hindrer hende i af skrive, og den nuværende ægtemand forløser hende, så hun 
får succes uden sidestykke. Diskursen om succes er her kædet sammen med diskursen om 
kærlighed; kærlighed og succes afhænger af hinanden. Kærlighed kan enten være problematisk eller 
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forløsende for forfatterskabet. Derfor fremstår hendes skrivevirke overvejende som en splittelse 
mellem karriere og kærlighed.  
Ækvivalenskæden med begreber, der knytter sig til Holst som uafhængig af mænd, tegner et billede 
af en kvinde, der sætter forfatterskabet i første række trods omkostninger i kærlighedsforholdene.  
Diskursen om succes handler om at arbejde hårdt, gå egne veje og følge både hjertet og hjernen. 
Kærligheden fremstår som en bonus, der kan fungere, når manden bakker op om hendes karriere.  
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Den sociokulturelle praksis 
Indledning 
I henhold til Faircloughs tredimensionelle analysemetode er det analysens tredje dimension, den 
sociokulturelle praksis, som giver et indtryk af, om analysen peger på forandringer eller 
opretholdelse af den herskende sociale orden. I det følgende vil jeg diskutere, om artiklerne kan 
anses for at reproducere eller udfordre mediernes herskende diskurser for kvindelighed i lyset af den 
sociokulturelle kontekst.  
 
Udfordring af nyhedsmediernes dominerende diskurser for kvindelighed 
For hver af de analyserede artikler gælder det, at de portrætterede kvinder; henholdsvis en 
rockmusiker, en sportsudøver og en forfatter, professionsmæssigt befinder sig på områder, som kan 
anses for traditionelt maskulint definerede. Ifølge sociologen Myra Macdonald har en diskursiv 
parallel dikotomi siden 1800-tallet virket strukturerende for socialiseringen af kvinder og mænd til 
forskellige dele af samfundslivet koblet til henholdsvis privatsfæren og den offentlige sfære 
(Macdonald 1995). Diskursens aftryk i medierne kan anses for afspejlet i tendensen til koblingen af 
kvinder til kildefunktioner og stofområder knyttet til privatsfæren. Medieanalyser viser, at kvinder i 
traditionelle ”mandefag” i medierepræsentationer rutinemæssigt rammes ind i genkendelige 
kategorier for kvindelighed gennem fokus på kvindernes privatsfære frem for deres professionelle 
præstationer (jf. Moustgaard 2004; Johnson-Grau 2002; Gallagher 2001; Eide 1991). Derved 
opretholdes den normative socialisering af kvinden til privatsfæren.  
På sin vis er dette tilfældet i artiklen om forfatteren Hanne-Vibeke Holst. Her fremhæves netop 
hendes bagland som afgørende for hendes forfatterskab. Således kan ”de vigtigste mænd i hendes 
liv”, henholdsvis faderen, eksmanden og ægtemanden, tolkes som katalysatorer for hendes 
”transcendens” til forfatter. Artiklens tema kan således anses som en legitimation af Holsts 
professionelle præstationer, fordi den normative kønspositionering ikke forstyrres synderligt. 
Tolkningen kan ses i lyset af sociologen Pierre Bourdieus anskuelse af vestlige samfund som 
underlagt en maskulin social orden, der virker strukturerende for menneskers tænke- og 
handlemåder (Bourdieu 1999). En sådan strukturerende orden gør det svært for kvinder at undslippe 
eller overskride normerne for kvindelighed, fordi de kønsdistinkte konstruktioner fremstår 
naturgivne. Men en sådan tolkning udfordres af analysen af den diskursive praksis som viste, 
hvordan kvindekonstruktionen af Holst alternativt kan tolkes som defineret uafhængig af mænd. 
Norman Fairclough anser netop medierne som et sted, hvor modsatrettede elementer kan kæmpe om 
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at meningsudfylde diskurserne og dermed potentielt skabe social og kulturel forandring. Artiklen 
om Holst kan således anses for en sådan ”kampskueplads”, der peger på en ustabil sociokulturel 
praksis (Fairclough 1995:60).  
 
Overskridelser af diskursive normer 
Kira Skovs profession som rockmusiker kan anses i lyset af litteraturforskeren Andres Huyssens 
anskuelser af, hvordan kvinder siden 1800-tallet er blevet forbundet med det lavkulturelle og 
trivielle (Huyssen 1986/1991). I musikkultur-sammenhænge har opfattelsen af kvinder som 
underlødige og kommercielle bevirket, at deres præstationer konsekvent er blevet marginaliseret, 
undervurderet og mistænkeliggjort i medierne (jf. Johnson-Grau 2002). ”Feminiseringen”, og den 
følgende nedvurdering, truer i den optik hidtidige maskulint dominerede domæner, såsom 
rockkulturen, med at blive opslugt af alt, hvad kvindelighed repræsenterer. Men analysen viste, at 
Kira Skov skrives ind i en kulturhistorisk rockkontekst gennem sammenligning med både en 
kvindelig og flere mandlige musikere. Med denne sidestilling (eller ligestilling) på tværs af køn 
overskrider artiklen den konventionelle opfattelse af rock som en machokultur, der ekskluderer 
kvinder.  
Umiddelbart kan artiklens reference til en personlig sangtekst tolkes som en kobling af Kira Skov til 
det private. Kvinder er kulturhistorisk blevet tildelt definitionsretten over bl.a. det emotionelle, 
subjektive og fortrolige netop gennem koblingen til privatsfæren, påpeger journalist og forfatter 
Ulrikke Moustgaard (Moustgaard 2004). I det lys stadfæster en fremhævelse af Kira Skovs 
intimsfære sociale praksisser knyttet til kvindelighed. Men analysen viste, at sangtekst-referencen 
overvejende anvendes til at fremhæve Kira Skovs position i bandet som sangskriver og bandleder. 
På sin vis nedbrydes skellet mellem privatpersonen og den professionelle musiker således. At Kira 
Skov nærmest kan svæve hen over diskursens indsnævrede kvindelige handlerum understreges af 
artiklens betoning af, hvordan Kira Skov lever og ånder for musikken upåagtet den sociale 
sammenhæng.  
At målvogteren Cecilie Leganger befinder sig på et traditionelt maskulint domæne understreges 
alene gennem det forhold, at artiklen om hende er i et tillæg for sig, som hovedsageligt dækker 
sportsgrene med mandlige sportsudøvere. Fremstillingen af hende kan ligeledes tolkes som hægtet 
op på det private og følelsesladede gennem artiklens beskrivelser af hendes bekymringer om at 
kunne spille kamp med en brækket finger. Men analysen viste, at artiklen i langt højere grad 
fokuserer på Legangers professionelle tilgang til håndboldspillet, hvorfor hendes professionelle 
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vurderinger fremstår som overordnet personlige tvivl. Leganger kan tilsyneladende ubesværet 
bevæge sig frem og tilbage fra det private felt uden at hendes personlige udtalelser underminerer 
hendes professionelle status. 
 
Stereotypificeringspraksissernes negative og positive betydningsmuligheder 
Både Leganger, Skov og til dels Holst kan ud fra ovenstående tolkning anses for at udfordre 
nyhedsmediernes rutineprægede kvindekonstruktioner koblet til privatsfæren. Ifølge 
medieresearcheren Margaret Gallagher bliver kvinder, der på den måde udfordrer konventionelle 
kvinderoller, ofte skildret stereotypt i medierne. Eksempelvis med fokus på, hvordan eller om 
kvinderne formår at opretholde femininiteten i et maskulint defineret felt (Gallagher 2001).  
Ud fra det perspektiv kan nyhedsmedierne anses for at understøtte traditionelle kønsrollemønstre, 
når kvindekonstruktionerne placerer kvinder indenfor et sæt accepterede og uaccepterede måder at 
fremføre deres kvindelighed på. Moustgaard identificerede i sin analyse af mediernes fremstilling af 
kvindelige politikere, hvordan ”ukonventionelle” kvinder skal balancere mellem at spille på 
normative forventninger til det kvindelige og udvise traditionelt maskuline egenskaber for ikke at 
falde i kønslig unåde i pressen (Moustgaard 2002). Et aspekt ved sådanne bedømmelser er 
stereotypificeringspraksisser, der ifølge kulturteoretikeren Stuart Hall medvirker til at placere den 
stereotypificerede som afvigende og nedvurderende i forhold til den herskende sociale orden.  
 
Hanne-Vibeke Holst kan ud fra analysen anses for konstrueret ud fra nogle traditionelle normer for 
kvindelighed. Det hænger især sammen med artiklens fokus på Holsts forfattervirke på grundlag af 
hendes private relationer til mænd. Ifølge Moustgaard er det symptomatisk for 
rutinejournalistikkens kvindekonstruktioner at foretage en parallel evaluering af kvinders privatliv 
og profession. På den måde bliver kvindernes professionelle troværdighed afhængig af, om de 
fremstår som troværdige repræsentanter for deres køn (Moustgaard 2004). Når Holsts profession og 
privatliv på den måde sættes op mod hinanden, gøres mændene til hovedforklaring på Holsts 
forfatterskab og succes. Artiklen spiller således på nogle fordomme om hende som afhængig af og 
defineret gennem manden. Derved opretholdes en normativ kønspositionering.  
Men analysen viste, at der simultant med dette stereotype kvindebillede tegner sig et billede af en 
forfatter, som ikke vil underordne sig mænd. Som sætter karrieren højere end de private relationer. 
Det fremgår desuden, at Holsts nuværende ægtemand står for opgaver i hjemmet, for at konen kan 
koncentrere sig om sit arbejde. På den måde overskrider fremstillingen traditionelle 
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kønsrollemønstre. Analysen viser således en mulighed for at læse forskellige tolkninger ind i 
artiklens kvindekonstruktion, og Holsts handlerum kan ikke anses for entydigt at blive defineret 
gennem mandlige relationer. Således viser analysen tegn på elementer af modstand mod de 
herskende diskurser for kvindelighed og kan, ifølge Fairclough, anses som udtryk for 
forandringspotentialet i en diskurs (Fairclough 1995).  
 
Positiv stereotypificering 
Skov og især Leganger kan, i henhold til analyserne, anses for at repræsentere nogle egenskaber, 
som traditionelt er maskulint konnoterede: bl.a. kampånd, lederevne, viljestyrke m.m. Ser man 
nærmere på stereotypificeringspraksisserne i artiklen om Skov, viser analysen, at artiklen 
fremskriver en række accepterede og uaccepterede måder at agere på, men at de er knyttet til det at 
være rockmusiker. Kira Skov fremhæves som hårdtarbejdende, kreativ og seriøs. Disse kvaliteter 
udvider således rockdiskursen til at omfatte andre elementer end den mere traditionelle, maskulint 
konnoterede rockmytologi om ”sex, drugs and rock’n’roll”. På den måde udvider fremstillingen af 
Kira Skov betydningspotentialet for en ”rockmusiker”. At den præfererede adfærd går på tværs af 
køn viser artiklens sidestilling af Kira Skov med mandlige rockmusikere. Kira Skov konstrueres i 
modsætning til dansk kulturliv, der fremstilles ud fra forenklede og simplificerede karakteristika og, 
som følge af stereotypificeringspraksisserne, inferiør.  
Med andre ord fokuserer artiklen ikke på, hvilken slags kvinde, Kira Skov er, men hvilken slags 
rockmusiker, hun er. Gennem dette fokus bliver Kira Skovs musikalske bidrag ikke undermineret 
som en feminisering og degradering af rockkulturen. Fremhævelsen af Kira Skov som noget særligt 
er i positiv forstand og virker derfor ikke som en Andetliggørelse eller ekskludering fra et maskulint 
felt. I tråd med Halls anskuelser af stereotypernes dynamiske og foranderlige betydningsformationer 
kan ”rockmusiker”-konstruktionen af Kira Skov således anses for at udfordre traditionelle, 
udgrænsende kvindebilleder i nyhedsmedierne. 
 
Tegn på udvidet handlerum for kvinder i nyhedsmedierne 
På trods af at Leganger i høj grad kan anses for at repræsentere traditionelt maskuline værdier, 
fremgår det ikke af analysen, at hun balancerer mellem disse egenskaber og kulturelle normer for 
kvindelighed. I stedet for af den grund, i tråd med Moustgaards og Gallaghers iagttagelser, at falde i 
”kønslig unåde” gennem udgrænsende stereotypificeringer, viser analysen, at journalisten 
gentagende gange fremhæver Leganger som verdens bedste målvogter. Journalisten nævner ikke i 
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artiklen Legangers køn, eksempelvis ved at omtale hende som ”kvindelig målvogter”. På den måde 
fremstår betegnelser som ”målvogter” og ”keeper” kønsneutrale og fremhæver hendes kompetencer 
på tværs af køn. Gennem artiklens referencer til tidligere kampe fremstår Legangers præstationer 
ikke tilfældige og enkeltstående, men stadfæster hendes position som en særdeles dygtig målvogter.  
Frem for at hun i artiklen bliver reduceret til enkelte karakteristika, er fremstillingen af hende 
nuanceret, fordi hun simultant med målvogter-konstruktionen italesættes som lægekyndig og 
privatperson. I stil med Skov fremhæves Leganger som en ener på sit felt. Men frem for en 
underminering af deres præstationer gennem udgrænsende stereotypificeringer af ”ukonventionelle 
kvinder”, fremstår de snarere som forbilleder indenfor deres felt. I eksemplerne Skov og Leganger 
spiller kønnet tilsyneladende ikke en afgørende rolle for fremhævelsen af deres professionelle 
præstationer. Analysen peger således på et udvidet handlerum for kvinder i medierne og 
fremkomsten af mere nuancerede kvindebilleder konstrueret ud fra andre diskurser end traditionelle 
normer for kvindelighed og andre sociokulturelle parametre end køn. 
 
Overskridelse af konventionelle kvindekonstruktioner 
Ovenstående tolkning kan diskuteres ud fra medieforskeren Elisabeth Eides kritik af, at kvindelige 
kilder hovedsaligt kommer til orde inden for traditionelt set maskuline områder, når de her agerer 
ligesom mændene (Eide 1991:55-56). På sin vis kan man argumentere for, at både Skov og 
Leganger tilsyneladende efterlever en præfereret adfærd koblet til deres professioner. De 
egenskaber, som giver respekt indenfor sportens verden og rockkulturen, er forankret i 
konstruktionen af det mandlige. Det kan derfor diskuteres, om kvinderne, i relation til Eides kritik, 
kun respekteres, fordi de agerer ligesom mændene. Men artiklerne opstiller, som beskrevet, ingen 
skismatiske vurderinger af kvinderne på grundlag af deres køn. (Eksempelvis om de skal gebærde 
sig ekstra råt og hårdt eller ekstra feminint og følsomt for at slå igennem på et maskulint defineret 
felt). På den måde fremstår det ikke som noget dilemma for kvinderne at repræsentere disse 
egenskaber. Analyserne peger således på, at det er muligt for kvinder at trænge ind på 
mandsdominerede områder uden at blive stillet til regnskab for deres kvindelighed. De kan 
repræsentere traditionelt maskuline egenskaber uden at blive stereotypificeret gennem udgrænsende 
kvindekonstruktioner. Ovenstående tolkninger antyder, at Leganger og Skov nærmest helt kan 
undvige problematikkerne omkring kvinders underordnede sociale position i nyhedsmedierne.  
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Relationelle kvindekonstruktioner 
Ifølge Moustgaard afspejler pressens kvindekonstruktioner en forhandlingsproces mellem journalist 
og kilde om, hvilke budskaber der trænger igennem til publikum (Moustgaard 2004). Uden 
yderligere at undersøge dette forhold empirisk, rummer artiklerne nogle elementer, der gør det 
muligt at diskutere relationen i forhold til de kvindekonstruktioner, artiklerne fremskriver.  
Som beskrevet i tekstdimensionen for analyserne af Leganger og Skov afspejler artiklerne brugen af 
dagligdagstaleformer, som er knyttet til hverdagslivets sociale praksisser. Ifølge Fairclough 
medvirker denne brug af såkaldt ”conversationalization” til en antiautoritær, uformel 
omgangsform, der positionerer journalist og kilde i relation til hinanden (Fairclough 1995:10).  
Formen antyder en overensstemmelse mellem journalist og interviewperson: At de har fælles 
fodslag og deler en fælles erfaringsverden (Fairclough:1995:9-14,89,144-149).  
Effekten af  ”conversationalization” i medierne er en nedbrydelse af skellet mellem det private og 
det offentlige, ifølge Fairclough. Et element ved denne proces er, ifølge Fairclough, at medierne i 
stigende grad underholder og anser publikum som forbrugere snarere end nøgternt at levere 
information til borgerne. Det er i tråd med den danske medieforsker Stig Hjarvards opfattelse af 
mediernes virke i dag (Hjarvard 1995). Fairclough kæder tendensen sammen med den stigende 
kommercialisering af medierne (Fairclough 1995:9-14) Medierne kan således anses for at fjerne sig  
fra pressens normative funktion i samfundet som demokratiets ”vagthund” (jf. Dahl, Bastiansen, 
Eggen 1999). I det lys kan især artiklerne om Skov og Holst anses som eksempler på, hvordan 
blødere emner får plads i en nyhedsavis.  
 
Legitimering af diskurser gennem kilderelationen 
Dagligdagssamtaleformens nedbrydelse af formelle skel kommer bl.a. til udtryk i relationen mellem 
journalist og kilde i artiklen om Kira Skov. Relationen mellem de to kan ses i lyset af en analyse af 
musikjournalistikkens kvinderepræsentationer som viser, hvordan mandlige journalister 
rutinemæssigt indrammer interviews med kvindelige musikere i en seksuelt ladet intimitet 
(Johnson-Grau 2002). Den implicitte ulige magtpositionering bevirker, at musikerens fysiske 
fremtoning bedømmes på grundlag af journalistens heteroseksuelle præferencer. Genereringen af 
seksualiserede eller deciderede sexistiske kvinderepræsentationer kæder medieresearcheren 
Margaret Gallagher sammen med den øgede kommercialisering af medierne. I kommercielle 
sammenhænge har kvinder altid fungeret som blikfang (Gallagher 2001:5, 6, 24). Ifølge 
Moustgaard afspejler seksuelt ladede vurderinger af kvindelige kilder, at kvinder gennem 
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århundreder har ageret objekt for det mandlige blik (Moustgaard 2004). Fokus på kvindelige kilders 
seksuelle udstråling er derfor genkendeligt, nemt at forstå og ukompliceret at formidle. Med afsæt i 
medieforskeren Elisabeth Eide kan en udbredt, nedarvet mandlig redaktionel norm anses for at 
understøtte rutinejournalistikkens udgrænsende kvindekonstruktioner (jf. Eide 1991). 
Når Kira Skov, i henhold til analysen, kan undslippe en seksualiseret, underordnet positionering, 
tolker jeg det netop som et resultat af relationen mellem journalist og kilde: De fremstår ”på lige 
grund”. Brugen af ”conversationalization” medvirker her til at understrege en overensstemmelse 
mellem journalist og kilde, som legitimerer de diskurser, artiklerne artikulerer.  
Selvom ”conversationalization” i henhold til Fairclough kan anses for at have en negativ effekt på 
mediernes normative samfundsfunktion, antyder det i denne sammenhæng en mulighed for 
alternativer til nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner.  
En tilsvarende tolkning kan udledes af artiklen om Leganger, hvor de artikulerede diskurser 
ligeledes fremstår legitimerede gennem relationen mellem journalist og kilde. De to artikler udgør 
på den måde alternativer til rutinejournalistikkens kvindekonstruktioner. At begge disse artikler er 
skrevet af mænd udfordrer antagelsen af en maskulint defineret mediekultur og peger på dynamik i 
feltet. 
Overensstemmelsen mellem journalist og kilde kan omvendt give indtryk af en partisk journalist, 
som ser bort fra den traditionelle journalistiske selvforståelse om at forholde sig nøgternt til kilden 
(jf. Allern 1996). Overensstemmelsen kan afspejle et afhængighedsforhold mellem kilde og 
journalist, hvor den indbyrdes magtpositionering eksempelvis kan medføre ukritisk gengivelse af 
kildens dagsorden, ifølge medieforskeren Sigurd Allern. F.eks. kan Leganger tænkes at besidde en 
sådan magtposition, fordi hun ikke personligt er direkte afhængig af omtale, hvorimod journalisten 
skal formidle seneste nyt indenfor sit stofområde. 
Artiklen om Skov kan i højere grad tænkes at afspejle et gensidigt afhængighedsforhold: Kilden har 
interesse i at få omtale af bandets kommende album. På den måde kobles artiklen til 
underholdningsindustrien og agerer en form for reklame. På den anden side har journalisten en 
interesse i at omtale musikken, inden den er blevet udgivet og derved være først med det sidste 
indenfor sit stofområde. Mediesociologen Ida Schultz har vist, hvordan medierne prioriterer 
solohistorier (Schultz 2006). Interviewet med Kira Skov i øvelokalet giver artiklen et eksklusivt 
præg i forhold til eksempelvis et pressemøde, hvor mange journalister flokkes om kilden. Det kan 
medvirke til at opgradere artiklen i kampen om opmærksomhed i den daglige nyhedsstrøm.   
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Kreativ diskursiv praksis gennem kilderelationen 
Artiklen om Holst adskiller sig fra de to andre analyserede artikler på den måde, at 
kvindekonstruktionen afspejler en forhandlingsproces, som ikke direkte involverer Holst selv.  
Artiklen er blevet til på grundlag af udtalelser fra Holsts nærmeste i relation til journalisternes 
tolkninger. At Holsts mor, søster og veninde medvirker i artiklen legitimerer på sin vis de diskurser, 
der artikuleres. Artiklen efterlader ikke desto mindre spørgsmålet om, hvorfor Holst ikke selv 
medvirker som kilde. Ifølge medieforskeren Lars J. Hultén afspejler medieproduktet de 
journalistiske arbejdsprocesser, hvor til- og fravalg virker determinerende for, hvordan en sag 
fremstilles i medierne (Hultén 1999:297-298). Medieforskeren Gaye Tuchman har gennem sine 
empiriske studier vist, hvordan sådanne journalistiske arbejdsprocesser matcher praktiske 
arbejdsvilkår (Tuchman 1997). I den optik kan artiklen ses som et eksempel på, hvordan 
journalisten groft sagt kan udelade det, der ikke passer ind i beretningens mønster, mens det, der 
underbygger vinklen, fremhæves. Eksempelvis gennem fremskrivningen af en konklift, som det er 
tilfældet i skildringen af Holst. Ifølge lektor ved Dansk Journalisthøjskole, Mogens Meilby, hænger 
publikums opfattelse af en histories saglighed sammen med kildernes troværdighed. Det forhold, at 
Holst ikke be- eller afkræfter artiklens fokus på betydningen af hendes mandlige relationer for 
hendes forfatterskab kan derfor medvirke til at underminere artiklens troværdighed. Måske ligger 
deri en del af forklaringen på de modsatrettede tolkningsmuligheder, som analysen viste, at det er 
muligt at udlede af kvindekonstruktionen af Holst. Det er i overensstemmelse med Halls og 
Faircloughs tanker om publikums kreative brug af mediediskurserne relativt uafhængigt at de 
betydningsdannelser, som medieproducenterne skriver ind i produkterne (Fairclough 1995; Hall 
2003/1997).  
Specialet efterlader spørgsmålet om betydningen af forholdet mellem journalist og kilde for 
nyhedernes kvindebillede åbent. Opfattelsen af relationelle kvindekonstruktioner er i tråd med Halls 
tanker om kulturelle kredsløb, hvor flere forskellige elementer influerer på 
betydningskonstruktionerne i en kommunikationsproces (Hall 2003/1997). Jeg forestiller mig, at 
artiklernes kvindelige kilder  forhandler lige så meget som andre kvinder, der fremstilles i medierne. 
De multiple kvaliteter, som især Leganger og Skov og til dels Holst tilskrives, afspejler måske 
netop forhandlingens komplekse resultat. Eksempelvis når Holst, i modsætning til Skov og 
Leganger, ikke helt kan undslippe en bedømmelse af hendes professionelle troværdighed gennem 
kønnets optik. I lyset af det kulturelle kredsløb kan kvindekonstruktionerne i de analyserede artikler 
derfor tænkes ligeledes at afspejle en løbende intern forhandling af, hvordan kvinder konstrueres, 
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repræsenteres og konstitueres i det pågældende medie. Jeg tolker derfor artiklernes 
kvindekonstruktioner for at afspejle flere forhandlingsled i kommunikationsprocessernes dynamiske 
relationer fra medieproduktion til konsumption.   
 
Opretholdelse eller forandring af den sociokulturelle praksis 
Ud fra ovenstående tolkninger peger analyserne af de tre artikler på, at de sociale forhandlinger om 
kvinders handlerum i nyhedsmedierne kan udvides i forhold til rutinejournalistikkens traditionelle 
kvindekonstruktioner. Både indenfor de kvindeligt konnoterede ”soft news” og i repræsentationen 
af kvinder, der har bevæget sig ind på traditionelt maskuline domæner. Dvs. selv indenfor de 
områder, hvor kvinder hyppigst repræsenteres stereotypt. Om end analysen af Holst peger på en 
reproduktion af den herskende sociale orden, giver artiklen samtidig mulighed for at læse 
alternative elementer ind i den diskursive praksis. Dermed rummer den et potentiale for 
forandringer af feltet. 
Artiklerne kan anses for i mere eller mindre grad at fjerne sig fra pressens normative 
samfundsfunktion og idealet om kritiske, nøgterne journalister. Men ud fra konteksten for 
nærværende speciale kan de på hver deres måde anses for at bidrage til en demokratisering af 
kvinders adgang til og repræsentation i medierne. Analysen antyder, at interaktionen mellem kilde 
og journalist kan være af betydning for fremkomsten af alternative kvindekonstruktioner. Især 
artiklerne om Skov og Leganger udgør en modvægt til traditionelle kvindekonstruktioner. Mens 
artiklen om Holst, som er baseret på sekundærkilder, i højere grad trækker på traditionelle diskurser 
for kvindelighed. Her understøtter den kvalitative analyse resultaterne af den kvantitative analyse i 
den forstand, at der er tegn på en sammenhæng mellem reproduktionen af traditionelle diskurser for 
kvindelighed og artikler, hvor kvinder repræsenteres, men ikke selv optræder som kilder.  
Det kan diskuteres, om de udvalgte artikler alene udgør et tilstrækkeligt grundlag for at påvise 
forandringer af mediernes diskursorden. Men artiklerne kan anses som del af et dynamisk felt og 
peger på forandringer i den bredere sociale praksis og antyder dermed transformation af mediernes 
diskursorden.  
Analysen kan kritiseres for ikke i højere grad at undersøge, hvem eller hvad der gør disse 
moddiskurser mulige. Om det eksempelvis er op til enkelte journalister at udfordre 
rutinejournalistikken, eller om kilderelationen er afgørende for genereringen af alternative 
kvindekonstruktioner. Et oplagt næste skridt ville være at undersøge disse forhold empirisk, men 
det har ikke været muligt indenfor rammerne af dette speciale. Med afsæt i Fairclough og Hall anser 
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jeg feltet for at være relationelt, dynamisk og vekselvirkende, hvorfor selv små tegn på forandringer 
kan tænkes at påvirke hele feltet. På det grundlag kan B.T. anses for at rumme et kritisk potentiale 
til at udfordre og forandre nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner.  
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Kapitel 5: Konklusion 
Dette speciale har søgt at undersøge, problematisere og påpege sprogbrugets betydning for 
reproduktion eller udfordring af traditionelle kvindekonstruktioner i nyhedsmedierne.  
Ved at anse nyhedsmediernes sprogbrug som diskurser har det været muligt at undersøge, hvordan 
kvindelighed repræsenteres og konstrueres i nyhedsmedierne og de sociale konsekvenser af 
forskellige fremstillinger. Med sin kritiske diskursanalyse viser Norman Fairclough, hvordan 
medierne har indflydelse i samfundet. Ikke alene pga. magten til at fremhæve bestemte 
begivenheder o.l. for offentligheden. Ud fra hans påpegelse af, at medierne besidder en diskursiv 
dimension, kan de anses for at påvirke og forme sociale identiteter, relationer og realiteter. I den 
diskursanalytiske optik bliver nyhedsmediernes generering af særlige, herskende diskurser for 
kvindelighed konstituerende for de kvindekonstruktioner, offentligheden præsenteres for.  
 
Nyhedsmediernes reproduktion af traditionelle kvindekonstruktioner 
Afdækningen af nyhedsmediernes herskende kvindebillede, kvantitativt såvel som kvalitativt, blev 
belyst ud fra forskellige kulturhistoriske forhold samt medieinstitutionelle omstændigheder og 
diskuteret ud fra en række teoretiske perspektiver. Denne tilgang indkredsede, at de herskende 
diskurser for kvindelighed i nyhedsmedierne er tæt forbundet med samfundsmæssige, 
kulturhistorisk koblede, traditionelle normer for kvindelighed. Normer, der bl.a. er forankret i 1800-
tallets samfundsmæssig indretning og diskurser for kvindelighed, som har organiseret det mandlige 
og det kvindelige som to ontologiske og hinanden udelukkende størrelser. Den implicitte 
magtpositionering har positioneret kvinden som underordnet manden og socialiseret kvinden til 
særlige dele af samfundslivet i tilkobling til privatsfæren.  
Tilgangen anskueliggjorde, hvordan nyhedsmediernes reproduktion af ovenstående diskurser for 
kvindelighed kan anses for at forstærke stereotype, udgrænsende kvindekonstruktioner, som 
fastholder kvinder i en underordnet, andenrangs positionering i nyhedsmedierne. Når mediernes 
diskurser opretholder dominansforhold i samfundet, virker de, med afsæt i kritisk diskursanalyse, 
ideologisk. Ifølge Fairclough fungerer ideologiske elementer ofte som implicitte antagelser indlejret 
i sprogbrug. Det har den selvforstærkende effekt, at de dominerende kvindekonstruktioner fremstår 
naturaliserede, fordi de afspejler alment genkendelige og accepterede diskurser for kvindelighed.  
Men de ideologiske elementer i nyhedsmediernes sprogbrug er tyngede af betydningsdannelser, der, 
med afsæt i kritisk diskursanalyse, kan anses for at have særlige konsekvenser for kvinders socialt 
accepterede handle- og mulighedsrum i samfundet. Det hænger sammen med anskuelsen af, at 
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diskurserne sætter grænser for, bl.a. hvad der fremstår som meningsfulde handlinger. Upåagtet at 
kvinders sociale praksisser udfordrer diskursernes kønnede dualismer. 
 
Rutinejournalistikkens forstærkende effekt 
Nyhedsmediernes generering af traditionelle kvindekonstruktioner er i specialet blevet kædet 
sammen med nedarvede redaktionelle normer, vaner og rutiner. Nyhedsformidlingen afspejler en 
mediekultur, som historisk set er maskulint defineret og domineret og derfor traditionelt har 
socialiseret kvinder til særlige dele af nyhedsstoffet i overensstemmelse med samfundets diskursive, 
dikotomiske kategorier for mænd og kvinder. Nedarvede, uudtalte, men alment udbredte 
kategoriserings- og typificeringspraksisser i forbindelse med nyhedsformidlingen foregår 
tilsyneladende fortsat med afsæt i en kønnet forskelsopfattelse. På den måde kan opretholdelsen af 
traditionelle diskurser for kvindelighed virke som en barriere for kvinders adgang til ”hard news”-
stoffet og repræsentation i mere nuancerede kildefunktioner, som ikke er koblet til privatsfæren. 
Uden at have undersøgt disse forhold empirisk mener jeg at kunne påpege, at rutinejournalistikken 
ud fra ovenstående rummer et paradoks i forhold til den udbredte journalistiske selvforståelse af 
nyhedsmediernes normative samfundsfunktion som demokratisk, upartisk oplysningsorgan.  
På grundlag af Faircloughs tanker om diskursernes dialektiske relation til andre sociale praksisser 
mener jeg ikke, at journalister alene kan drages til ansvar for opretholdelsen af de udgrænsende 
diskurser for kvindelighed, som videreformidles. En sådan konklusion virker forsimplet i forhold til 
det komplekse samspil mellem en lang række forskellige forhold, som specialet har søgt at belyse 
elementer ved. Ikke desto mindre forekommer en journalistik selvransagelse af de sociale 
konsekvenser ved rutinejournalistikkens kvindekonstruktioner oplagt. 
 
Potentialet for moddiskurser 
Faircloughs teorier om sprogbrugets betydning for sociale forandringer viser et potentiale for, at 
nyhedsmediernes herskende kvindekonstruktioner er foranderlige gennem diskursernes dialektiske 
relation til den sociale omverden. Med afsæt i kritisk diskursanalyse viste den kvalitative analyse af 
tre B.T.-artikler en fremkomst af kvinderepræsentationer, som trækker på andre diskurser end 
normative, traditionelle forestillinger om kvindelighed. Både inden for ”soft news” og kendisstoffet, 
hvor kvinder typisk repræsenteres. Men også når kvinders sociale praksisser overskrider de 
diskursive grænser og agerer på områder, som traditionelt er socialiseret til manden. Indenfor 
ovenstående områder, hvor kvinder hyppigst repræsenteres ud fra kønsstereotyper, kan de 
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alternative kvindekonstruktioner finde vej. Analysens resultater åbner op for en nuancering af 
nyhedsmediernes kvindebillede på præmisser, som ikke understøtter diskurser, der udgrænser og 
andetliggør kvinder alene pga. kønnet. Dermed viser analysen, at traditionelle forestillinger om 
kvindelighed ikke behøver være den afgørende faktor for, hvilke diskurser der trækkes på i 
nyhedsmediernes kvinderepræsentationer. Upåagtet indenfor hvilket stofområder eller i hvilken 
kildefunktion, repræsentationen finder sted. På grundlag af Faircloughs teorier kan jeg fastslå, at et 
sådant forandringspotentiale i hvert fald teoretisk foreligger.  
 
Analytiske resultater versus potentialer i praksis  
Fairclough opfordrer selv til, at forskningsresultater anvendes progressivt til at fremme 
bevidstheden om de sociale strukturer og magtrelationer, som den diskursive praksis formes af og 
omvendt er med til at forme. Deri ligger forudsætningen for, at journalister er i stand til at forholde 
sig kritiske til forhold, de normalt ikke stiller spørgsmålstegn ved. At de, med Faircloughs 
terminologi, har en ”kritisk sprogbevidsthed”. I det lys forekommer Faircloughs opfordring oplagt 
til et opgør med rutinejournalistikkens forstærkelse af traditionelle kvindekonstruktioner.  
Netop her ser jeg det praktiske potentiale for kritisk diskursanalyse: Gennem bevidsthed om de 
kulturelle koder, der er indlejret i sprogbrug og repræsentationer, er det muligt at problematisere 
dominansforhold, som diskurserne medvirker til at opretholde. Her anser jeg nærværende speciale 
for et velegnet bidrag til øget opmærksomhed på og problematisering af nyhedsmediernes 
kvindekonstruktioner: Tilgangen udfordrer den journalistiske selvforståelse om nøgternt og 
objektivt at skildre ”virkeligheden”. Om end gængse journalistiske arbejdsmetoder bør fremme, at 
eksempelvis divergerende kilder kommer til orde, hvorved en sag skildres fra flere sider, kan de, 
med afsæt i Fairclough, kun anses for at afspejle en slags tilstræbt objektivitet. For implicitte 
antagelser indlejret i nyhedsmediernes sprogbrug influerer på, hvilke vurderinger der lægges ned 
over nyhedsmediernes repræsentationer med konsekvenser for sociale realiteter.  
I den diskursanalytiske optik bliver den alment udbredte opfattelse af den såkaldte ”lille forskel” på 
kvinder og mænd derfor af stor betydning. Ikke alene for nyhedsmediernes kvindebillede, men for 
kvinders adgang til, funktioner og position i medierne. Samtidig er det specialets pointe, at netop 
ved at være kritisk overfor gængse fremstillingsformer og uden at give køb på journalistiske idealer, 
kan nyhedsmediernes kvindekonstruktioner nuanceres, hvorved kvindebilledet på sigt kan 
forandres.  
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Kapitel 6: Perspektivering 
Publikumsaspektet 
Nærværende afhandling har fokuseret på medieindhold. I det følgende ønsker jeg at diskutere 
publikumsaspektet i relation til nogle af de problematikker, specialet berører. Afhandlingen viste, 
hvordan nyhedsmedierne traditionelt opererer ud fra en diskursiv, parallel dikotomi, der 
kategoriserer nyhedsstof som henholdsvis ”soft news” og feminint versus ”hard news” og maskulint 
(Macdonald 1995). Implicit i denne nyhedskategorisering antager jeg, at der ligger en forestilling 
om publikums foretrukne stofområder, som kan kritiseres for at anse henholdsvis kvinder og mænd 
for kollektivt at dele distinkte interesser alene funderet i deres køn: ”Soft news”-stoffet til den 
kvindelige læser versus ”hard news”-stoffet til den mandlige læser.   
Den norske medieforsker Elisabeth Eide refererer til en undersøgelse, der viser, at på områder som 
lokale nyheder, udenrigsstof og statspolitik er der stort set ingen forskel på kvinders og mænds 
interesser. Men kvindelige læsere viser lille interesse for sport - et for mange aviser centralt 
stofområde - mens de prioriterer dækning af typiske omsorgsområder: Privatsfæren, familie- og 
forbrugerstof, undervisning, religion (Eide 1991:16). En umiddelbar udlægning af undersøgelsen 
kunne derfor være, at kvinder og mænd har et forskellig og kønsrelateret medieforbrug. Men andre 
undersøgelser peger på andre mulige forklaringer på publikums tilsyneladende kønsdistinke 
medieforbrug:  
Studier af tv-publikum har vist, at både kvinder og mænd som udgangspunkt identificerer sig med 
kompetente, attraktive karakterer uanset køn, men at disse roller oftest udfyldes af mænd (Gallagher 
2001:133). Begge køn stiller sig tilsyneladende kritiske over for simplificerede og sexistiske 
repræsentationer af kvinder. Nogle studier antyder, at kvinder tager mere afstand og føler sig 
decideret frastødt at nogle former for medieindhold, herunder visse former for reklamer, erotiske tv-
programmer og vold på TV. En opinionsundersøgelse, som organisationen Media Watch 
gennemførte i 2000, viste, at når canadiske kvinder og mænd følte sig stødt af radio- eller tv-
indhold, reagerede over halvdelen ved at skifte kanal til en konkurrerende kanals gunst (Gallagher 
2001:131).122  
Jeg mener, at konklusionerne delvist kan overføres på nyhedsmedier, idet kvinder også her i en vis 
udstrækning konstrueres som emotionelle, passive iagttagere overfor kompetente, aktivt agerende 
mænd. Lige som kvindekroppen med jævne mellemrum bruges i nyhedsmedierne som seksualiseret 
                                               
122
 Media Watch er en uafhængig organisation med det formål af afdække, oplyse om og bekæmpe stereotype og 
fordomsfulde repræsentationer relateret til racisme, sexisme og vold i medierne: www.mediawatch.com 
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illustrativt blikfang.123 Ud fra den optik giver nyhedsmedierne, i henhold til de i specialet 
identificerede herskende kvinderepræsentationer, publikum ringe mulighed for at identificere sig 
med kompetente, indflydelsesrige og aktive kvinder. 
 
Identifikationsmuligheder i medierne  
Selvom kvinder, i henhold til ovenstående, bør kunne identificere sig med kompetente mandlige 
forbilleder, sætter det sig eksempelvis ikke igennem i forhold til sportsnyhederne, som ikke har et 
stort kvindeligt mediepublikum. Ifølge Gallagher søger kvinder identifikationsmuligheder i andre 
typer medier. Som mediebilledet er i dag, er det hovedsageligt inden for fiktion (tv) og 
damemagasiner, at de positive og kompetente kvindebilleder konstrueres: 
”This partly explains why media such as television soap opera and women’s magazines, in which 
strong female characters are common and whose themes reflect the day to day pre-occupations of 
many women, play an important part in the daily lives of the female audience. This does not mean, 
of course, that women are in some way innately programmed to prefer this material. It simply 
reflects women’s lack of opportunity to identify with strong female protagonists in other types of 
content – including news, sport and factual programmes of all kind.” (Gallagher 2001:133).  
 
Ifølge citatet ser kvinder ikke sig selv og deres hverdagsliv tilstrækkeligt synliggjort i 
nyhedsmediernes kvinderepræsentationer, hvorfor identifikationsmuligheder søges andre steder. 
Hovedsageligt i tv-fiktion og magasiner.124 Ifølge Gallagher er det ikke ensbetydende med, at 
kvinder foretrækker disse medietyper. Måske har det forhold, at kvindelige medieforbrugere 
forbruger den type medier, fastholdt redaktører og journalister i en forestilling om, at kvinder 
foretrækker de lettere eller ”bløde” emner, hvorfor særskilte tillæg målrettes det kvindelige 
publikum?125 Gallaghers pointe rejser spørgsmålet, om det kvindelige publikum i stigende grad vil 
vende nyhedsmedierne ryggen, når de ikke kan identificere sig med nyhedsmediernes 
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 Eksempelvis forholder en kvindelig redaktionschef på tabloidavisen Ekstra Bladet sig i artiklen ”Ekstra Bladet tør – 
ignorere de kvindelige læsere” til de (negative) reaktioner, de kvindelige læsere har på avisens fokus på vold, 
kriminalitet og sex, herunder side 9-pigen (Kristensen 2004; Jf. http://www.aiu.dk/show.php?id=512). 
124
 Om end studier af damemagasiner ligeledes peger på en tendens til at kvinder konstrueres ud fra traditionelle 
diskurser for kvindelighed (jf. Skov 2002).  
125
 Eksempelvis etablerede et af de største norske dagblade, Verdens Gang, et kvindetillæg med fokus på kendte, 
glamour og samliv. Placeringen af stoffet i et særtillæg blev valgt ud fra tanken om, at mænd også læser kvindestoffet. 
Avisen forøgede efterfølgende sit oplag på søndagsavisen med det pågældende tillæg. Uden dog at kunne påvise 
sammenhængen med kvindetillægget og de kvindelige læsere (Eide 1996:43-44). Avisens egne erfaringer udfordrer 
opfattelsen af, at stoffet skulle være ”kvindeligt”, eftersom også mandlige læsere læser stoffet. Alligevel fastholdes 
parallelt den kønnede nyhedsopfattelse og læseropfattelse frem for at stoffet kategoriseres ud fra andre sociokulturelle 
parametre, som går på tværs af køn. 
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kvindebillede? Ligesom mænd formentlig ikke kan identificere sig med store dele af ”soft news”-
indholdet, så længe dette anses for distinktivt at være målrettet kvindelige læsere. Upåagtet at også 
mænd bliver forældre, syge, spiser osv.  
”Den ”atypiske” kvinnen som går med Dagens Næringsliv under armen eller er forskalingssnekker, 
har andre interesser enn de mer tradisjonelle kvinnene. Den nye småbarnspappaen er mer opptatt 
av bleiepriser og barnehager enn tradisjonelle menn. Sminke og hårfarging er blitt et mer 
tvekjønnet fenomen, og så videre.” (Eide 1991:35). 
 
Ifølge citatet er de sociale grænser mellem kønnene efterhånden mere og mere flydende: Interesser, 
erfaringer, hverdagsliv, sociale forhold osv. overlapper og går på tværs af køn i moderne samfund.  
Omvendt mener medieforskerne Myra Macdonald, at kritik af mediernes kvindebillede også må 
forholde sig til publikums konserverende funktion i genereringen og naturaliseringen af særlige 
diskurser for kvindelighed frem for andre (Macdonald 1995:11-12). Macdonalds pointe er i tråd 
med teorier om populærkulturens væsen i henhold kulturteoretikeren Stuart Hall, som tildeler 
publikum en aktiv rolle i betydningsdannelserne i en medieproces (jf. Hall 2003/1997).  I den optik 
kan medierne ikke alene klandres for at genere særlige diskurser for kvindelighed til publikum, som 
publikum ørkesløst underkaster sig. Også publikum spiller i den optik en rolle i opretholdelsen af 
særlige diskurser for kvindelighed i nyhedsmediernes kvindekonstruktioner.   
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Kapitel 7: Formidlende artikel 
I henhold til studieordningen på Journalistik ledsages specialet af en formidlende artikel. Følgende 
artikel er udformet som en kronik og tiltænkt fagbladet Journalisten:  
 
Trods den kvindeglade vagthund  
Vagthunden er vild med kvinder. Især smukke stjerner i soft news. Et nyt speciale sparker til 
vagthundens forkærlighed for kvinder i blød nyheds-indpakning. For det har konsekvenser 
for kvinders adgang til og stemme i nyhederne, når vagthunden bider sig selv i halen.  
 
Af Charlotte Ingvartsen. 
 
Vagthunden er glad for kvinder. Særligt de smukke og sexede stjerner. Også ”almindelige kvinder” 
kan vagthunden lide at lytte til. Vagthunden kommer gerne i privaten, især hos kendiskvinderne, og 
snuser til deres klædeskab eller madlavning. Åbner kvinderne ikke selv døren til det allerhelligste, 
kan vagthunden heldigvis selv finde vej. Med snuden i sporet afsløres kvindernes intimsfære 
nidkært uanset kildefunktion eller begivenhed. Under vagthundens opsyn har kvinder en fast plads: 
Velkommen på de bagerste, bløde sider af nyhederne! 
Skildringen af den kvindeglade vagthund lyder karikeret og langt fra de journalistiske idealer om 
nøgternt, kritisk og objektivt at skildre begivenheder samt bredt at afspejle befolknings-
sammensætningen. Men kvinders repræsentation er generelt af lille betydning for de 
dagsordenssættende ”hårde” nyheder. Spørgsmålet er, om den kvindeglade vagthund skal tøjles, 
tæmmes eller trodses for et nuanceret kvindebillede i nyhederne.  
 
Bagerst, blødt og bedømt 
I mit speciale om potentialet for et nuanceret kvindebillede i nyhedsmedierne har jeg gennemgået 
medieanalyser af kvindebilledet i både udenlandske og danske nyhedsmedier. Stort set 
samstemmende viser de, at kvinder repræsenteres ca. fem gange så lidt som mænd. Kendte eller 
”almindelige” kvinder kommer oftest til orde. Typisk indenfor de ”bløde” nyheder såsom sundhed, 
det sociale og livsstil.  
Når kvinder optræder i nyheder i radio, presse og tv, har vagthunden ofte en særlig ”kildekritisk” 
tilgang og bedømmer kvindernes udseende, privatliv og femininitet. Ikke alene forstærker 
vagthundens vurderinger stereotyper om traditionelle kvinderoller. Kvinder kommer også 
hovedsageligt til at repræsentere det private og intime i nyhederne. Både pga. kvinders typiske 
kildefunktioner samt stofområderne, de overvejende kommer til orde indenfor og den måde, de 
fremstilles på.  
Siden avisernes indførsel af de såkaldte kvindesider i slutningen af 1800-tallet, har kvinder stået for 
det private og intime i nyhederne. Kvindesiderne skulle appellere til annoncører og kvindelige 
læsere. Fokus på forbrugerisme, familieliv og fornøjelser blev forbundet med en feminisering af 
nyhederne. At kvinder havde lav status i samfundet, blev afspejlet i opfattelsen af ”kvindestoffet”.  
Selvom netop de stofområder, der med kvindesiderne fik plads i pressen, i dag prioriteres højt på 
mange nyhedsmedier, har de stadig lav status i forhold til nyheder om politik, økonomi og 
erhvervsstof. Med kvinders faste plads bagerst, blødt og bedømt i nyhederne, repræsenterer de 
fortsat overvejende det devaluerede.  
 
Nuancer i nyhederne 
Umiddelbart forekommer eneste vej til et nuanceret kvindebillede at være særbehandling og 
favorisering af kvindekilder eller censur. Stik imod journalistiske idealer om uafhængighed til at 
vælge kilder og uvildigt at skildre en sag, hvis vagthunden på den måde skal tøjles og tæmmes.  
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Men i de klassiske journalistiske idealer ligger både paradokset og potentialet ved nyhedernes 
kvindebillede. For vagthunden bider sig selv i halen med de rutineramte, stereotype fremstillinger af 
kvinder og den overvejende brug af kvindekilder i bestemte stofsammenhænge. Den signalværdi, 
kvinder har i nyhederne, kan ligefrem udgøre en barriere for at udvide kvinders adgang til og 
kildefunktion i andre dele af nyhederne. Især de dagsordenssættende hårde nyheder, hvor det 
private og intime ikke hører hjemme.   
At den kvindeglade vagthund kan trodses uden at give køb på de journalistiske idealer, understøtter 
min avisanalyse af potentialet for mere plads til kvinder i nyhederne. Et dyk ned i tre ugers artikler 
om kvinder eller med kvindekilder i dagbladet og tabloidavisen B.T. bekræftede umiddelbart, at det 
overvejende er kendte og ”almindelige” kvinder i blød nyhedsindpakning, som kommer til orde.  
Samtidig holdt jeg øje med formuleringer, der adskilte sig fra rutine-journalistikkens bedømmelser 
og ubegrundede antagelser på grundlag af kildernes køn. På den måde fandt jeg tre artikler, som 
viste tydelige tegn på nuancer i nyhederne. Selvom artiklerne var fra områder, hvor kvinder 
hyppigst fremstilles stereotypt: Nyheder om kendte, sport og underholdning. 
Analysen af de tre artikler viser, at kvinder får et langt større handlerum i nyhederne, når de ikke 
fremstilles ud fra traditionelle normer for kvindelighed. De kan bl.a. være kompetente, 
konkurrencelystne og succesrige indenfor deres faglige felter. Uden samtidig at skulle forsvare 
eksempelvis karrierevalg i forhold til familielivet eller lignende stereotyper, der fastholder kvinder 
som repræsentanter for det private og intime.  
Analysen viser, hvordan sproget eller måden, kvinder fremstilles på, er af betydning for et 
nuanceret kvindebillede. For sprog er ladet med vurderinger og værdier, der enten holder kvinder på 
en fast plads eller giver plads til kvinder i nyhederne. Det gør i en vis udstrækning journalister til 
herrer over nyhedernes kvindebillede. Netop ved at være kritisk overfor de gængse 
fremstillingsformer og så vidt muligt at forholde sig objektivt og nøgternt til kilden, kan 
fremstillingen af kvinder nuanceres. På sigt kan det være af betydning for kvinders adgang til, 
kildefunktion og repræsentation i nyhedsmedierne på tværs af stofområder.  
 
Artiklen er baseret på det integrerede speciale i Journalistik og Kultur- og Sprogmødestudier, RUC 
2007: ”Kvinders plads eller plads til kvinder i nyhederne. Et speciale om sprogbrugets betydning 
for nyhedsmediernes kvindekonstruktioner.”  
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Kapitel 8: English summary 
This thesis deals with the potential for change in the dominant representations of women in Danish 
news media in the perspective of language use seen as discourse. The overall question, this thesis 
seeks to deal with, is how language use can reproduce or challenge traditional and stereotyped 
representations of women in news media.  
The theoretical framework for approaching this question is grounded philosophically in a social 
constructivist perspective. Also Cultural Studies and Critical Discourse Analysis, as defined by 
Norman Fairclough, presents the main theoretical guidelines.   
The first part of the thesis seeks to outline general social practices connected to news-production 
within the media institution. This part serves as a context for the following part, which identifies 
dominant quantitative as well as qualitative aspects of the representation of women in news media. 
These conditions are seen in connection to cultural and historical perspectives on women’s social 
position in news media and society and relate stereotyped representations of women to traditional 
media culture. To discuss what social consequences the dominant media discourses can be seen as 
having, this part furthermore draws on a variety of social theories: Such as literature and cultural 
theorist Andres Huyssen’s theory on women as Modernity’s and mass culture’s Other, the cultural 
theorist Stuart Hall’s view on stereotyping-practices in communication-processes and the 
sociologist Pierre Bourdieu’s concept of a social masculine order.  
The second part of this thesis consists of a quantitative and a qualitative media-analysis: The 
Danish tabloid B.T. is the object of the analysis. The purpose of the qualitative analysis is to find 
representative articles for further qualitative analysis. The qualitative analysis is inspired by 
elements of Critical Discourse Analysis. It seeks to identify representations of women that 
challenge the dominant discourses in media representations of women. The analysis draws on the 
theories and perspectives presented in the former parts of the thesis, so that the media discourses are 
seen in association to their broader social context.    
The analysis of three articles shows that alternative representations and constructions of women are 
present in news media. The relation between the journalist and the source seems to be of importance 
to challenge existing dominant media discourses. The thesis questions journalistic objectivity in 
representations of women and sees critical awareness of language use as a way to transform 
women’s social position in news media.    
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Bilag 
Bilag 1 
Sweet Nothings og blåøjede blondiner 
 
Konkrete eksempler fra analyserne ”Sweet Nothings. Presentation of women Musicians in Pop 
Journalism” (Johnson-Grau 2002) og ”Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner. Danske, 
kvindelige politikere ifølge pressen – og dem selv” (Moustgaard 2004) til anskueliggørelse af 
hovedpointer fra undersøgelserne.  
 
Eksempel: 
 
1. I forbindelse med daværende statsminister Poul Nyrups (S) ministerrokade 21. december 
2000, omtaler Politiken et par af de nye ministre således:  
Beskrivelse af Johannes Lebech (R), ny kirkeminister: 
”Der er lidt Højlunds Forsamlingshus over manden fra Midtjylland, han taler med jysk 
accent, og han er stærkt engageret i store samfundspolitiske spørgsmål og tendenser.”  
Beskrivelse af Anita Bay Bundegaard (R), ny minister for udviklingsbistand: 
”Kinderne blusser på den spinkle, opløbne kvinde, som af udseende virker noget yngre end 
de 37 år, der fremgår af dåbsattesten. Arbejdstøjet på denne første dag som minister er 
Prince of Wales-ternet spadseredragt, lyseblå løsthængende skjorte og enkle, højhælede sko. 
Et par perleøresmykker dingler under det løsthængende lysblonde hår.” (Moustgaard 
2004:91-92). 
Et tilsvarende eksempel finder Moustgaard i en sammenligning af to 30 års 
fødselsdagsomtaler fra henholdsvis 14. og 22. marts 2004 i Politiken af to jævnaldrende 
politikere fra samme parti, der begge kom i Folketinget i 1998 og hurtigt avancerede til 
betydningsfulde poster i partigruppen.  
Jeppe Kofoed, daværende udenrigsordfører, omtales som et af de få, lysende håb, der har 
formået at sno sig udenom partiets magtkampe og markeret sig som ordfører. Han beskrives 
som alvorsfuld og en stemmesluger.  
Pernille Blach Hansen, daværende næstformand, præsenteres indledningsvist som ”Gift, to 
børn og folketingsmedlem på 6. år.” Hendes karriere tilskrives, det forhold, at hendes far var 
amtsborgmester og Svend Auken-tilhænger, hvorfor Blach Hansen var et kendt navn i 
valgkredsen, og hun fik en ordfører-post som led i det interne fløj-magtspil. Hun beskrives 
som hurtig i replikken, men lidende af ”kronisk ophidselse” uanset en sags størrelse, og heri 
ligger hendes svaghed, analyserer Politiken, der også kalder det ”ganske 
bemærkelsesværdigt”, at hun har formået at beholde sin post (Moustgaard 2004:92-95). 
 
2. I en coverhistorie om Edie Brickell and the New Bohemians i Spin Magazine (1989, 33) 
beskriver Michael Corcoran sangerinden således:  
”The Edie who looks back from the picture is pert and irresistible, a conspiracy of long, 
flowing brown hair, tight, faded jeans, and a white cotton t-shirt that conforms to the kind of 
smallish breasts that women fret over but men just accept as a part of God’s universe.” 
(Johnson-Grau 2002:213). 
 
3. I en coverhistorie i Rolling Stone (1999, 39), om den amerikanske singer/songwriter Jewel 
skriver journalisten, Neil Strauss:  
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”All interviews are a seduction process, on both sides, but this one is really working [...]. I 
am nervous, as if meeting a girlfriends parents for the first time.” (Johnson-Grau 2002:213). 
Den professionelle situation sidestilles groft sagt med et privat stævnemøde, som 
journalisten kan tolke seksuelle intentioner fra begge parter ind i. 
 
4. Indhold i forhold til udseende vurderes bl.a. i Ekstra Bladets portræt af den daværende 
nyudnævnte radikale kulturminister, Elsebeth Gerner Nielsen:  
”Smuk altså. Eksotisk. Men er hun klog? […] Bom, bom” (Ekstra Bladet 19.10.99.). 
 
5. Spørgsmålet om de ”kønne kvinders” politiske kompetencer kommer eksempelvis til udtryk 
i en artikel i Berlingske Tidende: 
”Underligt at en ’pige’, der er som klippet ud af den danske sangskat, ung, blond, køn og 
sympatisk kan vække så stærke følelser. Som hun sidder her i sin have i Tisvildeleje, hvor 
det summer af sol og sommer – og hjemmebagte boller – er Anita Bay Bundegaard 
simpelthen ikke bare sød. Hun er også et oplyst og dannet menneske. Spørgsmålet er, om 
hun også er politiker?” (Berlingske Tidende, 29.07.01., Moustgaard 2004:146). 
 
6. Eller i en artikel om Lene Espersen (K), Gitte Seeberg (K) og Henriette Kjær (K) i B.T.: 
”Nogle af de ting, som Helge Adams tre kvindelige kolleger har fået skudt i skoene er, at de 
som Hans Engells yndige småpiger straks fik gode ordførerskaber og positiv særbehandling 
på alle områder.” (B.T., 04.05.97., Moustgaard 2004:147). 
 
7. Jyllands Posten skrev 24.12.00.: 
”Nu kan man spørge, hvor meget to unge kvindelige aktører kan gøre for en 
drønprofessionel, midaldrende og tilsyneladende lidt desillusioneret skuespillertrup som den 
nuværende regering. De kan gøre meget […] Unge kvinders virkning på midaldrende mænd 
(er) jo heller ikke ligefrem ubeskrevet i den psykologiske og antropologiske litteratur […] 
Psykologer forklarer midaldrende mænds fascination af unge kvinder med en langsomt 
tiltagende dødsangst. Som et levn fra gammel naturtro håber disse såkaldte sugardaddies at 
kunne udsætte deres fysiske forfald ved at omgive sig med stram hud og fast kød.” 
(Moustgaard 2004: 144-145). 
 
8. Et citat fra Fyns Stiftstidende giver indtryk af, hvad der bliver opfattet som henholdsvis 
passende og upassende ageren eller egenskaber for en kvindelig politiker: 
”Mens Ritt i manges øjne skridter Christiansborgs gange af som en smilende skalpel, der 
kynisk og konsekvent saver sine modstandere midt over uanset køn, betragtes Lotte 
Bundsgaard som en sød, glad og idealistisk pige […] Men måske er Lotte Bundsgaard netop 
en vælger-succes, fordi hun ikke er som Ritt. Fordi hun ikke er kyniker og maskulin i sit 
udtryk.” (Portræt af Lotte Bundsgaard (S) i Fyns Stiftstidende, 27.10.03.) 
 
9. Et indtryk af, hvilke egenskaber en mandlig journalist foretrækker hos en kvinde, giver Kim 
Fowley i LA Weekly, 01.09.88., i en artikel om ”pigegruppen” The Bangles: 
”Susanna Hoffs is a tiny goddes, Debbe Peterson is the Blond Amazon Glacier Queen […]. 
We men and boys who watch MTV and buy records, cassettes and CDs are tired of hearing 
about crack, poverty, loneliness, boredom, lifestyles of the numb and dumb. Samantha Fox 
is too trashy; Kylie Minogue too silly; Madonna too conniving. The Bangles are the real 
thing: wife-candidates you can lust after, the women in the airplane who wear matching 
uniforms and sweet hellos”. (Johnson-Grau 2002:214).  
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10. Eksempelvis bringer Newsweek i 1985 (Rock 1985, 54) følgende kommentar om Madonna:  
”What bothers Madonna’s detractors, though, isn’t that the singer deals with sex – it’s that 
she exploits her own sexuality in a way that’s trite. Fortunately, there are female singers 
who don’t take the easy way out […].” (Johnson-Grau 2002:211-212). 
 
11. ”Blondinen” ses eksempelvis i et portræt af Lotte Bundsgaard (S):  
”I 1998 blev den lyshårede og blåøjede socialdemokrat med næsten 18.000 personlige 
stemmer valgt ind i Folketinget” (Fyns Stiftstidende, 27.10.03.). 
 
12. ”Skolelærerinden”. I et portræt af Marianne Jelved lyder det bl.a.:  
”Hun er den strikse skolelærerinde […] Der er ingen grund til at tro, Marianne Jelved er 
klogere end andre toppolitikere, men når man ser hende på tv, så tror man det. For en 
kvinde, der kan argumentere så tilsyneladende lidenskabsløst for sin sag, må nødvendigvis 
motiveres af andre ting, og hvad er mere nærliggende end at tro, end at det er intellektet?” 
(Berlingske Tidende, 05.09.03.). 
 
13. ”Jernladyen” er britiske Margareth Thatcher’s tilnavn, men også brugt på Marianne Jelved. 
Esempelvis i en artikel, hvor de to politikere sammenlignes:  
”Især husker Deres Bagsideredaktør Maggie Thatcher, den britiske Jernlady, der gik i krig 
mod Argentina iført håndtaske. Næsten ligesom når vor hjemlige Marianne Jelved iført 
håndtaske dirigerer rundt i EU’s manege.” (Flensborg Avis, 11.07.00.)). 
 
14. ”Moderen” er eksempelvis afspejlet i Ekstra Blads-journalistens spørgsmål til Lotte 
Bundsgaard (S): ”Klara på tre år og Kalle på syv måneder – ikke særligt store børn at 
efterlade i Odense, når mor skal i Folketinget?” (Ekstra Bladet, 27.09.02.). 
 
15. ”Heksen” betegner især Ritt Bjerregaard og Pia Kjærsgaard. Eksempelvis:  
”Ritt Bjerregaard rider på sit kosteskaft til Bloksbjerg, æh Bruxelles” (Ritzaus Bureau, 
18.11.94).  
 
16. ”Isdronningen” associeres eksempelvis til Margrete Vestager (R):  
”Hun har sat mandlige blikke i brand med sit sydlandske udseende. […] Men ingen skal 
regne med, at der bliver mindre køligt på toppen med den nuværende undervisningsminister 
i førersædet […] Margrethe Vestager bryder sig heller ikke om at blive afbrudt i sin altid 
velmodulerede tale. Så slår hendes dybe Marlene Dietrich-stemme om i Piskesmæld” (B.T., 
20.01.01.). 
 
17. ”Pigebarnet”, eksempelvis i et portræt af Mette Frederiksen (S):  
”Det kan være hun er lidt ungdommelig hellig på en bedrevidende venstreorienteret facon 
[…], og at hun tror, det er 1. maj, hver gang hun åbner munden.” (Berlingske Tidende, 
20.02.04.). 
 
18. ”Forførersken”. I et portræt af Pernille Sams lyder det bl.a.:  
”Hun er en sød pige, glad for naturen […] og har et vindende, ungdommeligt væsen, især 
over for kvinder og mænd, der er ældre end hun selv.” (Ekstra Bladet, 03.10.97). 
 
19. Associationen til ”gammeljomfruen” skinner igennem i et portræt af daværende 
erhvervsminister Pia Gjellerup. Bl.a. står der om hende:  
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”Ganske vist anses hun for at være en dygtig leder med orden i tingene og med en enorm 
arbejdskapacitet. Men bekymringen går blandt andet på, om hun kan sælge billetter. Lidt 
ondskabsfuldt er hun blevet kaldt ’Fru Pigalopp’ efter en pudsig figur i en børnebog.” 
(Politiken, 21.08.99.). 
 
20. ”Luksusdyret” hæftes eksempelvis på socialdemokratiske Helle Thorning-Schmidt:  
”Det omvandrende tøjstativ, den socialdemokratiske Helle Thorning-Schmidt, som er mere 
kendt for sit dyre mærketøj end for sine synspunkter, der placerer hende på den yderste 
socialdemokratiske højrefløj, kræver i gårdsdagens avis, at den EU-skeptiske Torben Lund 
omgående forlader taburetten.” (Berlingske Tidende, 22.08.02). 
 
21. ”Pin-up’en”. I en reportage om præsentationen af de Konservatives nye politik i 2002 lyder 
det:  
”’Vi skal være frække og udfordrende’, siger Lene Espersen.[…] justitsministeren er iført 
stram, skinnende bodystocking. Men det er altså de Konservatives ny politik, hun taler om. 
Selv om nogen måske kunne mene, at justitsministeren godt kan være lidt fræk og 
udfordrende sådan i al almindelighed.” (B.T. 28.10.02.).  
Espersens påklædning har generelt været et tema i medierne. Ekstra Bladets tv-anmelder gav 
hende tilnavnet ”Den talende kavalergang” pga. hendes angiveligt udfordrende påklædning i 
både Folketinget og en række arrangerede fotoserier. Trods flere års ministererfaring hænger 
tilnavnet ved i medierne (Moustgaard 2004: 13). 
 
22. ”Betonlebben”. I forbindelse med et interview stiller B.T.s udsendte Enhedslistens Jette 
Gottlieb følgende spørgsmål:  
”Går du nogensinde i kjole, eller foretrækker du det dér ’revolutionære’ look?”; ”Fylder 
sex meget i din tilværelse?”; ”Er du lesbisk?”; ”Du har ingen børn, hvorfor?” (B.T. 
28.11.99.). 
 
23. ”Skønheden”, eksempelvis:  
”Gitte Seeberg, Henriette Kjær og Lene Espersen kom ind i Folketinget samtidig i 1994. 
Foruden deres landspolitiske debut havde de deres kønne udseende, det blonde hår og 
ungdommen til fælles.” (Berlingske Tidende, 17.02.02.). 
 
24. ”Hystaden” associeres til Elsebeth Gerner Nielsen (R) i et portræt, hvor der bl.a. står:  
”Flere af Elsebeth Gerner Nielsens embedsmænd og –kvinder har søgt væk fra ministeriet – 
de kan ikke holde hende ud. Den unge, feminine og dynamiske radikale minister har to 
meget forskellige sider, fortæller en række mennesker […] Hun er meget følelsesfuld og 
nervøs i nogle faser.” (Ekstra Bladet, 03.12.00.). 
 
25. Eksempelvis har Ritt Bjerregaard gennem tiden fået påduttet mange forskellige øgenavne af 
pressen. Et af dem relaterer til stereotypen ”pigebarnet” og er brugt i begyndelsen af hendes 
politiske karriere, hvor Ekstra Bladet tilbage i 1978 vurderede:  
”[…] en psykiater kan måske finde ud af, at al hendes arrogance og kølighed dækker over et 
dybest set usikkert pigebarn, der fik et for stort ansvar for tidligt.” (Ekstra Bladet, 1978, jf. 
Moustgaard 2004:106). 
Billedet går igen 25 år senere, men på en anden politiker i en anden avis: 
”Socialdemokraternes purunge næstformand står i spidsen for et partiudvalg, som efter to 
års grublerier har født en pubertær idé: Valgretalderen skal sænkes fra 18 til 16 år. […] 
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Lotte Bundgaard er selv et eksempel på, at ungdom og mangel på livserfaring ikke altid 
pynter på magten til at bestemme.” (B.T. 2003, jf. Moustgaard 2004:106). 
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Bilag 2 
Kodeskema 
Dato 
Artikelrubrik 
Sidetal 
 
Nyhedskriterium 
1. Aktualitet 
2. Væsentlighed 
3. Identifikation 
4. Sensation 
5. Konflikt 
 
Stofområde  
1.0. ”Hard news”:  
1.1. politik  
1.2. krimi (kriminalitet og ulykker) 
1.3. sport 
1.4. erhverv 
1.5. Andet 
2.0. ”soft news”:  
2.1. forbrug  
2.2. sociale anliggender  
2.3. sundhedssektoren  
2.4. livsstil 
2.5. Kultur/kendis 
2.6. Andet  
 
Antal kilder / heraf kvindelige 
 
Kildefunktion:  
0.0. Journalisten sammenfatter 
1.0. ”Professionel”:  
1.1. Politiker 
1.2. Ekspert/fagfolk  
1.3. Leder  
1.4. Talsmand for offentligt embede 
1.5. Talsmand for organisation/forening/forbund 
1.6. Kunstner (bl.a. skuespillere, musikere, dansere, 
instruktører) 
1.7. Sportsudøver 
1.8. Kendt (bl.a. kongelige, tv-værter/personligheder, 
modeller) 
1.9. Skriftlig (f.eks. undersøgelse, andet medie) 
1.10. Andet 
2.0. ”Privatperson”:  
2.1. Forbruger  
2.2. Familiemedlem eller nær veninde/kæreste  
2.3 Offer 
2.4. Indvandrer 
2.5. ”Almindelig” 
2.6. Andet 
 
Type viden, kilden bidrager med:  
1. Primærkilde; ”ansvarlig” for begivenheden 
2. Sekundærkilde; reaktion på eller underbyggelse af 
primærkilde/begivenheden 
3. Generel, faktuel baggrundsinformation eller 
(uvildig) vurdering af sagen i et bredere perspektiv 
4. Beskrivende; vidne til begivenheden, men ikke 
begivenhedens hovedaktør. 
 
Repræsenterede kvinders funktion: 
1.0. ”Professionel”: 
1.1. Politiker 
1.2. Kunstner  
1.3. Kendt 
1.4. Sportsudøver 
1.5. Ekspert/fagfolk 
1.6. Kriminel 
1.7. Faggruppe 
1.8. Andet 
2.0. ”Privat”:  
2.1. Indvandrerkvinde  
2.2. Offer  
2.3. Familiemedlem eller nær veninde/kæreste 
2.4. ”Almindelig” 
2.5. Ofre 
2.6. Familiemedlemmer/nære venner 
2.7. Gruppe kvinder 
 
Repræsenterede kvinders rolle i artiklen: 
1. Årsag til begivenheden eller hovedomtalte. 
2. Vidne til/reaktion på begivenheden. 
3. Bruges eksemplarisk til at underbygge historien 
(eksempelvis…). 
4. Nævnes som del af det beskrevne forløb. 
 
Aktiv eller passiv repræsentation: 
1. Aktiv; repræsenteret gennem indirekte citater.  
2. Passiv; Omtales i artiklen. 
 
Eksempler på terminologi 
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Bilag 3 
Pilotundersøgelse 
 
Indledning 
Forud for den endelige kvantitative analyse har jeg gennemført en uges pilotundersøgelse for at 
afprøve kodeskemaet. Således har jeg haft mulighed for at korrigere kategorier og variabler, der 
viste sig ikke at være relevante, utilstrækkelige eller uklare. Pilotundersøgelsen førte til en 
revurdering af afgrænsningen for dataindsamlingen for at opnå en højere grad af repræsentativt 
grundlag.  
 
Afgrænsning af pilotundersøgelse 
Som udgangspunkt havde jeg afgrænset den kvantitative analyse til at omfatte forside-artikler.  
Dvs. jeg kodede artikler, der udgjorde den bærende nyhed på forsiden. Desuden kodede jeg 
samtlige artikler, der perspektiverede den bærende nyhed, eksempelvis gennem cases, 
baggrundsartikler o.l. Jeg kodede ikke samtlige artikler, der var forsidehenvisninger til. 
Tanken var, at forsidens bærende nyhed illustrerer, hvad avisen skal sælges på den pågældende dag. 
Derfor signalerer den en vurdering fra redaktørens side af dagens ”bedste” nyhed. Jeg vurderede 
desuden, at tilgangen potentielt gav mulighed for at komme omkring i avisens stofområder, idet 
forside-nyheden kan stamme fra forskellige redaktioner. 
Perioden for pilotundersøgelsen er valgt tilfældigt. Dog ud fra et kriterium om, at der ikke er 
forekommet særlige nationale begivenheder, der har domineret nyhedsudbuddet i perioden 
(eksempelvis naturkatastrofer, royale affærer eller større politiske begivenheder såsom 
folketingsvalg) eller større sæsonbetingede begivenheder (eksempelvis jul eller den såkaldte 
agurketid i sommermånederne) (jf. Hansen et al. 1998:103). Jeg begrænsede pilotundersøgelsen til 
en uges aviser, idet jeg vurderede, at jeg dermed havde tilstrækkeligt grundlag for at vurdere 
fremgangsmåden og korrigere kodeskemaet.  
 
Konstruktion af kodeskema 
Med afsæt i hovedpointer fra afdækningen af forskningsfeltet fandt jeg frem til de overordnede 
relevante kategorier for pilotundersøgelsen. Variablerne inden for de forskellige kategorier er 
konstrueret ud fra generelle journalistiske betegnelser (eksempelvis de fem nyhedskriterier samt 
gængse stofområde-inddelinger), kombineret med overvejelser ud fra overordnet gennemlæsning af 
aviserne i undersøgelsesperioden.  
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Forløb af pilotundersøgelse 
Pilotundersøgelsen strakte sig over en uge fra d.12.08.04.-18.08.04. I alt kodede jeg 31 artikler.  
I løbet af pilotundersøgelse stod det klart, at kun enkelte af kategorierne og variablerne skulle 
justeres. Hovedsageligt for at identificere nuancer i repræsenterede kvinders rolle i artiklerne og 
udvidelse af variablerne for kildefunktion og repræsenterede kvinders funktion. Det overordnede 
problem med fremgangsmåden viste sig at bestå i, at afgrænsningen til forsideartikler ikke bød på 
mange artikler med kvindelige kilder eller repræsenterede kvinder som omdrejningspunkt. Ud fra 
erfaringerne fra pilotundersøgelsen ændrede jeg dataindsamlingen til at omfatte samtlige artikler fra 
avisen samt sports-tillægget (dvs. minus samtlige andre tillæg til avisen), der havde kvindelige 
kilder og/eller repræsenterede kvinder som omdrejningspunkt. Herved mente jeg at opnå et langt 
større repræsentativt grundlag at arbejde videre ud fra. Ændringen af afgrænsningen for indsamling 
af empirisk materiale kan kritiseres for bevidst at lede efter kvindelige kilder og repræsenterede 
kvinder i B.T. Eftersom formålet med den kvantitative analyse var at finde repræsentative artikler til 
nærmere kvalitativ analyse, mener jeg, at fremgangsmåden er forsvarlig. Pilotundersøgelsen gav 
ganske enkelt ikke noget grundlag for at udvælge repræsentative artikler.  
Efter justering af kategorier og variabler efterprøvede en uvildig kodeskemaet på datamaterialet for 
at afgøre, om der var overensstemmelse mellem forskellige researcheres måde at kode på. 
Fremgangsmåden bidrager til at verificere kriterierne den kvantitative analyse (jf. Hansen et al 
1998: 99, 118, 120-121). Herefter kunne den endelige kvantitative analyse påbegyndes. 
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Bilag 4 
Diagrammer over resultater af den kvantitative indholdsanalyse 
 
 
Artikler i alt
88%
12%
Artikler i alt
Heraf Sportstillægget
 
 
Nyhedskriterier
51%
2%
16%
3%
28%
Aktualitet
Væsentlighed
Identifikation
Sensation
Konflikt
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Stofområde
6%
17%
15%
2%
2%
5%
5%5%
3%
37%
3% Politik 
Krimi
Sport
Erhverv
Andet
Forbrug
Sociale anliggender
Sundhed
Livsstil
Kultur/Kendis
Andet
 
 
Antal kilder
68%
32%
Antal kilder
Heraf kvindelige
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Kildefunktion
16%
6%
10%
5%
1%
3%
10%8%
3%
5%
6%
1%
9%
5%
11% 1%
Journalisten
sammenfatter
Politiker
Ekspert/fagfolk
Leder
Talsmand for offentligt
embede
Talsmand for
organisation/forening/
forbund
Kunstner
Sportsudøver
Kendt
Skriftlig (andet medie,
undersøgelse o.l.)
Andet 'professionel'
Forbruger
Familiemedlem/nær
veninde/kæreste
Offer
"Almindelig"
Andet 'privat'
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Type viden kilden bidrager med
53%
29%
10%
8%
Primærkilde
Sekundærkilde
faktuel/Uvildig
Beskrivende vidne, men ikke
hovedaktør
 
 
Repr. kvinder i alt
97%
3%
Repræsenterede kvinder
i alt
Heraf grupper kvinder
(ikke specificeret antal)
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Repr. kvinders funktion
9%
18%
16%
19%1%
1%
2%
5%
1%
8%
14%
4%
0%
1%
1%
Politiker
Kunstner
Kendt 
Sportsudøver
Ekspert/fagfolk
Kriminel
Faggruppe
Andet 'professionel'
Indvandrerkvinde
Offer
Familiemedlem/nær
veninde/kæreste
"Almindelig"
Ofre
Familiemedlemmer/nære
veninder
Gruppe kvinder
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Repr. kvinders position
51%
5%
33%
11%
Årsag/hovedperson
Vidne til/reaktion
Eksemplarisk 
Del af det beskrevne
forløb
 
 
Aktiv/passiv
14%
86%
Aktiv
Passiv
 
 
 
 
